Letter from the Secretary of the Interior, transmitting a list of Indian depredation claims presented to the department prior to March 15, 1882 by House of Representatives Executive Document No. 135, 47th Congress, 1st Session (1882)
47TH CoNGREss, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. { Ex. Doc. 
lst Session. No. 135. 
LETTER 
:J'ROM THB 
SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANS:I\IITTING 
A list of Indian depredation claims presented to the department prior to 
March 15, 1882. 
MARCH 23, 1882.-Referred to the Committee on Indian .Affairs. 
MARCH 24, 1882.-0rdered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, March 22, 1882. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a list of claims for losses 
through depredations committed by Indians and white persons upon 
citizens and Indians, presented to the department prior to March 15, 
1882, showing the name of claimant, amount of claim, time and place 
of depredation, &c.,- and prepared by the Office of Indian Affairs, in 
compliance with request of Subcommittee of Indian Affairs, House of 
Representatives, dated February 6, 1882. 
This list is a continuation of those reported to Congress January 9, . 
1875 (H. R. Ex. Doc. No. 65, 43d Congress, 2d session), and March 25, 
1876 (H. R. Ex. Doc. 147, 44th Congress, 1st session), and I have tore-
quest that the same be printed, and that the Office of lndian Affairs be 
furnished with fifteen hundred copies. · 
Very respectfully, 
THE SPEAKER, 
S. J. KIRKWOOD, Secretary. 
of the Bouse of Representatives. 
List of claims fo1' losses th?'ough depredations committed by Indians and white persons npon citizens and Indians, p1·esented to the Dt'partment of the Iufel'ior ~ 
p1·ior to March 15, 1882, showing the name of each claimant, amount of each claim, time and place of the depredation, 9·c., and action of the department. 
[Prepared in conformity with a request da*ed February 6, 1882, of the subcommittee of the Committee on Indian Affairs of the House of Represent:-ttives; saitllist being a 
continuation of those reported by the department to Congress January 9, 1875 (see H. R. Ex. Doc. No. 65, Forty-third Congress, second session), and March 25, 1876 (see H. R 
Ex. Doc. No.147, Forty-fourth Congress, first session).] 
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Name of claimant. 
Louis Noper ......... . 
Patrick Constantine .. 
J obn Lowry ......... . 
William F. Smith ... . 
Gai'dner & Gannetts .. 
Heirs of Caroline Rick-
ley, byJohnl{ickley, 
guardian. 
John Sarah ass (Indian) 
Wesley Sarahass (In-
dian). 
George B. Herendeen . 
Thomas C. Dawkins .. 
Louisa Boddy ........ . 
Kate Nurse ......... .. 
Brule Sioux Indians .. 
Jesus Salazer ... _ ..... 
Juan Salazar Otero ... . 
Jesus Salazar ........ . 
Divincio & Francisco 
.A.. Chaves. 
F. V. Barker ......... . 
GeorgE> F. Ingraham .. 
Full 
amount of 
claim. 
$40 00 
178 00 
3, O:JO 00 
700 00 
443 00 
196 00 
Date I Place or 
when the country where 
depredation the uepreda-
was com- I tion was com-
mitted. mitted. 
Oct. 6,'73 Nebraska ..... 
Dec. 15,'75 Montana ...... 
Aug. 3,'75 Utah ......... 
Oct. 15,'70 Dakota ....... 
1875. ······ Utah ......... 
REGISTER 1. 
Tribe or baud 
to which 
depredators 
belong. 
Omaha ........ 
Cro'v ......... 
Ute ........... 
Sioux: ......... 
Ute .......... 
Date of 
presenta-
tion of the 
claim to 
the Indian 
Bureau. 
Apr. 5,'76 
Apr. 6,'76 
Apr.10,'76 
Apr.11,'76 
Oct. 25,'75 
1874, 1875 .. Nebraska ..... Omaha ........ Apr. 25, '76 
Date 
of report 
Action of Indian Bureau upon claim.! or letter of 
Indian 
Bureau. 
Reporteu to the Seere1K'1ry of the In- June14, '76 
terior for disaUowance. 
Sent to Major Br-isbane for correction 
Reported to the Secretary of the Iu-
terior for disallowance. 
.A.pr.11,'76 
Nov. 21,'76 
...... do .• - ...... - .................... May 23,'76 
No definite action ................... ............... 
Reported to the Secretary of the In-
terior for disallowance. • 
June14,'76 
765 00 1861, 1871.-1 Indian Terri- White citizens1l Apr. 28, '761 Sent to superintendent for report ..•. , Mar. 12,'78 
tory. · I 
406 00 1872, 1873 . -~- ... do ..... - - - - .... do ..... _ .. -~-- .. do .. . . . . .. _ .. do .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- .. do .. - -
145 50 1875,1876 .. Montana ...... Crow ......... Apr. 22,'76 
1, 400 00 Apr. 14, '70 Colorado .•. --. Cheyenne ..... May 3, '76 
6, 180 00 Nov. 29, '72 Oregon ...... - Modoc . . . . . . . . May 11, '76 
4,297 00 I Nov.29,'72 .... do ............. do ............. do ... .. 
1, 400 00 Dec. 20, '75 Dakota . . . . . . . White man ....... do .... . 
2, 700 00 Jan., '63 Arizona....... Apache ....... May 18, '76 
6,400 00 Aug.28,"~6 NewMcxico .. Navajo ........... do ... .. 
4, 600 00 Dec., '65 A..rizona .. . . .. Apache ........... do ... · .. 
4, 865 00 Jan., '64 New Mexico .. Navajo ........... do .... . 
234 00 I A..ug. and I Washington Yakama ...... June 6,'76 
Dec., '75 'l'erritory. 
375 00 Sept.20, '7G Dakota .. . .. . Sioux ......... June22,'76 
Sent to .A.gent Clapp for examination . .A.pr. 29, '76 
No definite action .............................. . 
Reported to department for allow- Mar. 10, '82 
ance, $5,480. 
Reported for disallowance ... . __ . . . . . June 9, '76 
No definite action ............................. J 
Sent to Agent Crothers for examina- May 23, '76 
tion. 
Reported to department for disallow-
-ance. 
Sent to Agent Crothers for examina-
tion. 
Reported to department for disallow-
ance. 
...... do ...... ------ .................. , June 7,'76 
Returnell to Mr. Maginniti .......•.. June24, '76 J 
Mar. 13, '77 : 
May 23,'76 
I Mar.10,'77 
1 
Action of department. 
Transmitted to Congress 
July 3, 1876. 
Transmitted to Congress 
Dec. 18, 1876. 
Transmitted to Congress 
June 1, 1876. 
Transmitted to Congress 
July 3, 1876. 
Transmitted to Congress 
March 14, 1882. 
Transmitted to Congress 
July 3, 1876. 
Transmitted to Congress 
December 10, 1877. 
Trant~mitted to Congress 
December 10, 1877. 
Transmitted to Congress 
July 3, 1H7t.i. 
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23G I A.Lorop•on ·······--·1 42 00 
2:36 Michat"l TbomaR, pur- 1 l:l, 117 50 
chased of David 
EYans. 
236 Tall Mandan and other 1, 740 00 
I Sioox 236 William Maden . ... --. 2.025 00 
236 William Dow lin ...... 3, 425 00 
236 Henry Trites ..... - - - . 935 00 
237 Wm. Franklin Grounds 19, 147 25 
237 .JohnS. Chisum ....... 47,675 00 
237 Robert L. Pooler ...... 5, 425 00 
237 George Harper ........ 2, 900 00 
237 Frank Kelley. 9, 200 00 
237 William D. Kelley .... 12,480 00 
237 .J. C. Long ........... 375 00 
238 Augustus Trauing . ... 770 00 
238 .John S. Chisum ...... . 30,310 00 
238 Charles Primeau ...... 47,225 00 
238 N ulsonStory .......... 2, 000 00 
238 Lewis .Phillips ........ 19,400 00 
238 .Joseph Tisson ........ 10, 000 00 
239 .Joseph Leonia ........ 3, 400 00 
239 August Travarsie .... 15,895 00 
239 L. Lacharity . ......... 42,809 50 
239 Bradford Daily ....... 8, 000 00 
239 .James and Dorcas Cal- 625 00 
239 
away. 
Dennis Tryon ......•.. 1, 490 00 
230 Ramon Salazar .. · ...... 24,780 00 
240 Hiram Smith ......... 3, 678 45 
240 .JohnF.Coad ......... 11,562 50 
240 Antonie Janis ........ 975 00 
June20,'75 NebraRka . .... Winneba~o .. Jllne23.'76 
::\far. 25,'56
1 
On'gon ·· ·····1 Rogue Ri.ver .. , .Jnne28,'76 
.July 13, '70,... ....... ... . . . White citizens, Sept.16, '76 
Jul,y, '74 tory. 
May and I Indian Terri- ~ Comanche .... I .July 24,'76 
1873, 1875.. New Mexico . . Mescal e ro July 31, '76 
Apache. 
Mar. , '57 Dakota . . . . . . . Sioux...... . . . Oct. 11, '76 
ReJ)Orted to department for disallow- I .June 27, '76 
ance. 
R<'f!t to Agent Bozley for exarnina- .June 7, '77 
tiOn. 
R eported to department for an allow-
ance in sum of $1,740. 
Reported to d epartment for an allow-
ance in sum of $1,575. 
ReJlorted to department for disallow-
ance. 
...... do ........... . 
.June 7,'77 
.Jan. 5,'77 
Dec. 8,'76 
June1G,'77 
1874 ...•.. Arizona . ...... Hualapaia .... Se1lt. 5,'76l ...•.. do .............................. j Dec. 16,'76 
.July, '74 NewMexico .. Mescal e ro Aug.14,'76 
Apache. 
Sent to .Agent Godfrey for additional Feb. 7,'78 
proof. 
Tran~:~mittNl to Congress 
.July 3, 1876. 
Transmitted to Con~ess 
January 8, 1877. 
Tramnnittetl to Congress 
Dect-m bcr 18, 1870. 
Tran,.mitit'tl to Congress 
Decem b<'r 10, 1877. 
Transmitted to Congress 
Decem l>er 18, 1876. 
.June25,'75 ................................ .July 27,'76 
June, '75 Dakota ....... Sioux ............. <lo .... . 
Sent to agent for examination . . . . . . . .Apr. 5, '77 
Reported to department for an allow- .Jan. 4., '81 1 Transmittecl to Congress 
ance in sum of $2,000. .Jan nary 6, 1881. 
No definite action . . .•. . . ...... ....•. . . . . . . . . . . . . · 
June25,'75 .... do .......... .. _.do ... ......... do .... . Sent to claimant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .June 15, '81 
June 5,'72 ... do ...... --- ~- -- do ........ l...  do .... . 
1872 .... ... Kansas ....... K10wa&Osag ........... . 
Apr., '08 Wyoming Ter- Sioux ......... Out. 16, '76 
No definite action ..... . ........... ... ...... .... . 
Reported to department for disallow- May 26, '77 J Transmitted to Congress 
ance. 1 D ecember 10,1877. 
1873 ....... New Mexico .. Me s c a 1 e ro Aug. 4,'76 No d~finite action. ritor.v. I 
.Apache. 
1842 to 18631 Montana . . . . Sioux & Crow .I Oct. 21, '76 Reported to department for disallow- .Jan. 18, '77 
ance. 
.Jan. 5,'74 ... do ... ...... Crow ......... Oct. 23,'76 ...... do .............................. .June 5,'77 
Junell,'74 Dakota ....... Sioux ......... Oct. 21,'76 ...... do .............................. Feb. 13,'77 
1854 ....... Kansas ....... Arapaho . . ....... do ..... No definite action ... . .... ............•.••.... ... 
Mar., '55 Dakota ....... Sioux ............. do ..... Reported to department for disallow- Nov. 25, '76 
1853 . .......... do ............. do ............. do ..... -- - ~~-c£~---··········---·············· Mar.30, '78 
1853 . ...... 1 .... do . ....... . I .... do ........ . ...... do ..•... .June 5,'77 
Dec. 25, '69 ~ New Mexico .. I .Apache ...... -~ Oct. 24, '76 1 Sent to .Agent Clum for examination ·I Oct. 31, '76· 
.July 3,'74 Kansas ....... Cheyenne ..... Nov.24,'76 Reportedtodepartmentfordisallow- Dec.14,'76 
ance. 
1856 .. ..... Oregon ....... Ro~e River .. Dec. 19, '76 ...... do Nov.12,'77 
1857, 1858, New Mexico .. Navajo .... _ .. Dec. 15, '76 Reported to department for disal- Mar. 10, '77 
1864, 1867. lowance. 
1855,~856 .. Oregon ....... Rogue River .................... do .............................. Feb. 5,'79 
1873, 1874.. Dakota . . . . • . . Sioux' ......•.. Mar. 23, '77 Reported to departm"nt without .July 29, '81 
recommendation. 
Feb., '74 .... do ............. do .....•••. Mar. 24, '77 Reported to department for disal- May 22, '78 
lowance. 
Do. 
Do . 
Do. 
Transmitted to Congress 
December 7, 1876. 
l'ransmitted to Congress 
February 1, 1879. 
Transmitted to Congress 
December 10,1877. 
Transmitted to Coug.ress 
December 18, 1876. 
Transmitted to Congress 
February 1, 1879. 
Transmitted to Congress 
December 10, 1877. 
Transmitted to Congress 
February 17, 1880. 
Transmitted to Congress 
January 12,1882. 
Transmitted to Congress 
F ebruary 17, 1880. 
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List of claims for losses through depredations corttrnitted by Indians and white persons upon citizens and Indians, 4'c.-Continued. 
REGISTER !-Continued. 
Date Place or Date of Date 
Full when the country where Tribe or band J?resenta- of report 
Name of claimant. amount of depredation the depreda. to which t10n of the Action of Indian Bureau upon claim. or letter of Action of department. de~redators claim to claim. was com- tion was com- elong. the Indian Indian mit ted. mitted. Bureau. Bureau. 
Patrick Murray ...... $2,175 00 .June, '64 Kansas ....... Arapaho ...... Mar. 27, '77 Reported ·to department for an al- .Jan. 20, '81 Transmitted to Congress 
lowance in the sum of $850. January 12, 1882. 
.James E. Ranck ...... 52, !l50 00 Mar., '69 New Mexico .. Apache ...... Apr. 17, '77 Sent to Agent Clum for examination. May 22,'77 
Theodore Minicco .... 2, 500 00 1866,1867 .. Texas ........ Comanche .... . ... do ..... Reported to department for disal- Dec. 8,'79 Transmittec1 to Congress 
lowance. February 17, 1880. 
.J. H. Keith and J. S. 13, 100 00 1873,1874 .. New Mexico .. Apache ....... .... do ..... . ..... do .............................. Mar. 13,'78 Transmitted to Congress O'Neal. February 1, 1871!. War.d B. Blanchard ... 3, 300 00 May 27,'72 .......................... . ....................... .... do ..... . ..... do .............................. Nov.10,'77 Do . Nelson ·Story ......... 2, 250 00 .July, '75 Dakota ....... Sioux ........ . May 24,'77 Reported to department for an al- Mar.18,'81 Transmitted to Congress 
lowance in sum of $1,500. January 12, 1882. White Calfee ......... 1, 000 00 .June and ... do ......... .... do ......... .... do .... Reported to department for au al- Mar. 22,'81 Do. 
July,'75. lowance in sum of $500. 
W. R. Baker ..... ..... 2, 793 00 June 27,'70 Texas ........ Kiowas ....... Aug.ll,'77 Sent to Superintendent Nicholson Aug 15,'77 
for examination. 
George M. Frazer .... 4, 000 00 Mar.l1,'57 New Mexico .. Apache ...... Nov. 21,'57 Reported to department for disal- Oct. 8,'77 Transmitted to Congress 
lowance. December 10, 1877. 
Leleman S~iegelbmg, 1, 580 00 Mar., '76 .... do ......... Navajo ....... Aug.14,'77 Reported to department for an al- Nov. 27,'80 Transmitted to Congress by pure aae from lowance in sum of $924. December 13,1880. Nathan Bibo. 
Idaho ......... I Nez Perce .... Raphael Bison . ...... . 250 00 .Aug. 21,'77 Nov. 26,'77 Reported to department for disal- Apr.14,'79 Transmitted to Congress 
lowance. ]'ebruary 17, 1880 . 
.James Conlon ........ 125 00 .... do ..... .... do ........ .... do ......... Dec. 31,'77 ...... do ....................... ...... . May 4,'78 Transmitted to Congress 
.February 1, 1879. Boggs & Allen ....... . 8, 020 00 Sept. 8,'68 Kansas ....... Cheyenne ..... .Jan. 4, '78 Reported to department for an al- July 30,'81 Transmitted to Congress 
lowance in the sum of $4,080. Jannar,y 12, 1882. J nlius Hedge ......... 6, 232 00 .July 17,'77 Dakota ....... Sioux ......... Jan. 15, '78 Reported to department for an al- May 18,'80 Transmitted to Congress 
lowance in the sum of$2,550. December 13, l!l80. Comelius R . .Jackson . 1, 995 00 May 17,'65 New Mexico .. Apache ....... Jan. 28, '78 Sent to Agent Godfrey for examina- Jan. 29,'78 
tion. 
Jerome T. Parrott .... 3, 626 00 .July 17,'77 Dakota ....... Sioux ......... Feb. 4,'79 Returned to attorneys .. ............. Feb. 9,'78 Thomas H. Hamilton . 1, 742 50 Aug.12,'77 Idaho ........ Nez Perce .... Feb. 7, '78 Reported to department for an al- Feb. 12, '81 Transmitted to Congress 
lowance in sum of $1,000. J·anuary 12, 1882. 
.A.. J. Maxwell ......... 1, 100 00 Dec. 16,'77 Dakota ... .... Sioux ......... Feb. 19,'78 Reported to dPpartment for an al- Jan. 28,'81 Do. 
NezPerce .•.. 
lowance in sum of $910. 
William Luppold ..... 525 00 Sept. 16, '77 Idaho ......... Feb. 5,'78 Sent toR. C. Walker ................ Feb. 27,'78 J. S. Stone ............ 310 00 .... do ..... .... do ......... .... do ......... .... do ..... ...... do .............................. . . • . (10 ..•.. E. B. Brya.n .......... . 50 00 Sept.18, '77 .... do ......... .... do ......... .... do ..... ...... do .............................. .... do ....•. 
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2431 JolmJ.Nichols ...... . 
243 Louis H. Rosecrans .. . 
244 Thoma;; Pierce . . ... -
280 00 I June, '751 Dakota.------~ Sioux ......... ~ Feb. 26,'78 
579 37 Sept. 25, '77 Idaho ...... _. . Nez Perce .... Mar. 15, '78 
035 00 Mar. 12, '77 .... do .... ..... .... do .. _ ... _ .. Mar. 12, '?I 
244 John Pierce ······· ·· ·1 1,410 50 Aug-.12,'77 .... do-·----··· .... do ............. do .... . 
244 Daniel J. Winters . . . . 1, 985 00 .. -.do .... .. --.do ............. do ......... Mar. 28, '78 
244 Michael S.Herr ...... 490 50 .... do ......•.. do-···-···· .... do ............. do .... . 
244 Alfred Wolverton.... 7,28190 Sept.13, '77 .. . do ............. do ......... Mar.18,'78 
244 Hiram H. Stone and 15,978 85 .... do ......... do------··· ... {10 ............. do----· 
Daniel E. Rouse. 
245 S.F.Dunlap ......... . ............ Aug., '67 .... do··------ · . ... do ......... Apr. 6,'78 
245 r .. afayetto lladley .. -. 
245 William Lamont ..... . 
245 T. W. Crawford .. -.- .. 
246 Foster Riclu~rdson .. . 
246 JohnJ.Hill .......... . 
246 
246 
246 
246 
Charles Ogden ....... . 
N.J. & P. Onnly .... .. 
James M. F1nd1ey .... . 
George F. Fry ....... . 
246 Louis 0. Merillatt ... . 
247 James O'Flinn ...... .. 
~7 D. S. Maynard ....... . 
247 Thomas McNatt .... .. 
247 William M. Murphy .. 
247 S. A. Maple ........ - .. 
247 Eli B. Maple ........ .. 
248 Francis McNatt .... .. 
248 John J. Moss .. -- ... .. 
248 Thomas Mercer ...... . 
248 D. A. Neely ......... .. 
248 John H. Nale ....... .. 
248 William H. Pullen ... . 
248 Thomas Peirce ...... . 
249 Cornelius J. Palmer .. . 
249 Lowell L. Peck . ••.... 
249 B. L. Johns .......... . 
!49 William Charles ..... . 
1, 365 00 I Nov., 
2, 196 00 Nov., 
207 00 Dec., 
'771 Dakota ....... 1 Sisseton ····· j Apr. 10,'78 
'70 .... do ......... ~;ioux ......... .Apr. 11, '78 
'70 .... do ............. do . ... ..... Mar. 22,'78 
92 10 I ... do ... . . , . ... do ......... , .... do_ ........ , ]feb. 10, '78 
252 47 Nov., '65 Oregon ....... Coquille ...... Apr., '58 
250 00 J Oct., '56j .... do ...... ---~ Walla Walla .. j .. do .... 
5, 230 00 11855 ...... - ~- ... do .. --..... Rogue River .. I Sept.. '58 
715 00 Mar., '56 Washington Klikatat. ..... June, '56 
Territory. 
100 00 Jan., '56 .... do ......... Notstated .... Mar., '57 
133 00 I Sept .. , 
103 00 Nov., 
75 00 Jan., 
'55~----·-·······-·j····do ......... 1 Oct., '55 
'55 ............................... ,Jan., ·•57 
'56 ................ Notstatecl ... 1856 ...... . 
1, 749 50 
732 50 
1, 673 50 
. 378 37 
1, 749 50 
339 35 
267 00 
841 50 
200 00 
350 00 
1, 225 00 
1, 285 00 
727 00 
1, 578 75 
600 00 
Mar., '56 Washington Klikatat ...... 
Territory. 
... . do ......... do ......... Not stated._ .. 
Jan., '56 .... do ............. do ........ . 
. ... do ......... do ............. do ........ . 
..•. do ...•..... do ............ do ........ . 
.... do ......... do ............. do ........ . 
1856 . . . . . . . . . do ............. do ... _ .... . 
.... do ........ do ............. do ......... . 
Jan., '56 .... do ............. do ....... .. 
Aug., '63 ... do . . . . . . . . . Nisqually. __ .. 
1855, 1856.. .. .. do . . . . .. . .. Klikatat ... _ .. 
Mar., '56 .... do ........... do ........ . 
.... do ......... do ............. do ........ . 
Jan., '56 .... do ......... Not stated ... . 
Oct,, '55 .... do ......... Walla Walla .. 
Reported to department for disal- June 23, '79 
lowance. 
Reported to department for allow- Mar. 28, '81 
ance in sum of $386.25. 
Roport.ed to dcpadment for allow· Feb. 5 '81 
ance in sum of $455. ' 
Report~d to del?artment for allow- July 23, '81 
ance m sum ot $800. 
Reported to department for allow- Mar. 15, '81 
ance in sum of $740. 
Reported to department for allow- Feb. 15, '81 
ance in sum of $300. 
R eported to department for disal- Mar. 25, '79 
lowance. 
No definite action ...... . 
Reported to department for disal- Nov. 20, '79 
lowance. . 
Sent to Agent Hooper ............... Apr.12,'78 
No definite action .......... ..... . . _ ............ . 
Reported to clepartmeut for disal- May 23, '78 
lowancc. 
...... do .......... ... ....... ......... . May25, '78 
..... do . ....... .... .................. May 26,'81 
: ~~ :~11~~~~ ~~~i~~ ·::::::::::::: ::::: ·1:::::::::: : : 
Apr. 13, '80 
Transmitted to Congress 
:February 17,1880. 
Transmitted to Congress 
January 12, 1882. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress 
February 17, 1880. 
Transmitted to Congress 
Febmary 17, 1880. 
Tt ansmittcd to Congress 
February 17, 1880. 
Do. 
Transmitted to Congress 
January 12, 1882. 
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List of clairns jot losses tl!rouuh depredations conHnitted by Indians and white persons upon citizens and Indians, goc.-Continued. 
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249 
249 
249 
249 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
252 
252 
Name of claimant. 
DanielS. Shaw.--- .. . 
William Rowland .... . 
Manuel Romero ...... . 
Mitchell Lajennepe .. . 
F. A. Thompson ..... . 
Stockley D. Henderson 
L. H. Bell . ............ 
1 Nicholas Bon son ..... . 
Luthur Chaddock ..... I 
John F. Haverstock .. . 
G. E . .Baldwin and N. 
J. Baldwin. 
Mrs. Pleasure Goyio .. 
George Harris ....... . 
Francis .Mayock ..... . 
Geo. E. Breakenridgc _\ 
Hiram B. Kelley ..... . 
Sally Tyou . __ ........ . 
Aaolph Curry------- -
Mrs. E. A. Breaken-
ridge. 
]frank Gordon ....... . 
F. M. Phillips ....•.... 
Joseph Milligan ..... . 
252 I John Boyd .......... .. 
I Date Full when the a~~~~-of l d~~:~~~~n 
mit ted. 
Place or 
country where 
the depreda-
tion was com-
mitten. 
REGISTER !-Continued 
Date of 
Tribe or band J.lresenta-
to which t10n of the 
depredators claim to 
belong. the Indian 
Bureau. 
Date 
of report 
Action of Indian Bureau upon claim. I or letter of 
Indian 
Bureau. 
Action of d,epartment. 
$2, 750 00 Oct. 17, '761 Dakota . . . . . . . Sioux......... May 14, '78 Rep9rted to department for disallow- June 22, '781 Transmitted to Congress 
auce. . February 17, 1880. 
8,015 00 1859-1872 ...... do ............. llo .. ...... . May16,'78 Nodefiniteaction .............................. . 
1!50 00 Aug., '70 , .... do• . ............ do ..... -- . .... do ....... .... do ........................................ . 
Do. 
ance. 
500 00 Oct., '6l ~·wyoming.... Shoshone ......... do . . . . . Reported to department for disallow- Sept.12, '79 
837 35 Sept., '77 Idaho......... Nez Perce .. .. May l 2, '78 Reported to department for an allow- May 6, '81 I Transmitted to Congress 
- ance in sum of $500. Jauuary 12,1882. 
1'i~g ~~ t~t.:· :~~ ·n~~~t~·::::::: ·si~~~::::::::: :::::::::::: ·N~-ci~fi~it~-~~ti~~--·.-::.::::: ::::::::: :::::::::::: 
512 50 June, '77 I Indian Terri- Pawnee ...... I May 5, '78 Reported to departmentforclisallow. Sept.27, '79 Transmitted to Congress 
tory. ance. February 17,1880. 
100 00 .... do ... _. Dakota ....... Ponca ........ May 21, '78 ...... do ...................... -- ...... June12, '78 Do. 
75 00 ... clo ......... do ............. clo ......... May 23,'78 Nonefiniteaction ................... ----·-----·-
82 50 Aug., '73 .... do . .. . . .. . . Sioux ..... .... May 31, '781 Reportf;ld to department for an allow- June 24, '81 Transmitted to Congress 
I 
ance m sum of $82.50. January 12, 1882. 
3, 275 00 1865-18i0.. Inrlian Terri- Cheyenne and June26,'78 No definite action ....... ---.-- ... -- .. ------ .. ---
tory. Arapaho. I 
Do. 
ance. 
1, 237 50 · 1868-18i2.. Dakota ...... ·j Sioux ............. do ..... I •••••• clo ............... -- ... --- .. ---- .
1
.--------- .. 
1, 500 00 I Mar., '73 .... do .......... ... do ......... · .... do ..... 
1 
Reported to department for disallow- Apr. 30, '81 
Unknown . ........ do ........... do .............................. June 3,'80 I Transmitted toCon~ress 
December 13, 1880. 
1, 600 00 I May, '70 
Cheyenne ..... 1 .. _.do ..... I No definite action .. ----- .... --.----. 2, 000 00 I Oct., '681 Indian Terri-
tory. 
~· 325 oo 1861. --.- _ .. Dakota ....... , Sioux .. -- ... --1· .. . do .... ·1· .... -do .. -.-- --.-- - . --- - - ----.- - ------
6, 050 00 1870, 1873.. .. • . do ............. do ............. do .. . .. Reported to department for disallow· 
6, 339 00 I Dec. 21, '(i61 Indian Terri-
tory. 
700 00 I 1870, '71, '721 Dakota ...... . 
Sioux, Chey- ! .... do ..... 
enne, and 
ance. 
No definite action ...... . 
Arapaho. 
Sioux. ___ .. _ .. I .... do ..... I Reported to department for disallow-
ance. 
No definite action . ................ .. 
June25,'80 
June 5, 'SO 
3,925001Nov., '721Indian Teni-~Sionx and1June28, '78 
tory. . Cheyenne. 
1, 125 00 May, '69 Dakota....... Sioux ...... _ ...... do . __ --~ R~~~~~ed to departmentforclisallow-~ June28, '79 
258 00 1872 ........... do--------- .... do ............. do ........... do .............................. Juue27, '79 
....r---·-·· -
....___ 
.. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Co11gress 
February 17, 1880. 
Do. 
d';) 
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-~···"·jjJ 
2:i2 I11mH'· Battel_yome ..... / 
:!;)31 \\~illiam G. Bullock ... t 
;~2 Hiram B. ~elley ..... ·I 
;:: -~--~~;~~~~~:::: :::::~1 
253 William .Jones ....... . 
253 · Antonio Abate .... -··· 
253 .Jerome T. Parrott ... · 2531 ];·•nk B&thi=n• · · · · 
253 .Joseph Armijo ........ 
254 .Jose .Armijo .......... 
2ri4 Davi!l D:wenport ..... 
254 W. W. Martin ........ 
254 Andrew Carr ......... 
254 .Antoine J ... adue . ...... 
254 N . .J. O'Brirn .......... 
!!55 A gust C. Larkin ...... 
255 Alfrecll\1. Larkin ... .. 
~55 C . .J. Baronett ......... 
255 Ji're(l. Phillips ....... . 
255 Watson & .Blain .•.... 
255 .John Shoemaker ...... 
256 Martin McClure ...... 
256 Abram P. Lamb ...... 
256 P.C.Davis ........... 
256 Burt Curl. ............ 
256 Michael .Jones ........ 
256 
.James C. Beatie." ...... 
256 William C . .James .... 
257 
.James L. Cummings .. 
257 
.Jacob Wainscott ...... 
257 S. G. Harris ........... 
257 .James M. Shield ...... 
257 Ike M. Yandell ....... 
~:~~ ~~ 
1 
H~g::::::: ::::i~ ::::::::: ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::: :~~:(~~r~~~:~~~i;~~-:::::::::::::::::::,:::::::::::: 
2, 700 oo 1871, 1872 ...... do ......... Sioux and .... do ..... Reported to department for disallow- Apr. 27,'81 I Cheyenne. ance. 
375 00 Nov., '71 Wyoming . ... . Arapaho ... ... .... do ..... No definite action ..... ..... ................... . 
625 00 1 Mar., '72 Dakota ...... Sioux and .... do ..... Reported to department for disallow- .June 2,'80 
I 
Cheyenne. ance. 
750 00 I Apr., '77 .. •. do ......... Sioux ............. do ..... Report~d to departmentforanallow- May 6,'81 
ance m sum of $500. 
3 390 00 1878 ........... do ............. do . ........ .July 1. '78 No definite action .............................. . 
'300 00 11868,1872 .. .... do ......... , .... do ......... .July 5,'78 Reported to department for disallow- .June27,'79 
ance. 
450 00 1868 . . . . . . . Wyoming. . . . . Arapaho .......... do . .......... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nov. 15, '79 
1, 500 00 11869 . . • • • . . Dakota . ...... , Sioux ............. do . . . . . No definite action .... ... . . .............•........ 
250 00 1874 ........... do ............. do .... ......... do ... ....... . do ................•........................ 
50 00 1877 .......... do ......... Pom·a ........ .June10, '78 Returned to claimant ............... Sep"t. 5, '78 
800 00 1867 ........... do ......... 1 Sioux ......... .Jnl:v 17,'78 No definite action .............................. . 
1l;~~~ gg ~~~*::::::: ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::: ~~n~Jfi:ft!~ti~~::::::::::::::::::: -~~:::.~:·:~ . 
9, 212 15 1874....... Imlian Terri- ~ Cherokee ...•. .July 20, '78 ..•... do ......... : ................... . 
• tory. 
468 14 1874 ........... do ......•..... . do ......... .Junc24,'78 ...... do .................. . ...................... . 
1, 500 00 1877 ....... Idaho ........ -I Nez Perce .... Aug. 20, '78 Reported to department for disallow- Mar. 24, '79 
I 
ance. 
20, 649 74 Aug. 15, '77 .... do .....•.•.... do . . . . . . . . . Sept. 27, '78 Reported to department............. Feb. 4, '80 
220 50 Nov., '75 Montana ...... Flathead ...... Sept.15, '78 Reported to department for an allow- .June30,'81 
680 00 1875, 1876 .. 
729 25 .July, '78 
680 00 . .. do ..... 
803 40 .June, '78 
725 00 .July, '78 
11, !)37 00 Nov., '75 
ance in sum of $220.50. 
Indian Terri- Osage......... Nov. 15, '78 Reported to department for disallow- ! Dec. 4, '79 
tory. ance. 
Idaho......... Bannock and Nov. 29, '78 ...... do ................. . 
Piute. 
. .. do ............. do ............ do ........... do ............................. . 
.... do ............. do ......... Dec. 10,'78 Reported to department for an allow-
ance in sum of$600. 
.... do ....•••...... do ............. do ..... Reported to departmentforanallow-
ance in sum of $500. 
Dakota....... Cheyenne.... Dec. 5, '78 Reported to department for an allow-
ance in sum of $1,580 . 
.July 12, '80 
.July 10,'80 
.July 7, '81 
.July 8,'81 
May 17,'81 
Transmitted to Congress 
.January 12, 1882. 
Transmitted to Congress 
December 13,1880. 
Transmitted to Congress 
.January 12, 1882. 
Transmitted to Congress 
February 17, 1880. 
Do. 
Do. 
Do. 
Transmittrcl to Congress 
January 12, 1882. 
Transmitted to Congress 
February 17.1880. 
Transmitted to Congress 
December 13, 1880. 
Do. 
Transmitted to Congress 
.January 12, 1882. 
Do. 
Do. 
1, 260 00 Sept., '77 Idaho ......... Nez Perce .... .Jan. 3,'79 Reported to department for disallow- Mar. 20, '7!) I Transmittl'd to Congress 
ance. 
642 00 .July, '78 .... do ......... Piute and Jan. 30,'79 ...... do ................. . Oct. 31,'79 
.Bannock. 
5, 003 65 June, '78 . •.. do ......••..... do ............. do .... . 
540 00 .... do ........ do ............. do ..•.......... do .... . 
353 00 .... do ......... do ...........•. do ............ do .... . 
175 00 .... do ......... do ............. do ............. do .... . 
16, 400 00 1877 ........... do . • . • . . • • . Nez Perce . . . . .Jan. 4, '79 
Reported to department for an allow- .July 11, '81 
ance in the sum of $3,000. 
Report.ed to department for an allow. Nov. 16, '80 
ance in thE' sum of $300. 
Reported to department for disallow- Oct. 30,'79 
ance. 
No definite action .............................. . 
Reported to department for an allow- Feb. 19, '81 
ance in sum $975. 
February 17, 1880. 
Do. 
Transmitted to Congress 
.January 12, 1882. 
Transmitted to Congress 
December 13,1880. 
Transmitted to Congress 
February 17,1880. 
Transmitted to Congress 
.January 12, 1882, 
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List of claim.'1 jo1' losses throttgh depredations cormnitted by Indians and white persons upon citizens and Indians, ~c.-Continued. 
ol5 
b.O 
<:'$ p., 
Name of claimant. 
258 John Stevens . 
258 J. H. Green .......... . 
258 Thomas Kornig . ..... . 
258 Eastern Montana Mi-
ning and Smelting 
Company. 
2581 Milton U. Conner .... . 
259 Dennis Shfledy . ...... . 
259 Sarah E. Willard ..... . 
259 Nancy J. Ellicott .... . 
259 Julia Elizabeth and 
Mary Laing. 
259 Benjamin Kemp .... .. 
260 Peter Westphalin .... . 
260 C. H. Hook .. : ....... .. 
260 Raymoml Bros . ...... . 
260 Thoma.s Bailey ...•... 
260 John .Bradley ........ . 
261 Mrs. Laura Mickle .. . 
261 James Small ........ .. 
261 H. J. Standage ....... . 
261 J. E. Griggs ......... . . 
261 AsaOrlanao McCauley 
261 John Watkins ..•••••• 
REGISTER 1-Continued. 
Date I Date I Place or Full when the country where 
amount of !depredation~ the depreda-
claim. was com- tion was com-
mitted. mitted. 
Tribe or band 
to which 
depredators 
belong. 
Date of 
presenta-
tion of the 
claim to 
the Indian 
Bureau. 
of report 
.Action of I111Han Bureau upon claim. I or letter of 
Indian 
Bureau .• 
Action of department. 
$561 00 Sept., '77 Idaho ......... Nez Perce .... Jan. 9, '79 Reported to department for disallow-
ance. 
3, 040 00 Aug., '78 .... do ......... Bannock ..... Dec. 30, '78 .. .... do ............................. . 
310 00 1878 ....... Dakota ....... Sioux . ........ Jan. 30, '79 Reported to department for an allow-
ance in sum of $125. 
31,827 00 .A.ug. anrl Idaho ......... Bannock ..•... Feb. 2, '79 Reported to department for disallow-
Sept., '78 ance. 
6, 315 oo I Oct., '78 I Dakota ....... I Cheyenne.. -- I Jan. 4, '79 I Reported to department ........... . 
6, 060 00 11878 ...... -j- ... do .•••••• ··I· ... do ....... ··I Feb. 12, '79 
2, 260 00 1878....... Oregon . ... • .. Snake and Jan. 24, '79 
I I others. I i50 00 1878 .. .. .. . Idaho.. .. .. • .. Ute . . • • • . • .. .. Jan. 28, '79 
No definite action .. .. .. .. .......... 
Reported to department for an allow-
ance in sum of $1,200. 
Reported to department for an allow-
ance in sum of $300. 
2, 075 00 1878....... Dakota .. .. . .. Cheyenne..... Mar. 6, '79 Reported to department for an allow-
• ance in sum of $1, 500. 
480 00 1866 . .. .. .. • • • • • • .. .. . . .. .. Not named. .. . Fe b. 27, '79 Returned to claimant ............. .. 
655 00 1878 ....... Dakota ....... Cheyenne .... . July12, '79 Reported to department for an allow-
ance in the sum of $365. 
100 00 1878....... Idaho......... Ute...... . . . . . Mar. 7, '79 Reported to department for an allow-
ance in the sum of $100. 
3, 800 00 Aug., '78 .••• do .... • •• .. Bannock ...... May 26, '79 Repol'ted to department for disallow-
ance. 
Cheyenne . .... May29, '79 ...... do ............................. . 
Puyallup, &c ..... do .. .. . Sent to Agent Milroy .............. . 
200 00 1878 ........... do ....... .. 
Nov.16,'79 
Sept. 24, '80 
June 19, '80 
Sept. 9, '7g 
Nov. 28, '81 
Transmitted to Congress 
February 17, 1880. 
Transmitted to Congress 
December 13, 1880. 
Do. 
Transmitted to Congress 
February 17, 1880. 
Transmitted to Congress 
January 12, 1882. 
July 5, '81 I Transmitted to Congress I January 12, 1882. 
Jan. 5, '81 I Transmitted to Congress 
January 6, 1881. 
.May 6, '81 Transmitted to Congress 
January 12, 1882. 
Apr.17,'79 
Nov. 17, '80 Transmitted to Congress 
I December 13, 1880. June12, '80 Do. 
Sept. 23, '79 1 Transmitted to Congress 
February 17, 1880. 
Juno 14, '79 
Oct. 20, '79 
Do. 
1, 170 00 1855, 1856.. Washing t on 
Territory. 
4, 000 00 1860....... Indian Terri-
tory. 
Comanche .... I June17, '79 I Reported to department .......... --I Mar. 13, '80 Transmitted to CongreRs 
March 16, 1880. 
8, 347 26 1878....... Oregon ....... Umatilla ...... July 2, '79 Reported to depm·tmPnt for an allow-
ance in sum of $5,559.60. 
900 00 11878 ....... 1 Idaho ......... l Bannock ...... June 23,'79 R eportedtodepartmentfordisallow-
ance. 
130 00 1878 ........... do ......... : ... do ............. do ........... do ............................ .. 
774 00 1878 ........... do ............. do ............. do ........... do ............................ .. 
855 00 1878 ........... do ............. do ............. do ........... do ............................ .. 
Aug. 4, '80 
Sept. 3, '79 
Sept. 2, '79 
:::\ept. 3, '79 
Sept. 1,'79 
Transmitted to Congress 
December 13, 1880. 
Transmitted to Congress 
February 17, 1880. 
Do. 
Do. 
Do. 
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262 
262 
262 
262 
263 
263 
263 
263 
263 
263 
264 
264 
264 
264 
264 
264 
264 
264 
Reese Richards ...... . , 
D.C. Tracy .......... . 1876 . . . . . . . Dakota . . . . . . . Cheyenne . . . . . . .. do . . . . . . Reported to department for an allow. 
ance in sum of $1,300. 
July26,'81 
May 31,'81 
Transmitted to Congre>!~ 
Jauual'.) 12, 18tl2. 
Do. 
Dora Westphalen .... . 
930 00 
1, 350 00 
1, 153 75 
1878 ••••... 1 Arizona .... --~ Navajo ·······1 June21,'79 ...... do ......••...............•...... 
1878 ........... do .. ....... .. ... do ......... July 12, '79 Reported to department for an allow-
Lewis A. Dickson ... .. l159, 750 00 118681'69,'70,1 Indian Terri- Kiowa and Comanche. 
ance in sum of $800. 
July17, '79 Ko definite action ..............•.•.. 
Jan. 11, '81 I Trausmitted to Congre~s 
January 18, 1881. 
'71, 72, '73. tory. 
Harvey Fields........ 805 00 June, '78 Idaho . ....... . 
Dillard Sterritt.. .. . . . 1, 834 50 July 1, '78 .... do .. ...... . 
Bannock .. ... 
Bannock and 
Pinte. 
±~~: !; :~~ I' R;p~~~~cl t~-ci~i;;;t;l;~~-t r~; ~~ ~ii~~~. "A.·l~g: i 1: ;io' 
W. J. Holland ........ . 
Felix McKittrick . ... . 
James Vater ......... . 
Tunis Swick .•......... 
Salvador Baca .....•.. 
J .. B. Hiler ... _ ... ····· \ 
Rtebard Warmg ...... 
1 
E. L. Mansfield ....... . 
Albert .A. Woodbury . 
Sophronia E. Price ... . 
George L. Shepa1·d ... . 
Thomas Cooper ...... . 
1,165 00 I July18, '771 Indian Terri-
tory. 
Comanche ... 
ance in sum of $1,753. 
Sept.10, '79 Reported to department for disallow- July 2, '80 
2,750 00 June18,'73 New Mexico .. Mescalero Oct.l1,'79 
Apache. 
2, 348 95 Sept. 25, '77 Idaho ......... I Nez Perce .... I Oct. 13, '79 
ance. 
Reported to department for an allow- Dec. 7,'80 
ance in sum of $2,000. 
Reported to department for disallow- Jan. 31, 'SO 
ance. 
2, 976 50 I July 1, '78 .... do ......... Piuteand Ban- Oct. 16, '79 Reported to department for an allow- Oct. 1, '80 
nock. ance in the sum of $2,204.50. 
915 00 .Aug.17,'79 New Mexico .. Apache ....... Oct. 24,'79 Reporte<ltodepartmentforanallow- Apr.26,'81 
• ance in the sum of $630. 
465 00 Nov. and Indian Terri- Kiowa and Oct. 30, '79 Reported to department for disallow- July 22,'80 
1 
May, '78, '79 tory. Comanche. ance. 
680 00 1871$,1874 ...... do ............ do ........................... do ... . ·-···· .................... July 6,'80 
Hi7 25 1 Oct. 26, '79 Colorado ...... Ute ........... Nov.18, '79 Reported to department . ............ .Apr.15,'80 
r~I ~~ -~;~t~~::!~. ·:::~~ ::::::::: ::::~~ :::: ::::. -~~t2~·_:!~ ::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::: :::J~ ::::: 
UUO 00 Nov.20,'73 New Mexico .. Mescalero June13,'80 Reportedtodepartmentforanallow- Apr. 7,'81 
Transmitted to Congress 
December 13, 1880. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress 
Feln·uary 17, 1880. 
Transmitted to Congress 
December 13,1880. 
Trant~mitted to Congress 
January 12,1882. 
Transmitted to Congress 
December 13, 1880. 
Do. 
Transmitted to Congress 
May 12, 1880. 
Do. 
Do. 
Do. 
265 I George Conford ..• .... 
265 Sarah M. Post ........ . 
Apache. ance in sum of $900. 
535 00 Feb. 28, '78 Montana ...... Flathead ...... Jan. 30,'80 No definite action ....... ..... ...... ........... . 
5ou 00 Sept.~9, '79 Colorado ...... Ute ........... Jan. 13, '80 Reported to department............ Apr. 15, '80 
Transmitted to Congress 
January 12,1882. 
Transmitted to Congress 
May 12, 1880. 
265 
265 
265 
265 
265 
265 
265 
265 
266 
266 
266 
266 
266 
George T. Dresser .. ,. 
Thomas F. Thompson 
Stephen Stanley ..... . 
881 00 .... do ......... do ............. do ............. do ........... do ................................. do .... . 
203 00 .... do ......... do ............. do ............. do ........... do .................................. do ... .. 
25,994 50 June 1, '74 New Mexico .. Mescalero Jan. 17,'80· ...... do .............................. Junel0,'81 
Apache. 
735 00 May 27, '79 Dakota . . .. .. . Sioux ........ . 
Do. 
Do. 
Trrtnsmitted to Congress 
January 12, 1882. · 
Barney Hughes ...... . 
James H. Farmer .... . 4,UOO 00 Dec., '66 New Mexico .. Mescalero 
James Sto1)leton ......... · .. ------ Oct. 20, '65 Dakota .. .... . 
Frank Stn-nley........ 655 00 1873. ---.-. Indian Terri-
tory. 
Apache. 
Cheyenne . ... 
Kiowa, Co-
manche. 
Jan. 23, '80 I No definite action ............... .... 
1
.-- ·--------
ance in the sum of $2,775. Januar·y 12, 1R82. 
Ja-n. 31, '80 Reported to department for an allow- Feb. 1, '8ll Transmitted to Congress 
Feb.18, '80 No definite action ................... --- .. -.- .. . . 
Mar. 3, '80 Rep~rted to department ........... .. Aug. 20, '81 Transmit ted to Congress 
Walla \Valla .. ! Mar. 4,'80 I No definite action ...... William H. Barnhart . 7, 987 50 Oct., '55- Washington 
Territory. 
Henry Mattice....... 1, 822 00 1855 -······ .... do ......... Kakama ...... 1 .... do ........... do ......................................... . 
~~=i>~~~~~i~~- ~ ~ ~ ~ 1· · · ~ · 46o · oo · ~~~t: 29;·79. · c·dl~~;d.~: _· _·::: · ui~: ~: ~::::::: -:M~~~1o; ·sii · R~i>~~~~<i -i~ d~p~~i~~~t · :::: : ::::::: ·x.p;: i5; ·sii 
.r~~u:~t~~;:k-;1~::::1 ~~~ ~~ ~-::~~ ::::: :::.~~ ::::::::: :::.~~ :::::::::!:: :: ~~ ::::~ ::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::: ::::~~ ::::: 
January 12, 1882. 
Transmitted to Congress 
May 12, 1880. 
Do. 
Do. 
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List of clairns for losse.s through depredations committed by Indians and tvhite pm·sons upon citizens and Indians, g·c.-Continued. 
~ 
bl) 
0: p., 
Name of claimant. 
266 John Luckey ........ . 
266 A. P. Belcher ........ . 
266 ...... do- ............ .. 
266 W. D. Johnson ....... . 
266 Bonito Montoyo ..... . 
266 
266 
266 
267 
267 
267 
267 
267 
267 
267 
267 
267 
267 
267 
268 
268 
:.118 
Patrick Coghlan ..... . 
J os6 Barela . ......... . 
Perfecto Telles ....•.. 
Pedro Cha>is .. .. . ... 
Davis Levy .......... . 
F. C. Godfrov ........ _ I 
D. W. Ogdmi ........ :. l 
D. A. Sanford· ....... .. 
William R. Donney ... 
Peter Smith ........ .. 
Tiburo Duran ....... . 
McLane & Dillman ... 
Porter ll. Smart & 
Sons. 
J.G. McCoy ........ .. 
Linton Stan ........ .. 
Georgr Storrs ........ . 
Ghleop. Morris ....... . 
REGISTER 1-Continued. 
Date I Place or I Tribe or band Full when the country where to which 
amount of !depredation ~he depreda- dep.· redators 
claim. was com- twn was com- belong. 
mitted. mitted. 
Date of 
presenta-
tion of the 
claim to 
the Indian 
Bureau. 
Date 
of report 
Action of Indian Bureau upon claim. I or letter of 
Indian 
Bureau. 
$3,900 00 1874 ....... Colorado ..... Ute ....................... No definite action ............................. .. 
Action of department. 
,... 
408 00 1878, 1879.. Indian Terri. K i ow a and Mar. 22, '80 Report. ed to department for disallow- May 27, '80 I Transmitted to Congress 
tory. Comanche. ance. · December 1:J., 1880. 
221 00 1879 ........... do ............. do ............. do ........... do ............................. May 26,'80 Do. 
180 00 Apr.10, '79 .... do ............. do ............. do ..... No definite action ............................. .. 
330 75 Jan. 5, '80 New Mexico .. Mescalero Mar. 26, '80 Reported to department for an allow- Sept.14, '81
1 
Transmitted to Congress 
Apache. ance in sum of $200. January 12 1882. 
287 50 .... do ......... do ............. do ......... Mar., '57 Reportedtodepartmentforanallow- Sept.12,'81 Do. ' 
ance in sum of $225. 
'80 I Reported to department for an allow- Sept. 8, '81 
ance in sum of $200. 
48112 .... do ......... do ...... . ...... do ------·-- 1----do ..... Reportedtodepartmentforanallow- Sept.13,'81 
::tnce in the sum of $350. 
337 50 .... do . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............. I Mar. 26, '80 Reported to department for disallow- J nne 30, '80 
358 75 l .... do ..... l .... do ......... l .... do ......... 1 Mar., 
ance. 
927 65 May, '78 Idaho ......... Bannock ... ... Mar.27,'80 Reportedtodepartmentforanallow- July16,'81 
ance in the sum of $927.65. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress 
December 13, 1880. 
Transmitted to Congress 
January 12, 1882. 510 00 Aug. 21, '78 New Mexico .. Apache ....... Mar. 29, '80 No definite action ............................. .. 
4, 297 30 May, '79 .... do .............. do ......... Mar. 30,'80 Reported to department ............. Nov.15, '811 Transmitted to Congress 
. January 12,1882. 
280 00 Apr. 19, '80 .... do ....... --1- ... do ............ do . .. . Reporteu to department for disallow- June 7, '80 Transmitted to Congress 
ance. December 13, 1880. 
400 00 Oct., '55 Washington ................ Mar. 31,'80 No definite action ............................. .. 
Territory. 
1 160 00 1856 ........... do---------~--------·------- .... do ........... do ............................. 
1 
........... . 
'340 25 Dec. 27, '79 New Mexico .. Apache ....... Apr. 6, '80 Reported to department for an allow- June 2, '81 
• ance in sum of $250. 
300 00 , Oct. 18, '79 Colorado...... Ute ........... Apr. 15, '80 Reported to de11artment ............. Apr. 15, '80 
9, 252 00 Aug. and .... do ............. do ............. do ........... do ............................. Ang. 6,'81 
Sept., '77. 
870 00 July12,'78 Idaho ......... Bannock ...... Apr.17,'80 Nodefiniteaction .............................. . 
61 00 1877, 1879 .. Oregon ....... Alsea ............. do ..... Reported to department for disallow- June 8, '80 
ance. 
Q85 00 1862 ... .... Dakota . . . . . . Sioux ............. do . . . . . Reported to department for an allow- Nov. 29, '80 
ance in sum of $840. 
25,000 00 Whitemen .... l Apr. 19,'80 
Transmitted to Congress 
January 12, 1882. 
'l'ransmitted to Congress 
May 12, 1880. 
Transmitted to Congress 
January 12, 1882. 
'l'ransmitted to Congress 
December 13, 1880. 
Do 
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268,1saac "'\Vool<'l"Y •••• : •• -~ 1, 575 00 
268 Moor & Reese . . . . . • . . 2, 8~0 00 
2681 James M. Giddings ... . 
268 Vincente Garcia ..... . 
?68 .Anastasia San!lo>aL .. ~68 Jana Estebrau Rivara 
268 RobertS. More ...... --
1, 250 00 
170 00 
640 00 
160 00 
781 25 
268 Roumonez Nix...... . . 545 00 
269 William Kincaid...... 2, 928 00 
269 .Abram H. Woolery... 1, 463 00 
269 J obn Meison. . . . . . . . . . 350 00 
269 J. W. McCarty........ 1, 450 00 
269 Nicholas Delain . . . . . . 1, 295 00 
2t.i9 David E. Lane . . . . . . . . 1, 764 02 
269 Willis Boatman....... 1, 519 00 
269 W. K. Melville . . . . . . . . 1, 250 00 
269 .J. B. Leach . . . . . . . . . . . 429 00 
269 Peter Judson . . . . . . . . . 620 00 
269 Henry Whitesell.... . . 1, 051 00 
269 Chauncy Baird . . . . . . . 1, 320 00 
270 Charles H. Bitting . . . . 2, 133 00 
270 .Adam Benston........ 2, 235 00 
270 J obn Carson . . . . . . . . . . 1, 962 50 
270 R. .A. Finnell.......... 1, 628 00 
270 Charles \Vren.. .. . . . . . 4, on 00 
270 Lemon & Pe1·ham..... 4,167 00 
270 Peter Smith . . . . . . . . . . 1, 160 00 
270 Thomas Hadley. . . . . . . 1, 836 00 
270 .A. L. Porter . . . . . . . . . . . 3, 915 00 
270 Thomas J. Perkins .. . 
1 
....... , ... . 
270 George Brown . . . . . . . . 1, 680 00 
:no James l 'Uley.......... 1, 075 00 
270 Dominick Corcoran . . . 1, 254 00 
271 Byrd Wright......... 1, 791 50 
271 B. T. Wri~t-......... 900 50 
271 Israe1H.wrigbt. ..... l 77700 
271 Charles W. Riley . . . . . 1, 275 00 
271 William Benstoii . . . . . 275 oo 
271 George Hayward . . . . . 958 00 
271 SchuylerS.Sann. ders .. 
1 
4,223 75 
271 J. E. Williarnson. .. . . . 1, 697 00 
271 Morgan L . .A very . . . . . 1, 500 00 
271 JohnBohls ...........• 23 00 
271 Frederick H. Burr . . . . 1, 950 00 
271 ll. W. Cook . . . . . . . . . . . 1, 800 00 
272 H. I. Cooper. . . . . . . . . . . 9, 950 00 
272j P. Farnham ..•••••.... 
272 E. M. Gordon ........ . 
143 00 
45 00 
Oct., •;;;; I Washington Puyallup aml ..•• do .... -~ No definite action 
'J'('rritory. others. 
May, '51 Dakota .. : ..•. Cheyenne ..... 1837 ....... Reported to department for disallow- Sept.25, '80 I Transmitted to Congress 
ance. December 13 1880. ~[!:~~:·~: 1 : ~~~~a~:::::::: :~~i~a:s::: ::::: ~~~r :::::: :~~:~i~i~~:~~~~~~:-:-:- :::::::::::::::: :~:~~-: ~~~~~~: Do. ' 
1854. -.... : - .. . tlo - .. -. . . . . - .. -do -....... - 1857- ..... - ~ - ..... do - . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... -. . . . . -.......... - ~ 
1856 ....... W~:~:ft~E;~n N~~t~~~.'yand 1857 ....... -····:do ........................•.•.............. 
1856. . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . 1857 . . . . . . . . ..... clo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ..•....•... 
!tiL:::: :J~ ::::::::: :J~ :::::: !!L:::: :::JL::::::::::::::::::::::::::: .::::::::J 
1856 ........... do .......... ... do . . . . . . . . . 1857. . . . . . . . ..... d!>. ........................•................ 
!fii:~!~:: :J~ :::::::: :J~ :::~:: !Ill :::::,_:::JL::::::::::··::· !!H :::::: -d~ ::::::::: :d~ :::::: !Ill ::j :::JL:::::::::::::::::::::::::::~ ::::::::::: 
1856. . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . ... clo . . . . . . . . . 1857 . . . . . . . . ..... do ................. . 
~~~~~- ~~~~:: ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::::::: ~~~+::::::: ::::::~~::::::::::::::::::············ 
1856 ........... do ........ .... . do ......... 1857 ............ . clo .........................•.... 
1856 ........... do . .........•.. do ......... 1857 ............. do .... - ........... - ...•••...... 
1856 ..... ...... do ... ..•....... do ......... 1857 . ...... -..... do .............. - .. - .. 
!I~ ::::: A~ :::::~:- ::J~- ::::::: !!L:::~ ~::J~ ::::::::::::::::::~~:::::::::~ ::::::::::: 
1855 . .......... do .. . .....•.... do .... ..... 1857 ... .......... do ............................. . 
1853 ........... do ............. do ......... 1857 .. ..... ...... do ................. . 
1857 . .......... <lo ............. do ...... ... 1857 ............ . do ................. . 
!~~t ~~~~:: :: ::~~ ::::::::: ::: :~~ ::::::::: ~~~~ : :::::: ::::: :~~:::::: ::::::::::::::::::::::: :c:::: :::::: 
~~~L::::. ::: .3~: :::::::: ::: :~~: :::::::: ~~~~: :::::: ::::::~~:::::: :::::::::::::::::::::::1::::::::::: 
~~~~~-~~~~:: ·:::~i~ ::::::::: ::::~~ ::::::::: ~~~~::::::: ::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
1856 . . . . . . Sionx . . . . . . . . . Wisconsin . . . . 1R59. . . . . . . . .... -do ................. . 
1858 .......... do . . . . . . . . Minne8ota . . . . 1858 ...........•. do ................. . 
t~~t :::::: r~~~~~~t~~~~i~: ~~~~~~:~~(i: ti~t :::::: ::::::~~:::::: :::::::::::::::::::::::1::::::::::: 
tory. Pawnee. 
1858 ...... Dakotn. ....... f;ioux ......... 1858 ............. do .............................•............ 
1858 ........ .•. (lo ............. do . ........ l858 . ...........• do ........• .•• , 
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272 
272 
272 
272 
272 
2'1'2 
272 
272 
272 
272 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
274 
274 
274 
274 
~~ 
274 
274 
274 
274 
u.~t of rlaim8 jo1' losses through depredatious conwdtlell by In(licms and white pei'SOIIII ll)JOn citizens and Jndimts, 9·c.-Continnetl. 
Name of claimant. 
Jerome Getty ....... -. 
James M. Kimball .... 
John McCall .......... 
C. S. K. Smith ......... 
Jessie Sumner ........ 
Felix WitheralL ...... 
R. B. Young .......... 
Simon Basc:tr ......... 
J.P. Bardwell ........ 
A. Barnard ........... 
George W. Brott ...... 
H. C. Barton .......... 
Andrew Bourk.······ ! 
David Chapman·-----
A. D. Ca~;h . ----- .. ---. 
David Chapman ...... 
J. J. Couchman ....... 
Joslth Dngal. .. --- ... 
W .. H. Fargo ....... 
Philo Farnan .......... 
Ambrose Goodbeau ... 
.A. braham Gress ....... 
Alexander Grant ...... 
George Hollister ...... 
...... do ....••......... 
...... do ............... 
Horatio Hawkins .. ... · 
William Herbert ...... 
Mortimer Hynes ... - .. 
W.O.King ... ........ 
Abraham Mirach ..... 
...... do ............... 
Morrison Allen ....... 
Donald McDonald . --. 
REGISTER !-Continued. 
Date I Place or I Tribe or ba.nd }~uu when the country wbere to which 
amount of !depredation ~he depreda- depn"dators 
claim. was com- twn 'Y'as com- bel<'ng. 
mitted. m1tted. 
Date of 
presenta-
tion of the 
claim to 
the Indian 
Bureau. 
Action of Iuuian Bur·eau upon claim. 
Date I 
of report. 
or letter of 
1
. 
Indian 
Bureau. 
$150 00 1858 . ...... Dakota ....... Sioux ......... 1858 ....... 1 Nodefiniteaction ................... , .......... .. 
15 60 1858 ......... .. do ............. do . .. . . . . . . 1858 .. _ .••. 1 ...... do .... _.. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. ......... . 
:: ~: ~::: : :::::: -~~~7-~~~I~i~. ::::~: ::::::::: ~::::::::J:::::::: :::::::·.·_·_·_·_·_:::::::::::::::· :::::::::::: 
40 00 1858 ........... do ............. do ......... 1858 ............. do ....................................... .. 
JO·oo 1857 ........... do ............. do ......... 1857 ....... ' ...... do .................... ........ ........... .. 
40 00 1858 ........... do ............. do ......... 1858 ....... · .•.•.. do ................. ·-----·-·--· .......... .. 
:11 n I ml·~~:: ]F:":'"::::: ::hrc> :~·r~~:.:;;:,;:~LiL::_::;:~::::::_: _ :::::::::: 
50 00 1858 ....... ··.---- ------·--· Notnamecl. ....... do .......... do ........................................ . 
80 00 11858 ....... Minn(>sota .... Chippewa . ... ..... do ..... ' ...... do ................... ........ ........... .. 
150 00 1857 ........... do ............ do ............. do ..... Reportedtodepartmentfordisa.llow- June30,'80 
ance. 
2,149 20 1857,1858 ...... do ............. do ............. do ..... Nodefiniteaction ................... ~ -----------· 
150 00 1858 ........... do ............. do ............. do ........... llo ........................................ . 
154 75 1858 ........... do ............ do ............. do ........... do ....................................... .. 
i~~ ~g i~~L::::: ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::::::: 1 ::::~~ :.::: ::::::~~ ::::::.-:::::::::::::::::::::: :::: :::::::: 
84 00 1858 ........... do ......... . . - .do ............. do .. . .. Re}JOrted to department for disallow- June 24, '80 
' ance. 
~~ ~~ i~~L::::: ::::~~ :::: ::::: ::::~~ ::::::::: 1: :::~~ ::::: -N~-ci~fi:it~-~cti~n:::::::::::::::::::: -~~~~~~·_'~~-
3~~ gg ti~t:::::: ::::~~ ::::::::: ::::~~ :::::~·::: ::::~~ ::::: ::~~~J~ ::::::::::·:·-:-:-:-:-:-:-:-::::::::~:1::::::~:~:: 
266 00 1857 ...•••..•.. do ... _, ___ .... do ............. do ......•••.. do . ........................... . 
35 00 1858 ........... do ............. do ............. do ........... do ........................... .. 
50 00 1858 ........... do ... ---- .... do ............. do ........... do ........................................ . 
100 00 1858 ....... · .... do ............ do ... .......... do ........... do ....... ........ .. 
!H u· !!~ ;::::: _ J~ :::::::: JL::-:: :
1 
:Ji --:: :; : di :::: :~~ ~- :_:: :-:::::::::::: :. ::::: :: : 
150 00 1858 . .......... do ......... . .. . do ............. do ..... Reported for disallowance ........... June29,'80 
Action of department. 
Trnnsmitted to Congress 
December 13, 1880. 
Transmitted to Congress 
December 13, 1880. 
Do. 
Transmitted to Cougre>1 
Decemuer 13, 1880. 
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274 Morrison Allen . . .•.. 
274 R. Onock .....•........ 
275 Septimus Parslow .. . 
275 George Pomolo ...... . 
275 Francisco Roy ... . .. . . 
275 Joel Stebens ....•... . 
275 Thomas Shortreed ... . 
275 John Talcott ......... . 
275 H. P. Van Cleve ...... . 
275 Joseph Whiteford . .. . 
275 Wilham F. Wheeler .. 
275 I Simeon ·weaver . ..... . 
275 
275 
275 
276 
276 
276 
276 
276 
276 
1 
1 
2 
3 
Alexander Woodard 
Edward Wright . .... . 
D. A. Young .... . .... . 
Louis Moran ... .. . . .. . 1 
E. Montayo & Son . .. . 
Henry L. VanWyck .. 
Charles Co~!hran (In-
dian). 
L . D.and Caroline Bart-, .. 
ley. 
G.T.Grow . ....•. . .... 
HankBrown ..••.• . ... 
James P. Jones . . ..... 
Westley Field ........ 
E. J . Northcutt &Bros 
James P. Jones . ...... 
John Payne . ...... . ... 
H enry W . Wixon . ... . 
MaryRain8 ......... .. 
If, W, Cqo~ .• . , • • , ..•. 
18 00 
6 00 
40 00 
25 00 
75 00 
35 00 
45 00 
50 00 
149 25 
92 50 
100 00 
737 50 
100 00 
22 50 
65 00 
12 50 
20 00 
560 00 
6, 770 00 
290 00 
694 25 
IH . :~~ ~~ •: ~ .i~ • ~·· ••. ~ • q! : .m ~~:. ::: :1~ : • •.:I·E1!FJC7i( _:_:.:.:.: ~~~ ~~~: ~ ~ l ~~~:: ~: ~~ :: i 
1858 . ...•••.... do .. ....• . .... . do . ...... . ..... do . .... . ..•.• do .. ......... . ... . . . ... . ...•... 
i~~L::::: ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::::: :: ::::~~ : :::: - .:::::~~ : :::: : ::::: : :~::::::::::::::: ::::::::::::1 
1858 ........••. do .. ........•.. do . ....... .. .•. do . .. . ...•.•• do . ...••• . ..•••.....• ...•...........• . ..... 
~~~L::::: ::::~~ : ·~ :::::: ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::: · R~p~~~ed·t~~l~p~~t;deit·t·i~~di~~li~~-- ·j~~26;·s() l 
ance. 
1857,1858 .. . ... do . ............ do . . ..•.. .. ... . do . .... No definite action ..... . .......•........... . ..... 
1857 . ...... . ... do .. ..... . ..••. do . .....• ... ... do .. ... . ...•. do . ....••.•..••. 4.· • •••••.•••••.••••• . ••••• 
1858 ..• ....... do ... .......... do ....•••.. . ... do ·· ···1 R eportedtodepartmentfordisallow- June21,'80 
ance. 
~~~gi~~~l :::~~: :::::::: ::::~~: :::::: :: : :::~~ :: ::: ·N~-ci~fin"i~-~~ti~n· : ·~:: : : :::: : ::::::: -~~-~~ ~~~ ·~~-
1857 . ........ . . do . ... . .....•. do . ........... . do .. ... R eported to department for disallow- June24, '80 
\ anc& . 
1878 . ...... Dakota. . . . . . . . Sioux .. ....... June 16, '80 Sent to Agent Cook . . ......••... . .. June 18, '80 
1879,1880 .. New M exico .. Me s c a 1 e r o June 17, '80 R eported to department for disallow- Apr. 4, '81 
I 
Apache. ance. 
Aug. 1, '79 . .. . do .... . . . . . . ... do . . ..... . . June 26, '80 Reported to department for an allow- Apr. 15, '81 
ance in sum of $290. 
No definite action . ... ... . . .................. . . . . Oct. 1,'79 United States 1· ... do . .... 
c:~~J>~ite . . ... .. . do .. ••. l .•• •• • do · · ····· ....• . ....... ~ • . ..•.. , .......... . . 
Transmitted to Congress 
December 13, 1880. 
Transmitted to Congress 
December 13, 1880. 
Do. 
Transmitted to Congress 
D ecember 13, 1880. 
Tra'D.smitted to Congress 
January 12, 1882. 
Do. 
July 6, '72 1 Indian T erti-
tory. 
615 00 I 1855, 1856. . Washin g ton 
T erritory. Nisquall:y ..... J1857 ..... · t·· ···do . ... - ···•·• · · ··· ····· · ··· · ··· •· ····· ···•·• 
REGISTER 2. 
$1,600 00 1879 . ...... California ... .. Cavisoan . ..... July 24,'80 Reported to department for disallow- J,.. 6, '81 1 Trnmunitted to Congreso 
ance. January 18, 1881. 
885 00 1876 .. ..... N ew Mexico . . Apache .. .. . .. .. . . do .... . Reported to department for an allow- Jan. 19, '81 Transmitted to Congress 
ance in sum of $700. January 12, 1882. ].')2 19 1880 .. .. ... ... . do ......... Mescalero Aug. 5,'80 Reported todepartmentfor an allow- July 13, '81 Do. 
Apache. ance in sum of $140. 
6, 210 00 18a5 . ...... Oregon . ...... Rogue River .. Aug. 2, '80 No definite action . . . . . . . . . . • . . . .... . ................. 
100 00 1879 ....... New Mexico . . Mes·cal e ro Aug. l6,'80 R eported to department for an allow- July 14, '8L Transmitted to Congress 
.Apache. ance in the sum of $75. January 18, 1881. 
5, 900 00 1877 ..... . . Idaho . ..... . . Nez P erce .... Sept.20, '80 Reported to department for disallow- July 27,'81 Transmitted to Congress 
ance. January 12,1882. 
2, 650 00 1855 . . . . . . • Oregon . . . . . . . Rogne Ri vor . . Oct. 30, '80 . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Aug. 6, '81 Do. 
2, 475 00 1879... .... Montana...... Sheepeater. . . Sept.24, '80 Reported to department for an allow-
r; 800 00 ance in sum of $1,500. July 22, '81 1857 .. . ... . Kaw~aa . . .. . .. Kickapoo . . . .. . ... do . . • . . No definite action . .. •••• . . ••••....•......•. _. _ •• Do. 
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List of claims fc;:· losses though depredations committed by Indians and white persons UlJOn citizens a11d Indians, 9·c.-Continnec1. 
Name of claimant. 
A. S. Marlin ........... 
William N. P. Marlin . 
C.S.Dobbs ........... 
Thomas Allen ........ 
J. E. Eastland ......... 
George Boggs ......... 
Juan Apadaca ........ 
Christopher Abbott ... 
John Bouda ........... 
A. C. Blunn ........... 
Maria Demmer ....... 
Paul Janosek ......... 
Mary Janosek ........ 
Barbara Springier .... 
Dina Stenner ......... 
Frank Sperasek ....... 
Mary Sochor...... .. 
Frank Vocaset ........ 
JamesMan ........... 
Earnest Zeibig ........ 
George J. Hangs .•••.. 
O.D.Goff ............ 
~::~i:~o2R;%f:a~: ~ ~. 
Teodocio Salab ........ 
E. Montayo & Sons ... 
Pete' Wtloon ......... 
1 Henry Smith ......... George Edwards ...... 
REGISTER 2-Continued. 
----- ------ ----
Full when the country where to which 
amount of !depredation ~he depreda- depredators Date I Place or I Tribe or band 
Date of 
presenta. 
tion of the 
claim to 
the Indian 
Bureau. 
Date 
ofrepm-t 
Action of Indian Bureau upon claim. I or letter of 
Indian 
Bureau. 
claim. was com- twn was com- belong. 
mitted. mitted. 
$775 00 
350 00 
1, 130 00 
400 00 
119 00 
13,200 00 
176 00 
1, 190 00 
133 00 
299 00 
1, 036 00 
244 00 
798 00 
1, 268 00 
1,116 00 
581 00 
160 00 
1, 167 00 
5, 024 00 
156 00 
3, 050 00 
2, 550 00 
5, 000 00 
940 00 
1, 525 00 
8;300 00 
363 50 
1, 100 00 
446 75 
!if :::::f]f':::::::: : ~'lr~::::: 7!f~~~: :~]r':~~;~~;:::::<::::::::::: ::;:;;:: : 
1880 ....... New Mexico .. Me se-ale ro Nov. 25,'80 Reported to department for an allow- Apr. 22,'81 
I 
Apache. ance in the sum of $119. 
1879.... ... Colorado...... Ute ........... Nov. 23, '80 Reported to department for disallow- May 23, '81 
ance. , 
1880 ....... New Mexico .. Me s c a 1 e r o Nov. 25, '80 Reported to department for an allow- Apr. 21,'f'l 
I Apache. ance in the sum of $176. 1878....... Indian Terri- North ern Sept.29, '80 Sent to agent ........................ Oct. 4, '80 
tory. Cheyenne. • 
1878 ........... do ............. do ............. do .......... :do 
1878 .......... . do ............. do ............. do ........... do 
1878 ......... do ............. do ............. do ........... do .... .. 
1878 ........... do __ ....... .. .do ............. do ........... do 
1878 ........... do ............. do ............. do ........... do 
1878 ........... do ............. do ............. do ........... do .............................. 1 .... do .... . 
1878 .......... do ............. do ............. do ........... do .............................. l. ... do .... . 
~i~L::::: ::::~~ ::::::::: ::::~~ :::::::.:: ::::~~ ::::: ::::::~~:::::::::::::::::~::::::::::::1::::~~ ::::: 
1880 . ...... · New Mexico .. Mescalero Oct. 4,'80 Reportedtodepartmentforanallow- Apr.15,'81 
Apache. ance in sum of $2,500. · 
1878 ....... Indian Terri- Northern Sept.29, '80 Sent to agent ........... , ............ Oct. 4, '80 
tory. Cheyenne. 1 
~~~~::::::: :~~~~r(~~:::::: :~~1~·::::::::: :~~~~~ ~·:·;~: :~~~J~~-:~:~~~~~~~::::::::::::::: :~~1~ ~·:·;~: I 
1880 ....... NewMexico .. Mescalero Jan. 17,'81 Reportedtodepartmentfordisallow- July 9,'81 
Apache. ance. 
~:L:·::: ::::~~ ::::~:~:· :~::~~ ::::::::: ·n~-c~0la:•ao· :~::::~~:::::::::::::::::::~::::::::~:~±~~: ~::~i 
1855,1856 .. 'Vashington Washington Feb. 14,'81 No definite action ............ . 
Territory. Terri tory 
Indians. 
~~~g:: ~:~::I::~ : a~ ::::::::: -:: -~~ ~ ::::::::1::: :~~ :::::1:::: ::~~:::: :::::::: :::::::::: ~: :::::: ·: :: ~:: :::::: 
• 
Action of department. 
Transmitted to Congress 
January 12, 1882. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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6 James Hughs ......... ! 2,164 87 
6 ·wyatt Gilchrist ...... I 490 00 
6 Martin Stick .. ...... - I 2, 200 00 
6 Robert CutchubiJy---. 1, 420 00 
6 BenDuke ........... -- ' 4, 125 00 
6 Lillie Wate1·s ....... -. ::1, 500 00 
7 Taylor ......... - - . - - - . 5, 5::15 00 
7 Morris Warrens ...... 4, 615 00 
7 William Pusley ....... 4, 945 00 
7 Anderson King ....... 2, 730 00 
'j Charles Beams ........ 5, 770 00 
7 Robert H. Love ....... 80,650 00 
7 George F. :M:cLish .... 24,050 00 
7 Thomas C. S. Boyd .... 1, 320 00 
8 Simon D. James ..•••.. 4, 600 00 
8 Humphreys Colbert .. 2, QOO 00 
8 John Pitchlhnn ...... . 6, 725 00 
8 Ho-mah-ta-c ap ....... 280 00 
8 La Sin ................ 2, 880 00 
8 Archibald YelL ....... 550 00 
8 Isaac McGee .......... 7, 800 00 
8 Sho-o-ni-ky ........... 2, 710 00 
9 John Newbury ....... 18, 535 00 
9 James Booker ......... 500 00 
9 William Moore ....... 2, 200 00 
9 Eliza James ......... . 2, 600 00 
9 Overton Love ..... ... . 15,200 00 
9 Reuben James ... .... . 1, 640 00 
9 Tish-o-ish-tah ...... ... 3, 200 00 
9 G.D.James ........... 1, 135 00 
10 Ephraim Alexander .. 3, 480 00 
10 Lufy .......••••...•... 1, 500 00 
10 Lewis Keel ........... 7, 150 00 
10 Wilson Wolf .......... 3, 150 00 
10 Comnah-hum-tah ... .. 2, 650 00 
10 Ho-pi-ah-tubby ..•.... 2, 775 00 
10 Tiaclo-chubby ......... 7, 250 00 
10 Margaret ............ 3, 475 00 
11 Sam'pson Sealy ........ 1, 165 00 
11 Richmond Sealy ...... 10,550 00 
11 Rol)in ...••...•........ 5, 950 00 
11 C huneah .............. 3,125 00 
11 Jinney Casey ......... 450 00 
11 Ben Brown ........... 1, 330 00 
11 Bill Brown ........•... 3, 200 00 
11 Billy Wall ............ 4, 750 00 
12 -g_a.f~~::~:_~: ~ ~ ~ : : : : : 4, 700 00 12 1, 725 00 
12 Alexander Chiller .... 3, 100 00 
12 She-wah-ha ........... 3, 725 00 
~~~~::::::: . i~d~~~-T~;;j·. 'I" c·~l~~~~h~-:::: "j~~~o 8,"•69' '' R~p~~~d t~-d~p~~-t~~ii"t"io"I: ~;; ~u:;;,~~. "j ~~~~ 2-i; ;ii 
tory. ance m sum ot $300. 
1E66 ........... do ... ...... .... do . . . . . . . . . ... do . . . . . No definite action - -.---- . --. - .. --- · · · · · · • · · · ·- · · 
1867 . .......... dfl ........ : .... do ............ do .. ......... do ........... -···----------····· ·•···· ······ 
18(i7 ....••..•.. dfl ......... • .... do ....... . ..... do ........... do ............ ·----------------- ··· ··-- · ··· ·· 
18(i8 ........... do .•• ..... •.... do ............. do ...... ..... do .............................. ············ 
1867 ...•••..... do .. ...... ... .. do ........ .... do ........... do .............. .... ............ ······ ······ 
1866 . .•.••..... do ............. do ............. do ........... do .............................. -··········· 
1866 ... ... . ... . do .. ........... do .. .......... . do ........... do ....... --- - - . -.. -- . --- -- --- - -- . -.... --- - - -
1866 ....•. . .... do ............. do ..... ... ... .. do .......... do .........•....................... .. ...... . 
1866 ....••.... . do ............. do ............ do ........... do ......................................... . 
1866 ...•••...•. do ....••....... do ............ . do .......... do ..................•....................... 
1867 .. .•.•..•. . do .... ......... do .....•....••. do ........... do .•...................................•.... 
1866 . . • . • . • . •.. do . . . . . . • • • . . . do . . . . . . . . . . ... do . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... . 
1868 .••••••.•.. do ... .•••..... . do . . . ......... . do .......•... do ................. . 
1866 .••....••. do ....••....... do . ............ do ........... do ................. . 
~~~~ : :::::: ::: :~~ :: ::::::: ::: :~~ ::::::::: ::: :~~ ::::: ::::: :~~ :::::: ::~:::::::::: :::: ~ ::::: J::: :::::::: 
1867 . .......•.. do . ............ do ............. do ........... do .••............... 
1866 . . • . • . . . •.. do . . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . ... do . . . . . . ..... do ................. . 
1866 ..•.•••.••. do ............. do ............. do . .......... do .............................. . .......... . 
1866 ........... do ............. do ...........•. do ........... do .•........ ~ ................... ........... . 
1867 . .•••••.••. do ............. do ............. do ........... do ......................................... . 
1866 .•••••.• .. do ... .......... do ............. do .... . ...... do .............. .... .. ..... ........... ..... . 
1866 .......... do ............. do : ...•........ do ........... do ..•............ .. ........ . ................ 
1867 ........... do ............. do ......•...... do ..... Reportedtodepartmentforanallow- May 12,'81 
ance in the sum of $7,350. .. .......... 
1866, 1867 ...... do ............. do .. .. . . . .. .. .. do .. .. . No definite action ................. .. 
1867 ........... do ............. do ............. do ........... do .............................. , ........ ... . 
1867,1868 ...... do ............. do ............. do ........... do ............. .. 
1866 ........... do ............. do ............. do ........... do ............. .. 
1866 ........... do ............. do ............. do .... . ...... do ........... .. 
1866 .......... do ............. do ............ do ........... do ............ . 
1868 .......... . do ............ do ............. do ........... do ............... . 
i~~~::::::: : :::~~: :::::::: ::::~~: :::::::: ::: -~~ ::::: ::::::~~:::::: ::::::::::::::::::::::::1:::::::::: :~ 
1866 ........... do ............. do ............. do ........... do ......................... . ... . 
1866_. •••••..••. do ............. do ............. do ........... do ............................... ............ . 
1866 ....... ... . do ............. do ............ :do ........... do ............................ . 
1866 .......... do ............ . do ............. do ........... do ............... . ...... .......... ........ . . 
1866 ........... do ............. do ............. do ........... do ............................ .. 
i~~L::::: : :::~~ ::::::::::: ::~~: ::::::::: ~: :~~: :::: ::::::~~ ~::: :: ::~: :: ::~: :::::::::::::1:::::::: :~: 
1866 .......... do ............. do ............. do ........... do ................. . 
1866 ......... do ............. do ............. do ........... do .... .. 
1866 ........... do ............. do ............. do ........... do-- .. .. 
1867 ........... do ............. do ............. do ........... do 
1867 ........... do ............. do ............. do ........... do 
1866 ........... do·~----- ....... do ............. do ........... do .................. .......... .. , ........... . 
1866 ... .... .... do ............ do ............. do ........... do .............................. ............ . 
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List of claims for losses through dep1·edations cotnrnitted by Indians and 1vhite persons upon citizens and Indians, 4"c.-Continued. 
~ 
bJJ 
"' p. 
N arne of claimant. 
12 Isom Keel ..... - ... - .. 
12 James Frazier ....••. 
12 Agg_v Daren ... - ... .. . 
12 Ah-cbur-nah-tubby .. . 
13 Ish·tick-i-yon ...... - .. 
13 George T. Wilson ... .. 
13 Esther Perry ........ . 
13 Elijah Brown ....... - . 
13 Pinknev -------------
13 Amos Wade ........ .. 
13 Shah-to-ho-yea ....... . 
13 Sampson Carney.- .•. -
14 Ho-par-ken-tubbee .... 
14 James She-wab-ha.- .. 
14 Susan Shalky .. - .... .. 
14 Kelton Brown ....... . 
14 John Hawkins ...... . 
14 A.B.Jobnson ........ . 
14 Robert H. Love ...... . 
14 James T. Gaines ..... . 
15 Halls ................ . 
15 Aaron Brown .. ...... . 
15 Jo~eph Stephens ....•. 
t~ ~Nna~~~~~t~-s-h:::: 
15 Philip Stevenson ..... . 
15 Phillip Gaines . -- .... . 
15 Edmund Cohen .. .... . 
16 William Abrams .... -
16 Ben Pikey ........ - .. . 
16 John T. BusselL. ... .. 
16 Delphi Rose ........ .. 
16 VinaLove .......... .. 
16 Wilson Frazier ..... .. 
16 Anderson Love ...... . 
16 Charles Brown .••..•. 
17 Tom Mahinnady ..... . 
REGISTER 2-Continued. 
Date Date I Place or I Tribe or band Full when the country where to which 
amotmt of !depredation ~be depreda· depredators 
claim. was com- twn ":Vas com- belong. 
mitted. m1tted. 
Date of 
:presenta-
tiOn of the 
claim to 
the Indian 
Bureau. 
of report 
Action of Indian Bureau upon claim. j or letter of 
Indian 
Bureau. 
$2, 795 00 1867....... Indian Terri- Comanche .... June 8, '69 No definite action . ..... . 
tory. 
2, 050 00 1866 ........... do ............. do ............. rlo .......... do 
4,250 00 1866 ........... do ............. do ............. do ........... do ................. . 
~J~~ ~~ ~!~t::::: ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::: :::::J~:::::::::::::::::::::::::::::J::::::::::: 
2,200 00 1866 ....... . ... do ............ do ............. do ........... do .... .. 
1,095 00 1867 ........... do ............ . do ............. do .......... do .... .. 
2,450 00 1867 ........... do ............. do ............. do ........... do ...... . 
150 00 1866 ........... do ............. do ............. do ........... do .... .. 
~: ~~~ ~~ t~~~: : : : : : : ~ : : : ~~ : : : :: : : : : : : : . ~~ : : : : : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : ~~ : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I : :::: : :: : : : : 
5, 850 00 1866 ........... do .......... ... do .. . .. . .. . .. . do ........... do 
1: m ~ IW :~ ~ ~:. • ·: ~~ • • • • •: • • • . •: fl. • -•••  ·. ~ Jl• ~ .. · • .... ]I: .. ~~ .. ·· :•: :· :· ~•: :·  ·· :::: :·1 ~-:: ::--::. 7~J~~ ~g ~!~~·:~~~~:: ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::: ::::::~~:::.:::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::: 
9,375 00 1866 ........... do ............. do ............. do ........... tlo ............................ .. 
~:~~~ ~~ i~~~::::::: :::.~~ ::::::::: ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::: ::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::: 
3,600 00 1866 .......... do ............. do ............. do ........... do .......... ... ........ ....... .. 
2,491 00 1866 ........... do ............. do ............. do ........... do ............................ .. 
3,800 00 1867 ........... do ............. do ............. do ........... do ............................. . 
3, 695 00 1867 ........... do ............. do ............. do .. _ ........ do ........................... ... , ........... . 
1,975 00 1867 ........... do ............. do ............. do .•••..•••.. do ...... .. 
1,555 00 1866 .......... . do ............ do ............. do ........... do ....... . 
400 00 1868 ........... do ............. do ............. do ........... do ........... .. 
365 00 1866 ........... do ............. do ............. do ........ .. do ............. .. 
1,495 00• 1868 ........... do ............. do ............. do ........... do ................ .. 
10,550 00 1868 ........... do ............. do ............. do ........... do ............................ .. 
530 00 1868 ........... do ............. do ............. do ........... do ................ ............. . 
2,500 00 1868 ........... do ............. do ............. do ........... do .......................................... . 
3,170 00 1866 ........... do ............. do ............. do . ... .... ... do ............................. . 
Action of department. 
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17 1 Charles Cohea ....... . 
17 Isaac \Yilliams ...... . 
17
1 
James Willi,tms ..... . 
. 17 'Vashingt.on May .... . 
17 Lavina Tauch-cu-lo .. . 
~ 17 Mary Gaines_ . . ... · .. 
• 17 Jarues 1'. Games ..... . 
t;:j 18 AnD;aca James .. ...•. . 
~ }~ I ~cif~~da By~~~l-::::: 
18 Etlv;ard Leader. . .. 
~ 18 Granite "McPherson .. 
01 18 Ke-nar-ta ... . ....... . 
I 
18 Charles Sealy ......•. 
18 Le Roy Tiner ........ . 
19 Larkin ............... . 
l~ 19 J ost>ph Sealy ........ . 
19 Ah-coo-chau-tubby .. . 
19 Maria McLish . . . . . . .. 
19 William P. Brown ... . 
19 Gabriel .............. . 
19 Chu-nut-ta ........... . 
19 Cum-ne-ah-tubbie .... . 
20 Sina Jinney .......... . 
20 Jane McLaul!:hliu . ... . 
20 Ubbit-o-no-tah ....... . 
20 Shah-na-cah ........ . 
20 Shun-ho-ta .......•.... 
20 Ano-la-ho-zo ......... . 
20 Sut-cha-mi-ka ........ . 
20 Leatta . ........... . .. . 
21 Cornelius ........•. ... 
21 W. L. Cochran ....... . 
21 Yoke-ab-bee .....•.• .. 
21 Onah-ham-bee ...... . 
21 Gabriel Thomas ..... . 
21 Capt. Parker .... .... . 
21 F.M.Goodwin ..•..... 
22 Frank Renquit ...... . 
22 Frederick Meyer ... . 
22 John Palmer .•.... .... 
22 R. B. Higbee ...... .... 
22 Davis & Lewellen . .. . 
22 ...... do ...........•••. 
22 Flowers & A'itzhugh •• 
8, 070 00 
3, 675 00 
1, 575 00 
13,400 00 
4, 525 00 
6, 7!!5 00 
7, 710 00 
8, 700 00 
2, 175 00 
1, 300 00 
3, 230 00 
590 00 
1, 935 00 
7. 735 00 
525 00 
2, 150 00 
3, 370 00 
13, 4!.15 00 
fiOO 00 
3, 775 00 
6, 580 00 
2, 500 00 
2,100 00 
1,100 00 
750 00 
10, 800 00 
6, 400 00 
1, 900 00 
1,130 00 
5, 1!'i0 00 
1, 910 00 
5, 100 oe 
42,400 00 
300 00 
16,450 00 
2, 255 00 
4, 000 00 
60 00 
5, 000 00 
l, 256 50 
3, 308 00 
. 528 54 
3, 298 00 
2, 240 00 
4, 2:10 00 
• 
1866 ........... do ............. do ............. do ........... do ............ . 
1866 ........... do ............. do ............ do ........... do ........................................ .. 
1866 . ......... . do .. .. r •••. .... do ............. do ....... .... do ....... . ................................ .. 
1867 ........... do ............ do ............. do ........... do ......................................... . 
1866 .......... do ............. do ............. do ........... do ........................................ .. 
1867 ...... .... . do . . . . • . . . . . ... do ......••..... do ...•....... do .... , .......•...••......... _ ............. . 
1867 ........... do ............. do ............. ao ........... do ..................... ..... .............. . 
1867 ........... do ............. do ............. uo ........... do ......................................... . 
1867,1868 ...... do ............. do ............. do .......... do ......................................... . 
1868 ......... do ............. do ............. uo .... . ...... do ............................. . 
~i~t :::::: ::: :~~: :::::::: ::: :~~: :::~:::~ : :::~~ ::::: :::::J~: ::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::: 
1867 ... ... ..... do ............. do ............ do ........... do. 
1868 ........... do ............. do ............. do ........... do. 
1866 ........... do ............. do ....... ..... do ........... do ......................... ..... 
1 
......... . 
H~~: : : : : : : : : : : ~~ ::: : :: : : : : : : : ~~ : : : :::: : : : : : : ~~ : : : : : : :: : : : g~ :: : : :: : ::: : : : : : : : : :: :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : 
1b66 ........... do ............. do ........... . do ........... do ............................ .. 
i~~~::::::: ::: :~~ ::::::::: :::·.~~ ::::::::: : :::~~ ::::: ::::::~~ :::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::: 
1867 ......... · .. do ............. do ............. do ........... do ............ .. 
mu;;~ ~J~ .::::::: J~ :: :J~ ::: ::JL::::::>:::::::::: :::·:::~ ::::. :: : 
i~~t :::::: ::: :~~:: ::::::::: ::~~ ::: :;:::: :: ::~~ ::::: ::::::~~ :::::::::::::::::::::::::::: :t:::: ::::::: 
1867 ........... do ............ uo ............. do ........... do .............. . 
11\66 ........... do ............. do ............. do ........... flo ............ . 
1867 .. ......... do ............. do ............. do ........... do ............ . 
1868 ........... do ............. do ............. do ..... ..... . do .......... ." .... .. 
1~68 ........... do ............. do .... ....... . do ........... do .................... . 
1867 . .......... do . ........... . do ............ . do .......... do .................... . 
1867 ........... do ............. do ......... --~-do .......... . do ............................ .. 
1880 ........... do ............. do ......... .Aug.12,'80 ..... do ..... ...................... .. 
1878 .. .. . . Oregon . .. .. .. Snake ......... Mar. 14, '81 Sent to agoot .......... .. 
1855,1856 .. Washington Washington Mar.22,'8l Nodefi.uiteaction ............................... . 
Territory. Te.rritory 
Indians. 
1864 Indian Terri- Pawnee and I Mar.21,'8ll ...... do ....... .. 
1879. 
tory. .Arapaho. 
New Mexico .. Mescalero 
Apache. 
1867,1868..1 Dakota ....... Cheyenne and 
Arapaho • 
1867....... Kansas , • • • • • • Wichita ...... 
1878 .•••••• Idaho ......... Piute & Ban • 
.uock. 
.A.pr. 6, '81 I Reported to dt>partment for an allow-, June 14, '81 
ance in sum of $500. 
.Apr. 9, '81 No defiuite action ............................. .. 
·A.i>:,~i.··si i ·se~t~g-;i~~t: :::::::::::::::::::::: f A:pr: ·i,-·si· 
Transmitted to Congress 
January 12, 1882. 
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List of claims for losses through depredations com»titted by Indians and white persons upon citizens and Indians, !fc,..:._Continued. 
' 
Name of claimant. 
Jason S. Van Winkle .. 
William J. Parks ..... 
Frederick Wagoner ... 
DeLano & Gomer .... 
Jacob Kersner ........ 
Peter Renguist ..•.... 
G. W.Hlll ............ 
D. S. B. Henry ........ 
Benjamin E. Ashley .. 
M. W.Farming ....... 
Peter Corn ............ 
...... do ... .. .......... 
John W. Kelley ....... 
Carl L. Go rich ........ 
Robert B. Hay ........ 
Peter Weaver ........ 
John E. Karnes ....... 
James Bainter ..••.... 
A. F. Fitzhugh & 
Flowers. 
Edwaru & Albert Rose 
Ricardo Pino ......... 
Jose A. Montaya ...... 
J.D. & C. T. Hult:tt ... 
Robert Dickson ....... 
\Valker W. Paul .... :. 
Joseph H. mazer ..... 
Nancy J.McCoy ...... 
J. M. Underwood ..... 
Elijah W.Dobbs ...... 
REGISTER 2-Continued. 
I Date- Place or . Date of I Date Full when the country where Tnbe or_band l?resenta- of report 
amou_nt of depredation the depreda- to which tiOn_of the Action of Indian Bureau upon claim. or letter of 
mitted. mitted. elong. t~u~~~~~n _ Bureau. clmm. I was com- tion was com- de:greda~ors claml ~o I Indian 
$2,000 00 1878 ....... Oregon ....... Snake ........ Apr.19,'81 Senttoagent .. .. · .................... , Apr.22,'81 
3, 41T3 09 1879 ....... New Mexico .. Apache ....... May27, '81 ...... do . ....... ...................... June 1, '81 
71275 1862 ... ... . Minnesota .... Sioux ......... Apr.15,'81 ...... do .............................. I .June8,'81 
6,400 00 1868 ....... Dakota ....... Cheyenne and June 7, "81 ...... do ............................... June 9, '81• 
Arapal.Jo. \ 
754 00 1855, 1856.. Wash. Ter.... Not mentioned J une10, '81 No definite action ............ • .................. . 
863 75 1855 ........... do ............. do ............. do ........... do .............................. --·---------
100 00 ............ Nevada....... Western Sh.o- .June17, '81 Sent to agent ........................ 
1 
June18, '81 
shone. 
800 00 1855 ... .... Wash. Ter... Not mentioned Feb. 21, '81 No definite action ............................. . 
1,025 00 1879 ....... New Mexico .. Mescalero July 7,'81 ...... do ......................................... . 
Apache. ,
200 00 
250 00 
150 00 
200 00 
1, 089 00 
2, 866 67 til :~·  ·: : ~~t~., ~:: • ~ ~l~:~"~~t~ ~~l~~t::. :: .. !i : :• ~-.:: :-. _j •· j_: :: .. : ~ :~ · )I• ::::::::::: 
3,740 00 1855,1856 .. Oregon ....... Not mentioned Jnly30, '81 ...... do .............................. , .......... .. Piute. I 
1, 307 00 1870....... Dakota . . . . . . . Cheyenne. . . . . Ang.31, '81 Sent to agent........................ Sept. 2, '81 
5, 872 50 1864 ....... Ind. Ter . . . . . . Cheyenne and Oct. 14, '81 ...... do .............................. Oct. 22, '81 
Sioux. , I I 4,250 00 1878 ....... Idal.Jo ......... Bannock and Oct. 31,'81 Nollefiniicaction ............................... 
1 
Piute. 
2,290 00 1881. ...... Arizona ...... SanCarlos . .. Nov. 7,'81 ...... do ....................................... . 
4, 000 00 1880 ........... do ......... Victoria band Dec. 15, '81 Sent to agent ........................ Jan. 5, '81 
~:g~~ ~~ i~~L::::: ·c-~l~~;a.~:::::: ·ut~~-::::::::: :::.~~ ::::: ~:: :::g~:::::::::::::::::::::::::::::: ~ "i~~~o 6,-·82. 
!:!15 00 1880 ....... New Mexico .. Mescalero Jan. 9, '82 Node:finiteaction .............................. . 
~:~~~ ~~ i~~L::::: :~::~~ ::::::::: ::~1r~:~~-::::: ::::~~ ::::: ·::::-~i~_::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~:: 
984 00 1 1878 ..... .. Idaho ......... Bannock and Jan.ll, '82 ...... do ......................................... . 
P~~ I . 
7,290 00 1870 . ...... In<l.Ter ...... Osage ......... Jan.14,'82 Senttoagent ........................ 
1
Jan.19,'R2 
1, 475 00 1 1881. ...... New Mexico .. Apache ....... Jan. 31, '82 No definite action ........... ~ .. ................. , 
.Action of department. 
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27 
27 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
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76 
76 
76 
76 
76 
77 
77 
77 
77 
77 
78 
78 
78 
78 
78 
79 
79 
79 
79 
79 
so 
Thomas J. Xowlau<l .. 
li~~~;c~Wl~~z1e~-:::: ~ 
H. C. Hooker ......... . 
M. G. Samaniego ..... . 
Michael Noonan ..... . 
Reuben Wood ....... . 
Horatio N. Thompson . 
William E. Fleming .. 
.J. A. La Rue ......... . 
Estabran A:agon -.---I 
.Jose Franci:sco Aragon 
Sylvester Abeita ..... 
Reges A rag on .••.. ... 
...... do ............... 
.Juan Abieta .......... 
.Jesus Abieta ..•...... 
Francisco P. Abron ... 
.Jose Armigo .......•.. 
Pedro Armigo ........ 
Pedro Armijo ........ . 
...... do ..•..•......... 
...... do ........••..••. 
Manuel & Rafael Ar-
mijo. 
.Juan Antonio Axmijo. 
Salvador Apodaca .... 
.Jose Apodaca ......... 
Rafael Apodaca ....... 
Pedro Aguirre ........ 
...... do 
Epifapeo 4~uii-Tf ... -. 
17, !l25 00 
5, 0!)4 50 
2, 225 00 
2:.!, 100 00 
13, 087 00 
4, 295 00 
1, 350 00 
3, 150 00 
9, 909 00 
8, 620 00 
~~!t:::::: : :::~~~ ::::::::: ::::~~: :: :::::J :: ::i~ ::::: :::: ::i~:::::::::::: ::~:~::::::: :::: :J ::::: ::":: :: 
18lH ........... d., ............. clo ............ do .... ... .... do ....... ......... ...... ................... . 
1881. ......... do ............. do ............ do .......... do ............................. . ........... . 
~~~L::::: ::: .:1::::::::::: ::: :~~: :::::::: ,-:F~b~o 3,-·82. -~~~~j~-~~~~~: :~:~::::: :::::::::::: :-~-~~~d/·.·~~-
1881. ......... do . .... .. ..... do .. ....... Frb.30,'80 ...... do .................................. do .... . 
1881. ...... C~>lomdo ...... Southern Ute. I Feb.14, '82 ..... . do . .. ..... ............•........ . Fcb.17, '82 
1863.. .... ~nv ~exico .. Navajo ....... Feb.10, '82 ...... do ............................. -i Mar. 3, '82 
------~------- ----- -- I 
REGISTER A. 
$3,370 00 I July, 1851 j New :Mexico .. ! Navajo . .•.... Dec. 20, '54 Reported to department for an allow- .June 1, '75 
100 00 I Nov., 18521 ... do ......... l .... c1o ........ . ance in the Rum of $3,160. I Mar. 31, '55 Reported to department for an allow- ~ Mar. ll, '75 
ance in the sum of $100. 
2,100 00 IDee., 1848 1 ... do ......... ! •••. do ........ . Dec. 20, '54 Reported to department for disallow- 1 Mar. !J, '75 
450 00 I .July, 1852 ll fl!l. Ter ...... I Comanche ... . I Feb. 7, '55 R!;~:ted to r1epartment for an allow-
ance in sum of $360. 
Apache ....... Dec. 20, '54 Reported to department for an allow- Dec.14, '74 
·ance in sum of $110. • 
Mescalero .... do ..... Reportedtodepartmentfordisallow- Dec. 4,'74 
Apache. . ance. 
Navajo ........... do . ... ...... . do .............................. Dec.21, '74 
Oct. 28, '75 
190 00 June and New Mexico .. 
Sept., 1852 
104 00 Nov., 1852 .... do ....... . . 
795 00 Mar.18,'48 .... do ......... 
~::::oe~~~~~~~ :::::: ::~~ 1 :::::::::~~:~::~::::::::::::::::::::: ! ~::·e :: :~: 210 00 Nov., 1853 .... do ....•.... 905 00 Dec. 24, '48 ..•. do ............. 
3, 585 00 Nov., 1874 
.... do ....... ....•. do ......... · .... do-- ......... do .............•............. '·· Sept. 7, '75 
150 00 ~ept., 1851 
940 00 Oct., 1848 
3, 950 00 Oct., 1848 
.... do ............ do ... ..... ..... do ........... do .............................. Sept. 8, '75 
.... do ............. do .... •••. . .... do ... .. .. .... do ...... .. ....... .......... ..... Sept. 7, '75 
.... do . ............ do ....•........ do ...•...... . do ..................••.......... .July 1, '75 
7, 875 00 Jan., 1852 
.... do .....•.. Apache ..•......•. do .... - ...•.. do .................•.••......•• . Sept. 7, '75 
120 00 Oct., 1848 
3, 450 00 Nov., 1847 ::~:~~ :~::::~:: -~~X~j~-~~~~::: :~::~~ ::~~: ::::::~~:::::::::::::::~:::::::::::::: ·n-~:~7.-·74 
300 00 .Jan., 1853 .. _ .. do ......... Apache ........... do ..•........ do ..... .... .......... : ....... ... Sept. 6, '75 
800 00 Aug., 181\1 .... do ......... Navajo ..•........ do ........... do ......................... , .... Sept.10,'75 
• 64000 Dec., 1852 .... do ......... Apache ....... Dec.29,'54 .... .. do ..............•......•........ Sept.8,'75 
2,120 00 Dec .. 1854 .•.. do ...•.. ...... . do ....•....... do ........... do ................• •••••.. ..• •.. Dec.23,'74 
l 170000 .Apr., 1857 ..•. dg .,., ••.. . ..•. do, ...•.. , . June15,'60 ..•• ,.QQ .... , . ........ , . , . ,., .,,., ••. Sept, ~,'75 
Transmitted to Congress 
.January 5, 1876. 
Do. 
Do. 
Tran"mittrd to Congrc:ss 
.January 7, 1876. 
Trrmsmitted to Congress 
lJecem ber 15, 1874. 
Transmitted to Congress 
Dect'mber 11, lli74. 
Transmitted to Congress 
December 22, 1874. 
Transmitted to Conb'Teo~s 
.January 15, 1876. 
Transmitted to Congreas 
January 5, 1876. 
Transmitted to Congress 
January 7, 1876. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress 
.January 6, 1876. 
Transmitted to Congress 
.January 7, 1876. 
Do. 
Transmitted to Congress 
December 18,1874. 
Transmitted to Congress 
January 7, 1876. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress 
.January 11, 1875. 
Transmitted to Congres3 
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List of clalms fm· loR&eiJ t711'01t!J1b clep)w1ation8 by Indians and white pm·sons upon citlze,tl1 and Indians, g·c.-Continucd. 
a5 
b.() 
al 
~ 
Name of claimant. 
Dat<> I Place or Full when the country where 
amount of Ide predation the depreda-
claim. • was com- tion was com-
mitted. mitted. 
REGISTER A-Continued. 
Date of 
Tribe or band presenta-
to which tion of the 
depredator-a claim to 
belong. the Inilian 
Bureau. 
D •• ~e 
of teport 
Action of Indian Bureau upon claim. I or letter of 
Indian 
Bm·eau. 
Action of uepartment. 
80 ~-Alexander .... J..... $300 00 1~1: ::: . ~~~: :::: . ~~~: ~·~;;: I m! ::: : • ~~:·i~,"~~;,.,~ ::.:.:.:.::::::: .: .. : ..: ::::::::: 80 Martin Angel . . . . . . . . 200 00 HO JohnAgy............ 10000 
1853 .......... do ............. do ......... 1855 ............. do ........................................ .. HO James Abrams ........ ------ ..... . 
1853 .. .. .. do .. .. .. .. . .. do ......... 1 1855 ............. 1lo ............ -.-. --- - - - . -- .. - : - - --- - - -.. - --80 S.M. Abrams .................... . 
80 l:!enry Adams . . . . . . . . 370 00 i~ :;:;·; :~:;~~~~ ;: ;ii?t1~~ ,.:; .. :;:;; :s~~~;;~g;~;:····:·:. ::·;;.::··· ~ ~~y:25.:.~ 8(1 Solomon B. Anthony .. 80 Thomas Allen ......•. 
81 John Allen .....•..... 
81 D. F. Ames ........... 
81 Amigo Rafael & Co ... 
81 Aldddge Anon ....•.• 
1 
81 Obridge Allen . . . . . . . 
81 A. Archambeau ....... 
81 Romaluo Atencio ..... 
81 Anderson & McKinlay 
83 Pedro Baca ........... 
83~------do ............. .. 
83 J uakin Baca ......... . 
83
1 
Jesus Maria Baca .... . 
83 Ana Maria Baca ..... . 
84 Jose Marcelino Baca .. 
84 1 Marcellino Baca ..... . 
84 Pablo Baca and others. 
50 00 
400 00 
60 00 
500 00 
3, 570 00 
150 00 
200 00 
1862 ....... Nebraska ..... Pawnee ................... Reported to department for disallow- , Dec. 10, '80 
ance. 
1860 ....... Dakota ....... Yankton .................. No definite action ............. ---·-- .......... .. 
Transmittf'd to Congress 
January 6, 1881. 
1854 ....... New Mexico .. Apache ....... , .................................................. 
1 
.......... .. 
1855. .... .. Dakota ....... 
1 
Sioux......... . . . . . . . . . . . . Reported to department for disallow- Junfl18. '80 . Tranflmitted to Con,gress 
185! ...... J.- .do------· ... --.do ..... - .. J- ... ---.-- -~---~~-c:~------- ...... --------- .. -- .. --_ I June~6, '80 ! IJe~~~ber 13, 1880. 
5~~ ~~I m: ::::::1 N~~O:M:-~~i~~~~ -N~~~j~·::::::: :::::::::~:: -N~-d~fr~-it_~-~~ti~l~~::~:~:~~:~~~:~~~~- -~~l_n_(~~~:·~~-
550 00 1855 ....... '\Va.sh.Ter .... Walla Walla .............. Senttoagent ........................ J11ne16,'80 
180 00 Feb., 1853 New Mexico .. Apache ................... Reportedtodepartmentfordisallow- Jan. 4, '75 TransmittedtoCongress 
Do. 
ance. I J anuar.v 5, 1875. 
1, 772 00 Feb., 1849 . ... do ..... o ... Nav.ajo ........................ do .............................. April7, '76 Transmitted to Congress 
April 20, 1876. 
54 00 July, ~ 1854 Ind. Ter .. .. .. Comanche . . .. .. .. .. . .. .. . .. .... do ...................... ~ .. . . . . . June 17, '80 ' Transmitted to Congress I I December 13, 1880. 
61:-0 00 1847....... New Mexico .. Apache . .. . . .. Dec. 20, '54 ...... do........ . .. . . . . . • • . . .. .. .. . .. Dec. 7, '75 Transmitted to Congress 
I 
January 8, 1876. 
1, 695 oo. 1847 ........... do ...... : .. Navajo ............ do ........... do .............................. Jnn. 10,'76 Transmitted to Congress 
'January 15, 1876. 
3,930 00 1854 ....... Colorado ...... Ute ........... Mar. 5,'55 ...... 1lo ............................. Dec.l5,'75 1 TransmittedtoCnngress 
I I I I 
· Jannm_y 8, 1876. 
1,053 00 1855 ........... do ............. do ........................... do ............................. Der~ 14,'75 Do. 
2,27500 1852 ....... NewMexico .• Apache ....... Aug. '55 Nodefiniteaction ..................... -··:·· 
~ 
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...... 
En 
84 .Jose Albino Baca ..... 
84 .Antonio Baca ..•...... 
85 Luis M. Baca and Ra-
mona Baca. 
85 Francisco T. Cabrza 
de Baca. 
8:5 E. Tomas Cabeza de 
Baca. 
85 Francisco T. C. de 
Baca, administrator 
estate of Domillgo 
Baca. 
85 I D. Griego de Barcelo .. 
86 Thomas Biggs ........ 
86 .Juan .Antonio Bot·ego . 
86 William :N. Bell ....... 
86 D. C. Bean··-------- . . 
86 Brent & Breck ........ 
86 R. H. Beaman ......... 
86 H.P.Barron -----· · --
86 .Tames H. Bean . ...... . 
87
1 
WillW,m Bmgg .•. . .... 
87 Lewis Barnes ......... 
87 ·william Barton . -..... 
87 Ezekiel Baily, ~- Me-
Collum, William H. 
Mm}ian, H. Baily. 
871.J ohn yron .. _ ........ 
87 .John M. Barker.-----· 
~~ £lr~.n~~p ~~~~.~~~ :::::: 
87 Dr. Barrow _ . _ . . _ .... 
87 William H. Brannan .. 
!l8 Bradford & Bishop ... . 
88 I. H. Bush ....... - ---·· 
88 R. H. Betty·---------· 
88 .Joseph Brannan _ ..... 
88 Charles E. BrownelL . _ 
88 .John Buckley ......... 
88 ~JJYft~: ~~Wr~,~~-: : :: 88 
88 D . . 1!'. & P. F. Bradford. 
88 B. B. Bishop - ........ -
4,275 0011851 --···- ~ - - --do ... ..... . , :Navajo ..... .. , Dec.20,'541 RPported to department for disal- ,Dec.24,'74 
lowance. 
360 00 1847 ....... .... do ............. do-······· · .... do , .... . ..... do ......................... . .... Apr.15,'76 
930 00 
2, 693 00 
2, 330 00 
300 00 
270 00 
1852,1853 ...... do ----- - --- ~ .Apache - - ·-------···-····-- ..... . do . ............................ . Dec. 1, '74. 
1852,1853 ..... do ......... Navajo ........ Doc. 20,'54 Reported to department for anal- Sept. 9,'75 
· lowance in smn of $1,540. 
1854 ........... do ......... .Apache ______ _ Feb. 7, '55 Reported to department for disal- Dec. 29,'75 
I lowance. 1851. .......... do ......... Navajo ........ Oct. 13, '54 ...... do ...... : ...................... .June 1,'75 
1847. -··· .. I_ ... do .. _ .. __ .. I .. _ .do_---·_._ .I Dec. 20, '54 J ...... do .................. ···: __ ···--- 1 Mar. 31, '76 
7,130 00 I 1847 --····· ! ... do ........ . 1 .... do ......... l •.•• do -- ... l •••••• do ...•........ Mar. 3,'75 
720 00 1854 ....... 1 •••. do ........ . ! Apache -------1 ]'eb., '55 .Jan. 4, '70 
1, G67 00 1836 ....... Washington Not mentioned 11856 ....... No defiuite action 
Territory. 
340 00 ............ Dakottt ....... . Ponca ......... 1860 . ............ do ............................. . .......... .. 
8,710 00 1849 ....... NewMexico .. :Navajo ........ 1R52 ....... . ..... do . ................................... .. .. . 
120 50 1855.-.- ... Oregon ....... . Ro!Zne IUver . 1857....... Sent to agl.'nt ........................ .June 2, '79 
590 00 1S56 ........... do ............. do - -··--·-- 1857 ..•.•........ do .................................. do .... . 
,:: !H !l r !!~ _:~~~- ~ ••~ ~~ •-•-•••· .~~~~~1~~~-~ 1 ~~~ • ~---•• ~ •---• Ir:····--:: - --;:•~::::•~--:: 1 : :~~ ••·:• 
528 80 1856 ........... do _ .. _ .. _ . _ Cow Creek .... . 185R . --- - --I· . . . . do . - . · -. · · - -- · - - - · · - --- ·- · - · · · - - ~ - ···do - - · · · 
200 00 1857,. ........ . do --··- ---·1 Umpqua---·-- 1858 ............. do . . ........................... . .... flo--·- -
372 00 1853 ........... do · -------- RogueRivl.'r .. 1855 ......... . ... do . .......... . .... .. ............... . do .... . 
150 00 1856 ....... Washington 'I Not mentioned 1857 _ ...... No definite action._ ................ . _ .. _ ...... .. 
Territory. 
25 00 1854- - .. - - - .... do _ . . . . . . .. _ ... do .. ___ . . . 1857 _ .. _ . .. _ ... __ do. _______ ..... __ ... __ . . . . . . . . . . . ......... . 
4' ~~~ ~g }~~~·- ~~~~:: : :: : ~~ : :: ::: ::: -~-isJ~~~l-~::::: }~~~ : :::::: : :::: : ~~ · :: : : : : ::::::: ::: : : :::::::::::I:::::: :::: : : 
9,970 oo· 1856 ........... do ......... . Klicldtat ..... . 1857 ....... . Reportedtodqpartment ............. .Jan. 21,'82 
708 00 
1, 938 00 
658 62 
1, 993 00 
657 20 
200 00 
9, 030 00 
1, 558 00 
1856.-----. ___ do _ .. __ __ __ N otmentioned 1857 __ ..... No definite action __ .. __ ... -..... ----
1855 . -- -- -- . . . do _ .. _. _ ....... do __ ....... 1857 . . . . . .. . ..... do .... __ -
1856.---.-- .... do _ ........ ___ .do ___ .... __ 1!!57 _. _ .......... do ........ -..... -- .......... -- ..... - .... -... 
1 ~~~-: mr~· ::~.I~ _ .:<.. .:Jr~m:r 111 _ ··:::: :~E 11 _ ~ _: ::· :: _. :: ::-:::.::.::::: .. :::::.::: _ .1
TrnnRmitted to Congress 
January 5, 1875. 
Transmitted to Congress 
.April 20, 1876. 
Trnnsmitted to Congress 
Dcc('mber 14, 1874. 
Transmitted to Congress 
January 7, 18~6. 
Transmitted to Congress 
January 8, 1876. 
Transmitted to Congress 
January 5, 1876. 
Transmitte<l to Congress 
A. pill 20, 1876. 
Transmitted to Congress 
· .January 5, 1876. 
Transmitted to Congress 
.January 15, 1870. 
Transmitted to Congress 
February 7, 1882. 
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Ll8t o/ c1ai·inS ]01' 1uflsel:l l1wo1lg11 aep,•edatlo1t8 cotnmitted ~y !tuUans fi'iu1 wMte pei·so1t8 Hp6rL citlzeni am11ndians, ~-c.-Contl.ntied, 
Rli:GtS'r~R A-Continued, 
Namr of claim:mt. 
Bernardo ChaviA ...... 
Pedro Chavis ......... 
Manuel Chavis ...... . 
Ramon Chavis ..... --. 
.Jose Felix Chavis .... 
.Jose Loretto Chavis __ 
Rafael Chaves . -- ..... 
.Jose Antonio Chavis .. 
Antonio .Jose Chavis .. 
. ..... do ......... - ..... 
.Jesus Maria Chavis ... 
.Jose Maria Chavis .... 
Maria l!'rancisco 
Chaves. 
.Juan Jose Carrera .... 
Estevan Candelario ... 
.Jose Candelario- ...... I 
,John Joseph Capoulade 
.JuanAnures Contreras 
I 
...... do ............... 
• I Date I Place dr T i Date of I · I Date I 
Fuil . when the country where r btl m·. band ~neser;ta· of report 
amou.nt of depredation ~he depreda- J!~r':3~~~rs tt~bi~l; ~~e Action of Indian Bureau 11pon claim. or letter of I 
-
Action of department. . 
m1tted. mttteu. Bureau. . Bureau. 
clatm. , wa:; com- twn \~'as cum- belong. the Indian I 
1 
In<han 
---------1---------
$540 00 1851 ------ New Mexico .. Apache------- Dec. 20,'54 Reported to department for disal- 1 Apr. 25,'76 Transmitted to Congress 
lowance. .June 1, 1876. 
103 00 Dec., 1851 .... do--------- .... do ............. do----- ...... do .............................. Sept. 3,'75 Transmitted to Congress 
.January 7, 1876. 
430 00 1852 ........... do .......... _ .. do .. --..... .June 27, '55 ...... do--............................ Sept. 2, '75 Do. 
240 00 Sept. 8,'51 .... do ......... Navajo ........ D ec. 20,'54 ...••. do ................... .... ...... Apr.19,'76 Transmitted to Congress 
, June 1, 1876. 
780 00 Feb. 3,'57 .... do-------- Apache ....... Feb. 3,'57 ...... do .. ............ ................ Oct. 27,'74 Transmitteu to Congress 
. December 11, 1874. 
310 00 .Jan. 20,'53 Dakota ........ Cheyenne ..... Feb.15,'55 ...... do .............................. .Jan. 3,'7e Transmitted toCongress 
2, 728 00 .June, 1847 1 New Mexico .. 
1, 000 00 .Jan. 31, '51 .... do __ ..... .. 
2, 900 00 
1 
1847, 1848 --1-- .. do --- .... --
750 00 11851 _ ..... -~-- .. do ....... __ 
390 00 .July 29, '47 .... do ........ . 
;::::-:::::: ~:.::::~ 1 ... : .. :: ::: :··::::: : : : .: ~:~ :::;: 
Apache ....... 1 .... do -----~·····-do .............................. l Dee. 11,'74 
Navajo ............ uo ........... do ......... _ .................... Aug. 31,'75 
1,700 00 Aug. 1,'57 ... d. o ......... .... do---------~ May, '58 Reported to departm~?nt for anal- Sevt. 2,'75 
lowance in the sum of $1,200. i 
1, 5!)0 00 1847, 18-JS ...... do ........ : .... uo - ........ 
1 
Dec. 20, '54 Reported to llepm tmt!nt for tlisal- .Jan. 11, '76 
lowance. • 
50 00 1852 ........... do ......... Apache ....... .June27,'55 ...... do .............................. Dec. 10,'74 
1, 380 00 Mar. 26,'49 .... do ......... Navajo ........ Dec. 20,'54 ...... do .............................. Apr. 10,'76 
40 00 .June, 1847 .... do ............. do ....... ..1Mar.26,'53 ...... do ... : .. , ............ .......... . Dec. -22,'74 
6, 510 00 Nov., 1847 .... do ............. do ......... Aug.27,'54 ...... do .............................. Dec. 21,'74 
4, 610 00 May 5,'47 .... do ............. do ......... Dec. 20,'54 .... do .............................. .June 3,'75 
1,25000 Dec. 7,'48 .... do ......... Apache~ .......... do ........... do .............................. Apr.17,'76 
.January 15, 1876. 
Tmnsmitted to Congress 
.January 14, 1875. 
Transmitted to Congress 
January 6, 1876. 
Transmitted to Congress 
.January 15, 1876. 
Transmitted to Congress 
December 12, 1874. 
Tmnsmittrd to Congress 
.January 7, 1876. 
Do. 
Trnnsm1tted to Congress 
January 15, 1870 . 
Transmitted to Congress 
Dec.-rul>er 21, 1874. 
Transruitteu to Congress 
April 20, 1876 . 
Transmitted to Congress 
December 23, 1874. 
Transmitted to Congress 
December 22, 1874. 
Transmitted to Congress 
.January 5, 1876. 
Transmitted to Congress 
April 20, 1876. 
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bz Henry Connelly ...... 
93 .Juan Augustin 
Cordova. 
93 .Juan Bautista Cordova 
93 W. T. Clinton ......... 
93 A. B. Collier .. . .. .. .. 
93 Antonio Constant ... . 
93 .John Creighton ....... 
93 H. W.Cook ....... . ... 
94 George E. Cole ........ 
94 L. M. Collins . ......... 
94 Edmond Carr ......... 
94 .J. Collingwood ... . ... . 
94 .James .J. Couchman ... 
94 H. M. Cooper .......... 
94 Israel Clark . .......... 
94 H. N. Conley .......... 
94 Elijah Crox.ton ........ 
95 Martin Combs ........ 
95 Thorn as Cowan ....... 
95 .J. N. Claymer ......... 
95 I .Joel Clayton .......... I 
95 .John Campbell ....... 
95 .John Chevallier and 
.J. H. Avery. 
95 Turner Crump ....... . 
95 Campbell Blint~n and 
others. 
95 Rafael Carafe! ........ 
96 .Juan .Jose Duran and 
others. 
96 Joseph H. Devine ..... 
96 Alexander Duvall ..... 
96 .J. B. Dickinson ........ 
96 W.P.Day ............. 
96 David T. Denney ..... 
961 Victor Durand ....... . 
97 Isaao H. Davis ....... . 
~7 George Dewile:t' •...••. 
23,866 50 
2, 030 00 
150 00 
125 00 
498 75 
7, 418 80 
1, 195 00 
1, 800 00 
6, 5!•0 00 
12,853 00 
480 20 
200 00 
154 75 
9, 950 00 
476 05 
1, 000 00 
1, 008 25 
746 00 
I, 250 00 
1, 807 88 
152 00 
1846,1850 ...... do ·········1 Navajo ....... ·1 Mar. 26, '53 1 ...... do ... · ........ . .................. .Tan. 7, '76 
May 24, '56 . .. do ......... Apache ....... .June 5,'57 ..... do ...... . .................. .. . .. Dec. 31,74 
1853 ...... . .... do ....... . ..... do .. ...... . 1 Dec. 20, '51 . Reported to department for an al- Dec. 10, '74 
lowauce iu sum of $50. 
Territory. 
1855 . ...... Washington Notmentioned 
1
1855 ....... No definite action .............................. . 
!!!L::: ~i~·~~~:: i~i.::::: !lfi :::::: :::d! ::: ::·::::::::.:::>:::::: 1: :·:::: :::::: 
1856 ....... Wa~hington Not mentioned 11856 ............ do ........................................ .. 
i~~~: :::::: :: :~1t~~~~:: ::1::: : ~~. :::::::: ~~~~: :::::: ::::::~~: ::::::::: :::~::: 
Not stated Dakota ........ Ponca . ........ 1860 ............. do . ........................... .. 
... . do ..... Minnesota .... Mille Lac ..... 1858 . ............ do ............................ .. 
1854 ....... Dakota ........ Ponca .... . .... 1875 ............ do .... . .................................... . 
1855 ....... Oregon ........ T 'illamook . . 1857 ....... Sent to agent ........................ .June 2,'79 
i~~~::::::: ::::~~ ::::::::: ~~;11cr!!~~~:: i~~L:::::: ::::::~~::::::::::::::::::-:::::::::::: ::::~~ ::::: 
i~~t·56;•57 ::::~~ ::::::::: ·un~~~~~·:::::: i~gL:::::: ::::::~~-· ::::::::::~:::::::::::::::::: ::::~~ :::: : 
1854 . ...... ·washington Not mentioned. 1859 ....... No definite action ................... ! ........... . 
Tenitory. 
1854 . ..•••. 1 . .•. do ......... Washington I 1857 ....... 1 ...... do ....................... . ...... , ........... . 
Territory In-
dians. 
~~~ ~g U~t:::::: ::::~~ :::::~:~: 'ia~~a:.'::::: i~~+::::::: ::::::~~::::::::::::: ..... .. ......... . 
4, 995 00 1852. . . . • . . Orerron . .. .. .. Rogne River .. 1857 ..... : . ...... do .............................. , ........... . 
1, 600 00 1867 . .. .. . Indian Terri- Cheyenne ....................... do 
tory. 
235 00 1854 ....... . .. . do ......... Sioux ......... 1857 ..... . ....... do ............................ .. 
Not stated. 1855, 1858 .. New Mexico .. Apache ........ .Jan. 3, '59 . ..... do ............................. . 
" 5, 000 00 1853 ........... do ............. do ......... March, '57 Reported to department for an allow-
ance in the sum of $3,500. 
60 00 1855 ........... do ............. do ......... 1855 ....... Reported to department for an allow-
ance in the sum of $60. 
25 00 1856 ....... Washington Washington 1856 .. . .. .. Nodefiniteaction. 
Territory. Territory In-
dians. 
913 37 1 185~------- ~ Oregon_. ....... Rogue ~iver. ·· J I8~6 ..... .. 
70 OQ 1856 ....... Washmgton Washmgton 18o6 ..... .. 
Territory. Territory In-
dians. 
670 00 1 1870 ....... 1 Montana. ...... Pendd'Oreille.ll870 ....... 1 ...... do ............ . 
2, 923 00 1855 ....... Oregon ........ Cow Creek .... 1856 ....... Sent to agent ........................ .June 2, '79 
800 00 1857....... Dakot3. • • .. • .. :Ponca... .. • • • .. 1860....... No definite action. ................. , • , 1 ........... . 
Transmitted to Congress 
.January 15, 1876. 
Transmitted to Congr('SS 
.January 5, 1875. 
Transmitted to Congress 
Decetuber L!, JH74. 
Transmitted to Congress 
.January 6, 1876. 
Transmitted to Congress 
December 17, 1874. 
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List of claims jot losses through .c1ep,·edations committed by Indians anclwltite persons upon citizells and Indiaus, 9 c.-Continued. 
<15 
t:>ll 
~ 
P-i 
Name of claimant. 
971 Peter Doul!herty ..... . 
97 .James Davis .. --------
97 BatiestaDeshaw ..... . 
97 I D. T. Denny .......... . 
~~ I· ?.~~~~1~~ -~~ ~~~-~~:::. 
97 ...... do ............... 
97 .Jonathan L. Dobbs ... 
98 Narciro SantaEstab<.n 
98 S. Ensign ........... --I 
98 C. H. Eaton. .•........ ·1 98 Edward Eld ........... 
98 Allt'n Embru .......... 
98 S. Ettlinger ........... 
98 I. M. Hbey .. .. .. ..... 
981 Nathan Eaton ........ . 
98 .J. Ecoffy and .J. Beiso-
nette. 
99 .JohnM. Ftaneisco .... 
991 Francis Flecker ...... . 
99 .Jose Dolores Fernan-
dez. 
99 A. G. Fordyce ....... -
99 .Jame11 P. Frezelle, ad-
ministrator of Tbos. 
Frezelle (deceased). 
99 I Ulrich Freunt ....... . 
REGISTER .A.-Continued . 
• Date 
Full when the country where to which 
amount of !depredation ~he depreda- depredators Date I Place or I Tribe or band 
Date of 
presenta-
tion of the 
claim to 
the InL1ian 
Bureau. 
of report 
Action of Indian Bureau upon claim.l or letter of 
Indian 
Bureau. 
Action of department. 
claim. was com- twn '_Vaf! com- belong. 
mitted. m1tted. 
$155 87 
35 00 
873 25 
21 00 
630 00 
100 00 
400 00 
500 00 
955 00 
l, 000 00 
106 12 
75 00 
567 75 
130 00 
1, 000 00 
60 00 
2, 552 50 
199 00 
1855 ....... I Oregon ...... ~-I Coquille .... --I 1857 ....... , Reported to department for disallo.w-,.June 2, '81 I Transmitted to Congress 
ance. .January 12, 1882. 
1855 ....... Sent to ngrnt ................ ........ .June 2, '79 
1857. . . . . . . No definite action ................•... 
1853 ....... ~ .. --do ........ -~Rogue River .. 
1854 ....... Washington Puyallup ..... . 
Territory. 
1854 ........... do ......... \Vashington 
Territory In-
dians. 
1857 .. .. .. Kansas ...... --~ Kickapoo- ... --
i~~~: : : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : 
1855. . . . . . . Indian Terri- Comanche .... . 
1857 ....... I .... __ do 
1857 ....... , Sent to ao-<>nt ........................ , May25, '80 ~i~l: :::::: :~:~ ~:lti~~:~~ii~~:::::::: :::::::::::: ::: -~~:: ::: 
1857 . ...... , Reported to department. for an allow-,.June 7, '751 Transmitted to Congress 
anc~ in the sum of $750. .January 5, 1876. 
'\Valla Walla .. I 1856 ....... No definite action .................. -- .... -- ..... . 
1855 ......... :~JK'. ....... I. ... do ........ . 
1856 ...... · J Washington 
Territory. 
1856 ...... -~----do -·-·-···· 1857. . . . . . . Dakota ....... . 
i~~L::::: ~~-elfg~:: :::::: 
1831. ...... ·washington 
Territory. 
Nisqually .... - ~- 1856 .. ---- ~ ··· ... do ___ ._ ....... _ ................. 
1 
.......... .. 
Ponca......... 1860 ............. do_ .. ___ ...................... -- .... -- ... · · · 
Umpqua....... 1857 ....... Sent to agent ....... ................. .June 2, '79 
fvo~~~f~;~~~ i~~L::::: ::::: : ~~ :::::::::::::::::::::::::::::: ·:M~~~2.-·8o· 
Tenitory In-
dians. 
1853 ...... -~-- .. ~o ....... _.-~- ... do ......... 
1
1 18~3- ..... J No definite action .................•.. .. -·-- ...... . 
1865 ....... Indmn Tern- Cheyenne..... 18<>7 ............. do ............................. . 
tory. 
1852 ....... Utah ......... . Utahindians .. 
ance. 
Do. 1854: ...... , Reported to d<'partment for dienllow- , .June 8, '75 
l, 980 00 ............ New Mexico .. .A.pacbe _ ...... 1859 ............ _do ............. · ................. .June 7, '75 Do. 
225 00 1 ........... J ... do ........ J ... do ......... 11859 ............. do_ ............................. Dec.15, '75 j Transmitted to Congress 
200 OO· j 1o53 ...... ·I Oregon ....... -1 Rogue River . · 11855 ...... ·I Sent to agent ........................ ,.June 2, '79 
Not stated. 1853. . .. . . . . ... do ............. do . .. .. .. .. 1855 ............. do .................................. do .... . 
.Janunry 8, 1876. 
284 13 !1 1852 ....... , Washington j Wr..ahing.ton 11857 ....... 1 Senttoagent ........ 
Ter. l'er. Inuians, 
. . ... , May 12, '80 
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100 Roman Gacia Garcia .. 7, 659 00 
100 JoseY. Garcia ........ 70 00 
100 Jose Gregorio Garcia- 125 00 
100 Victor Garcia ... ---- .. 275 00 
100 Felix Garcia.-.--- .. - 2, 225 00 
101 Esteben Garcia .... .. . 260 00 
101 Maria Marta Gallegos 481 00 
101 Jose Antonio Gallegos. 100 00 
101 Jose Dolores Gallegos . 165 00 
101 Antonio Jose Gallegos. 25 00 
102 J. M. Giddings and P. 473 50 
Beck. 
102 .... . do ............... 250 00 
102 Ylario Gonzales . _. _ .. 2, 050 00 
102 . ..... do . ........ ...... 150 00 
102 Jose Maria Gonzales .. 108 00 
103 ...... do··-----··-·-- .. 199 00 
103 J nan Albino Gonzales . 500 00 
103 Mariano Gonzales ..... 50 00 
103 Juan Domingo Gon- 950 00 
zales. 
103 Sabino Gonzales . _ .... 710 00 
104 Barbara Gonzales ..... 165 00 
104 Santiago Gonzales .... 2, 065 00 
104 Maria Gertrudes Gon- 135 00 
zaleR. 
104 Miguel Gonzales ...... so 00 
104 Francisco Gonzales ... 1, 845 00 
105 Juan Pablo (}utierres. 600 00 
1850.. .. . . . New Mexico .. Apache ...... -~1855 ... .... Reported for disallowance .. .... ... .. 
1 
A.ug.30, '75 Transmitted to Congress 
January 7, 1876. 
1852, 1854 .. ... _.do ...•......... do .. .. . .... 1855 .... . .. . ..... do ...... . ... - ....... . - ..... . .. -. Mar. 7, '76 Tn:nslllittrd to Congress 
Mareh 11, 1876. 
1859 ........... do ......... Nanjo ....... 1860 ............. do .............................. July21, '7i> Trnnsmitted to Congress 
January 6, 1876. 
1857....... Colorado .. -... Ute........... . . . . . . . . . . . . Reportetl to department for an al- D ec.ll, '75
1 
Trnnsmitted to Con rress 
lowance in sum of $1!J5. Jan nary 8 1876. "' 
1854 .. _ .... New Mexico .. Apache ....... 1855 ....... ReporteJ to u.epartment for an al- Dec.17, '75 Do. ' 
lowance in sum of $1, 770. 
1852 .......... do ............ do......... 1855 ....... R eported to department for ilisal-
1 
lowance. 
1851. .......... do ......... Navajo. .. . .. . 1854.. .. . . . R eported to department for an al-
lowance in sum of $100. 
1851. .......... do ......... Apache .. . .... ,. 1854 ............ . do ............................. . 
1848, 1851. . . ... do ....... : . Na\ajo ....... 
1 
1854...... . RJ.E!~~~~e. to department for nisal-
1849 . .•.... .... do . ............ do ......... 1854 . . ........... do ............................. . 
1855 ....... Indian Ter .... Comanche .... 1858 ............. do ................. . .. . ... .. ... . 
1855. · .••••. New Mexico .. Navajo ....... 1 1858 ............. do ........ .................... .. 
i~g~: :::::: ::: -~~ ::::::::: . ii>~~h~::::::: . ~~~o2~'- •.5.4. ::::: :~~::: ~ :::::::::::::: ::~~ :::::::: 
1S49 ........... do ............. do ............. do ........... do ............................ .. 
1847 .... ....... do ......... Navajo ....... .... do .... . ...... do . ........................... . 
I 
1847 ........... do ............ do!> ........... do ........... do ........................ .... .. 
::: :··: •:. ::::: .::::· • :: :: •.• ·::··· ::. :: ••.• •1:•:-•::: •• ••••·••••••••·•·• •:.: .•.•.• 
1847.: ..... . ... do ............ do ............ do ----- 1------do ............................ .. 
1846 to 185~ ... do .. .... . . .• do ............. do .. . . Reported to department for an al-
lowance in sum of $270. 
1850.. ... . . •. do .. .. .. . .. . . do ............. clo ..... Reported to departmenL for disal-
. lowHnce. 
1858 ...... ..... do .. .... . . . ... do .. ....... Apr. 3, '60 ...... do ............................ .. 
1856...... .. do........ .. .do ......... Mar.15, '59
1 
Reported to department for anal-
lowance in sum of $800. 
1847...... . .. do . . . . . . . . . .. do .... _.... Dec. 20, '54 Reported to department for disal-
lowance. 
Dec. 6, '75 
Mar. 6, '75 
Dec. 9, '74 
Jan. 7, '75 
. ... do . .... 
A..ug.lO, '75 
A..ug.ll, '75 
Aug.10, '75 
Jan. 4, '75 
Mar. 2, '76 
Dec. 23, '74 
Mar. 2, '76 
Apr.10, '76 
Jnly26, '75 
May31, '75 
Dec. 22, '74 
Aug.12, '75 
June 3, '75 
Mar. 7, '76 
Dec.16, '75 
Apr.13, '76 
Do. 
Transmitted to Congress 
January 5, 1876. 
Transmitted to Congt·ess 
December 11, 1H74. 
Transmitted to Congress 
January 14, 1875. 
Do . 
Transmitted to Congress 
January 7,1876. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress 
January 5, 1875. 
Transmitted to Congress 
March 11, 1876. 
Transmitted to Congress 
January 5, 1875. 
Transmitted to Congress . 
March 11, 1876. 
Transmitted to Congress 
April 20, 1876. 
Transmitted to Congress 
January 6, 1876. 
Transmitted to Conb.rress 
January 5, 1876. 
Transmitted to Congress 
December 23, 1874. 
Transmitted to Congress 
January 7, 1876. 
Transmittt"d to Congress 
January 5,1876. 
Transmitted to Congress 
March 11, 1876. 
Transmitted to Congress 
January 8, 1876. 
Transmitted to Congress 
April 20, 1876. 
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105 
105 
105 
105 
105 
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lOti 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
109 
lAst of claims for losses t1n·o1tg1t dep1·edations committed by lndians and white pet'Bons itpo,t cit1ze11s and Indians, 9·~.-Continucd. 
Name of claimant. 
Tomas Gurule ........ 
Simon Geils ........... 
Wilson Guess .••...... 
G. W. Goodell.-------
Thomas W. Glasgow .. 
Charles Graham ...... 
Theodule Gauthier ... 
\Valter Graham ....... 
J. B. Garde ........... 
J. M. Giddings & Co .. 
R. M. Gurney ..... .. .. 
James Gilmore.------
Wm. Gally&A.Oliver. 
Samuel Grubb ........ 
Dr. S. L. Grow ........ 
George & Co .......... 
Lafayette Head ....... 
E. S. Hanford .... ...•. 
Edward Hanford ...... 
John Henn~gs ....... 
t~~:ii~!f~~~:~~'e-:: 
Ebenezer C. Hardy .... 
William Ivers .. ... ... 
F. G.Imans ----- ..... 
Yincente Jaramille ... 
REGISTER A-Continued. 
I I Date I Place o.r Full when the count-ry where 
amount of depredation the depreda-
claim. I ·was com- I tion was com-
Tribe or band 
to which 
depredators 
belong. 
Date of 
presenta-
tion of the Action of Indian Bureau upon claim. 
Date 
of report 
or lrtterof 
Iudian 
Bureau. 
Action of drpartment. 
$507 50 
53 00 
265 00 
75 00 
2, 840 00 
10 00 
3, 915 75 
220 00 
500 00 
540 00 
440 00 
400 00 
3, 725 00 
300 00 
548 00 
483 00 
745 00 
134 75 
574 50 
934 25 
369 00 
353 00 
669 oo · 
1, 804 00 
2, 573 00 
1, 595 00 
mitted. mitted. 
claim to 
the Indian 
Bureau. 
1851,1854 .. 1 New Mexico .. ! Navajo -------1 Dec.20, '541 Reported to department for disal- i Mar. 3, '76 
lowance. 
1856 ....... No defimte action.------ .... ... .. ••............. 
1856 ............. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. 
.... - .. ...... ~ .... ' .......... - .. .. . . ... .. . . ... - .. -- ---. -...... .. 
1856 ....... Wnshington NoL mentioned 
Transmitted to Congress 
March 11, 1876. 
Ter. 
1845 ....... , ... do ......... Nisqually .... . 
1856. . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . ... do ........ . 
1854 .... -... · .... do ............. do ....... .. 
1858 ........... do .... .... . Yakama .... .. 
1856 . .......... do ......... Notnamed .. .. 
1853. .. . . . . Dakota _ .. .. .. Ponca ...•.... 
-- .......... N ew Mexico .. Apache ...... . 
1855. . .. . Oregon_ .. .. .. l{ogue River .. 
1857 ....... Washington Umpqua ..... . 
Territory. I 
~~~~:: ::::: -?.~':roo~-: ::::: ·j. ~~foe_~~~~~:: 
18.i5, 185li .. Washington Nisqually ..... 
Territory. I 
18j5, 1856 ..... . do_ ........ D 'Wamish .... 
1855 . ...... Utah ......... Utah Indians. 
1856 ....... Washington Notnamed .... 
Territory. 
1856 ........... do ............. do ........ . 
1856 ........... do ............ do ....... .. 
1856 ........... do ............. do ....... .. 
1856 ....... _ ... do ......... Washington 
Territory In-
dians. 
1856 ....... , .... do ........ ,Klickitat .. .. . 
1853 ....... New Mexico .. Apaclle ..... .. 
~~I;.~ ·58 LJi ·. • ···. ~ :· .. : E ~: ~. • ·::. ·~ •1--- · • • • • •: • • 
1860 ............ _do ............................. : 
~~~~: :::::: ::: :::~~:::: ::::::::::::::::::::::::: :J: :::::::::::' 
1858....... Sent to Agent ..................... -- j Jtme 2, '79 
1855 ............ _do_ ... _ .......... _ .. _ . _ ....... --~ J tme 2, '79 
1855 ............. do ............................. Jnne2, '79 
11!57....... .. .... do .. _.. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . May 12, '80 
1857 .. .. .. No definite action .. - ...... ----- ---- . --- ....... 
ance in sum of $100. January 8, 1876. 
Mar.l5, '59 Reported to department for an allow- Dec. 10, '75
1 
Transmitted to Congress 
1856....... No definite action ...... -- ......... -- .......... .. 
1856 ... ·- . .. .. .... do ............. - - - - - .. - .. - .. . .. .. ........ .. 
1856. . .. . . . . ..... do .......... ..... - .... -- ... - - - - - .......... .. 
1856. . .. . . . .. .... do.. . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. ... . .... . 
1856 ............. do ............................. ------------
~~~~:: ::::: -R~p~~~ecl·t~ d~p~~t~~-~t 1-~~:tli:,;all~~- ~-j~tiy-7,' ··75
1
· Transmitted to Congress 
ance. I January 6, Hl76. 
1856 ....... , W as b in g to nl Klickitat _ .... ,1856.. .. . .. No definite action ........ - ...... -- -- ......... - --~ ' 
'l'erritory. . 
1847,1849 .. New Mexico .. Navajo ....... 1854 ....... Reportedtodepartmentfordisallow-1July8, '75 Transm1ttedto87C6ongress ance. January 6, 1 . 
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109 B. J olmston & Co..... 1, 773 00 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
no 
110 
110 
111 
111 
111 
111 
111 
112 
112 
112 
112 
113 
George "\V . • Johnston.. 3, ii50 00 
E. :::;. Jocelin . . . . . . . . . 2, 211 3ll 
Harvey H. Jones...... 2, l:l47 75 
William Jewell....... 241 50 
John K. Jones....... 3, 967 00 
Thomas D. Jewett .............. . 
William Kronig ... .. . 1, 080 00 
William~- Kib~on ... 
1 Moses Kn·klanu ...... 
1 
James Knott ......... . 
Geo.E.King (deceased) 
J. C. Kellogg .......... 1 
William S. King ... .. . 
Thomas V. K eams ... . 
Joseph Knight . ·· ····1 Lorenzo I,abade ..... . 
Jose de Jesus Lujau .. 
.Auguste Lacome and 
Brother. 
John Lowry ...... . .. . 
Juaij N epomiseno Lo-
pez. 
Francisco Lopez ..... . 
Juana C. Lovato ..... . 
.Antonio -Jose Luna .. . 
...... do .............. . 
...... do .............. . 
4, 712 62 
2, 667 00 
2, O!JO 65 
984 50 
30 00 
1, 981 25 
150 00 
260 00 
640 00 
7, 682 00 
6!)2 00 
615 00 
70 00 
470 00 
3, 8R5 00 
285 00 
3, 1R9 00 
1, 600 00 
1856 ....... 
1 
Washington Notnamed . ... 1856 .... ... 1 Nodefiniteaction . . ......... ... ..... · .......••••• , 
i~g~_ ::: ::: : ::~{ri;~~~:::: -Kii~~i-t~t-:::: :' i~~g : :::::: ' ::::::~~::::::::::::·_::: -_-_:: ::::::::::1:::::::::::: 
i~~~: :::::: J ·n;~~t~-:: ::::: i;~~ga -: _::::: :
1 
i~~g: :::::: :: :::: :3~::::::::::: :::::::::::::::::: :J::::::: ::,::: 
1l:l:>5 ....... Oregon ..... .. RogueRtver .. 1857 . ...... Senttoagent ... ........ ........... .. June2, 79 
i~~; i855:: -c_-~l~~ad.~::.:: . . ui~t~-::::::::: . ~~~~::::::: -:R~p~~~ed. -to- dep~1~t~;~~t r~~d"i~~ti~~-- , . .fa~~~.- ··76-
ance. 
1856 ....... Washington Notnamed .... 1856 ....... Noclefiniteaction .............................. . 
Territory. 
1855 ....... ---_.do ..... ........ do ..... ... . 1856 ........ ..... do .................. ·········---~·-·········· 
· 1855....... Oregon . . . . . . . Rogue Ri >er.. 1857.. ..... Sent to agent........................ June 2, '79 
1855 ....... Washington Not named . ... 1857 ..... --~ No definite action .............................. . 
till.:::: ~i:E~i~: t~g~~::~ :::; :: ::: ::::fi:::::·:::::::::::::::::::: :-' ;;;;;:::::: 
Sept., '47 New Mexico .. Navajo .... .. . 1854 ....... Reportedtodepartmentfordisallow- June1, '75 
ance. 
Mat., '49 .... do ......... .... do . . . . . . . . . 1855 .............. do .............................. Aug. 24, '75 
1850 ....••. Colorado ...... Ute ............................. do .................. .. .......... Dec.14, '75 
i~~L::::: -~~d'o ~~~~~:: _ ~~~~h-~ ::::::· i~~L ::::: ::::::~~:::::::::::: :::::::::: _: :::::: E:~: ~~:-:~~ 
1854 ....... 1 •• •• do ·········~---·do ........ . l 1855 ....... 1 ...... do ............. . 
1848, 1849, 1- ... do ........ ~ .... do ........ . 
1S50. 
l\1..ar., '49 1-···do ........ . .... do ........ . 
Jan. 4, '76 
Dec. 8, '75 
Jan. 4, '75 
Dec., 
.Apr., '·~i \: :::~~ :::::::: :!·:N~~~~-:: :::::! b8eS:.-io:·54· !::::: :~~·.::::: ·.::: :::::::::::: :~:::~ : Jn~-c~~i,-·74. 
113 ..•••. do ............ -·· 
113 .•.... do ........... · ·· · 
113 ...... do ....... , ....••. 
125 00 Dec., '511 .... do ......... .Apache . ....•..... do ..... No definite action .................. . 
700 00 Feb., '48 .... do ......... Na.vajo ........... do ..... Reported to uepartment for disal-
5, 040 00 1847, 1848 ...... do ............. do ............. do ........ ~~~v::~~-- ........... .. ............ . 
Dec. 23, '75 
.A.ug.26,'75 
113 ...... do .............. . 
114 l!~rancisco Luna . ..... . 
114 
114 
114 
Juan Luna . .......... . 
...... do ............... , 
Lorenzo Luna and 1 
Jose M . . Padilla. I 
:: ~~ ~ ~~:::.: :~~ ~. ~ ~ ~~~ ••• ~ ~ ~· •• A p:~ho ~. ~ ~: ~ ~· ~: ·~~.:.:. : ··: -·~~·. ~- ~~ ~-::. ~:: .. ::.:.: ::. : .. . 
125 oo I Fob., ·sal .... do ......•...... do ···:····-1-···do ...•...•.•. do ..•........••..•.....•.•...•.. 
.A.ug.27,'75 
Dec. 1, '74 
Dec. 23, '75 
Dec.16, '74 
Dec. 9, '74 
Transmitted to Congress 
January Hi, 1876. 
Transmitted to Congress 
January 5, 1876. 
Transmitteu to Congress 
January 7, 1876. 
Transmitted to Congress 
January 8,1876. 
Do. 
Transmitted to Congress 
January 5,1875. 
Transmitted to Congress 
January 15, 1876. 
Transmitted to Congress 
January 8,-1876. 
Transmitted to Congress 
January 5, 1875. 
Do. 
Transmitted to Congress 
December 18, 1874. 
Transmitted to Congress 
January 8, 1876. 
Transmitted to Congress 
J unuary 7, 1876. 
Do. 
Transmitted to Congress 
December 11, 1874-. 
Transmitted to Com~-.ess 
January 8, 1876. 
Transmitted to Congress 
December 17,1874. 
Transmitted to Congress 
December 11, 1874. 
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List of clai·rns for losses tht·ough depredations committed by Indians and white persons 1~pon citizens and Indians, g-c.-Continued. 
Q) 
bD 
c"l p.. 
N arne of claimant. 
114 I Ramon Luna ......... . 
115 ...... do ............. .. 
115 ...... do .............. . 
115 Rafael Luna ........ .. 
115 ...... do .............. . 
::: I ;~:~:~~~~:::: 
116 .Julian Lucero ....... . I . 
116 ...... do-----------···· 
1161 ...... do .............. . 
116 ...... do. 
117 .r uan .rose Lucero ..... 
117 Pablo Lucero ......... 
117 Pedro Luzero ......... 
117 Antonio Serafin Lu:r.ero 
117 .Jesus Luzero, .Jose F. 
Madril, Rafael .A ra-
gon, Juan B . Du-
ran, ·Antonio Flon.:s, 
.r ulia Baca. 
118 1 Bonito Lm~goite . .... 
118 C.C.Lewis ........... 
118 .Tames H. Lake ....... 
REGISTER A-Continued. 
Date I Place or Full when the country w]Jere 
amount of \depredation the depreda-
claim. was com- tion was com-
mitted. mitted. 
Tribe or band 
to which 
depredators 
belong. 
!Date of 
presenta-
tion of the 
clnim to 
the Indian 
Bureau. 
I 
Date 
of report 
Action of Indian Bureau upon claim. 1 or letter of 
Indian 
Bureau. 
Action of department. 
$450 00 Dec., 
200 00 Aug., 
'51 1 New Mexico .. ! Apache ...... -~ Dec. 20, '54 \ Reported to depa1tmcnt for tlisal- ~ .Tan. 15, '76 
lowance. 
'59 .... do ......... Navajo ....... .Apr. 3, '60 ...... do .............................. .Tan. 12, '76 
Transmitted to Congress 
}i'ebruary 21, 1876. 
Tnnsmitted to Congress 
.January 15, 1876. 
1, 220 00 I Dec., '571 .... do--------- ~ Apache.---- --~----do-----~----- .do ........................ ------ ~ Dec. 2, '74 Transmitted to Congress 
· December 11, 1874. 
3, 450 00 1847, '49, '51 .... do ......... Navajo ....... Dec. 20, '54 ...... do .............................. .July 2, '75 Transmitterl to Congrcl:ls 
.January 6, 1876. 
700 00 1849 ........... do ............. do ............. do ........... do .............................. .Tan. 6, '75 Transmitted to Congress 
500 00 Dec., '48 / .... do ......... / .... do ......... / .... do ... .. 
.January 14, 1875. 
............ , Dec. 17, '7 4 Tnmsmitteu to Congress 
December 1tl, 1874. 
180 00 I Mar., '51 ... do--------- ~ Apache ........... do ........... do .............................. .Tan.17, '76 Trmtsmitted toC.ongress 
l<'ebnmry 21, 1876. 
720 00 .July, '49 .... do ............. do ............. do .. .. .. ... do............................. Dec. 3, '74 Transmitted to Congress 
· Deeember 11, 1874. 
'47 ... do ......... Navajo .......... do ........... do .............................. .Tan. 7, '76 Transmitted to Congress 1, 575 00 Mar., 
168 00 Aug., 
3, 110 00 i Feb., 
I . January 15, 1876. 
'47 .... do ......... ~----do .' ............ do ..... 1 ...... do .............................. .Tan. 8,'76 1 Do. 
'55 .... do......... .A.pacbe ....... Sept. 26, '55 ...... do .............................. Dec. 17, "75 Transmitted to Congress 
.Tanuat'.) 8, 1876. 
175 00 1849,'51,'52 .... do ......... Navajo ....... DtJc.20,'54 ..... do .............................. .Tan. 8, '76 1 TransmittedtoCongress I J anuar.v 15, 1876. 
160 00 Apr., '49 ... do ............. do ......... / ... . do ........... do .............................. Dec.15, '74 Transmitted toCongresl' 
I • I 
December 16, 1874. 
1, 720 00 1850, '52, '54 .... do ............. do ......... .Aug., '55 No definite action . ........ . .................... . 
1, 350 00 .July, '51 .... do ......... 
1 
.... do ......... Dec. 20, '54 Reported to department for an al- Nov. 2~, '75 Transmitterl to Congress 
lowance in sum of $940. January 7,1876. 
3, 400 00 Aug., '51 .... do ......... .Apache ....... Aug. 6, '55 No definite action .................. . 
350 00 '1 Nov., 
993 25 .Tan., 
1, 722 00 Oct., 
Do. 
'5. 5 1·-- .do··--···· - ~ ----tlo-- ... -- -- ~ Mar.15. '59 1 Reported to department for disal- Nov. 29,' 75 
l
lowance. 
'56 Washington Notnamed .... 1856 . ...... Nodefinitenctiou .. ............... .. 
'55 ---~d~~i-t~?· ....... do . .. .. .... 1856 ............. do . ... . ...... . ...... · ···--
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118 James Lon~rmire ...... 
118 Charles and D. LeClair 
118 Lear Qui Court Co .. --
118 Lewis & Hagaman ... 
118 John P.La(ld ......... 
118 ...... do------- ........ 
118 William N. Lynch .... 
11!} Daniel A. Lereus ..... 
119 N. B. Lane ........... -
119 Amos Lampson ...... -
119 Charles Lazennape ... 
119 Louis Latour---------
119 Manual Lucero ....... 
120 Jose .Benito Martin ... 
120 Jose Benit~ Martinez . 
120 Vincente Martinez ... 
'120 Cruz Martinez ........ 
120 Pablo Melendrez ...... 
121 Levin Mitchell ........ 
121 Ignacio Miera ....••... 
121 ..... do 
121 Guadalupe Miranda .. 
121 W. W.McCoy ...•. , .. 
122 Gouveneur Morris .... 
122 Timothy McGowan .. 
122 Juan de J csus Mores . 
122 Lorenzo Montanio .... 
122 Juan Montolia ..•..... 
123 Estanislao Montoya .. 
123 Vincente Montoya ... 
123 Jose Antonio Montoya 
123 ...••. do ..•••.......••. 
734 00 
800 00 
100 00 
330 00 
300 00 
921 75 
3, 715 00 
1, 035 00 
679 00 
1, 200 00 
5, 500 00 
-~:~t:·: :: :t[: : ~~~~t~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~~11~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ : un ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : i~~~ib~t~~i~~i;~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , 
1835....... Orefcon . . . . . . . Ro~e River .. 
1
1857....... Sent to agent.......... . . . . . . . . . . . . . . J unc 2, '79 
ifif ~~~~ ~~ : ~ ~ ~U ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :~~ ~:~~~~~~~ I I!it ~~~~ ~~ ~~ ·~;JL:•i;;,~~: ••:•:~_:••:• ••••~- 1: ~ ~ :~~- ~:::: 
18tl3 ....... Nebraska ..... Omaha .................... Reported for disallowance . . _ ... __ ... Nov. 27,'80 
1855 . ...... I Dakota ....... I Sioux ........ . 
622 oo I 1855 ...... . 
Reported to department for disal- ~ -Tuno1 8,'80 
lowance. 
Transmitted to Congress 
DecPmber 13, 1880. 
Do. 
Do. Wash~ngton l Not named . ... , ........... - ~· - - ---do ....•........•...•.......... __ . .. . ....... . 
Ten1tory. · 
Colorado. . .. . . Ute. . . . . . . . . . . . .....•........... do ..... . 
New Mexico .. Apache ....... , July 28,'55 ...... do -......... -- ~~f ~~· :~~ I Do: . 
------------·--- 1 · -, Transmitted to Congress January 8, 1876. 
5, 000 00 11879- ----·· 
1,110 00 1851. ..... . 
1,!~~ ~~ I i~~~ :::::::1::::~~ :::::::':: '1 ::::~~ :::::::::j ~~b~.2~::~~ 11 ::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::: E~~: 2i::~~ 
463 00 1856 ........... do ............. do ......... ----·------- ...... do ........................ . ..... 1Jan. 3.'76 
60 00 11852.---. --~- ... do ......... 
1
1_ ••• do ..... ··· ·1 June27,'55 '-. __ .. do. __ . ______ .... _-----·_. ______ . Dec. 2-1,'74 
1, 470 00 1854....... Colorado...... Ute . ............................ do ..................... _. __ ..... : Dec. 27, '75 
406 00 11854 ....... 1 New Mexico .. \ Apache ...... -I Feb. 7, '55 I Reported to department for an allow- I Dec. 15, '74 
Do. 
Do. 
Tr:msmittPd to Congress 
January 15, 1876. 
Transmitted to Congress 
J anu:.try 5, 1875. 
TmlJSmitted to Congress 
Janua1y 8, 1876. 
ance in sum of $300. 
Reported to department for disallow-910 00 \1854. ...... / .... do . ...... . . \ .... do ......... / Dec. 20,'54 
Transmitted to Congress 
December 16, 1874. 
Apr. 13, '76 Transuiitted to Congress 
• A. pril 20, 1876. ance. 
2,380 00 11857 -·----- 1- ---do .... . . , .. j .... do ......... /May 1,'58 ...... do ........... --·------ ---------- Aug.14, '7o Transmitted to CongreRs 
J Jannarv 7, 1876. 
200 00 1858 ....... Arizona .... -- ~ Papago ....... Sept.17, '58 ...... do.............................. uly 24, '75. Transmittrd to Congress 
' January 6, 1876. 
175 00 1852 ....... NcwMexico .. Apache ....... May 4, '53 ...... do .••...............•.......... . Aug.J 'V75 TrnnsmittrdtoCongress 
January 7, 1876. 
10,755 00 1853 ........... do--------- .... do--------- Aug. 2, '56 . , .... do .............................. Jan. 6,'75 TransmittcdtoCongress 
· January 14, 1875 . 
. . . . . . do ...... _. _ ................ _ . . . . Dec. 18.'75 Trnnsmittell to Congress 2, 250 00 I 1853 ....... \ .... do ......... I •••• do ........ . 
January o, 1876. 
420 00 \ 1851.------ 1- -- do --------- 1 Navajo -------1 Dec. 20,'541------do .............................. Apr.12,'76 Transmitted to Congress 
· April 20, 1876. 
400 00 \1853 ....... \ ... do ---------1 Apache ....... \. ... do ..... \. ..•.. do ............ . 
9,200 00 11867 ------- ~ ----do --·-·--· ~ Navajo-------~ Aug.14,'741 Reported todepartmentfor.anallow-
ance in snm of $3,800. 
115 00 18:12 ....... . .. . do--------· .... do-------· Dec. 20,'54 ReportedtodCJ)artmen.tforclisallow-
ance. 
300 00 1853 .......... . do .. . .......•.. do . . . . . . . . ... do ........... do ........... . . . .......•........ 
NoY. 30, '74 Transmitted to Congress 
Df>cernber 11, J874. 
Aug. 27, '75 Transmitted to Congress 
January 7, 1876. 
J.uly ~4, '75 Trausmitt1•d to Congress 
Januarr 6, 1876. 
.Apr. 11,'76 Transmittt•d to Congress 
April 20, 1876. 
9,105 50 1.1848,'50,'51/ .... do ..•• ..•.. j •••• do ·--------1---·do ·----1-·····do .............................. J Jan. 5,'75 )Transmitted to Congress 
January 14, 1875. 
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List of claims fm· losses th?'ough depredations cOJnmitted by Indians and white persons ztpon citizens and Indians, g·c.-Coutiuued. 
Name of claimant. 
JoseY. Montoya .... -. 
Est~nislao Montoya .. 
L. B. Maxwell and J. 
H. Quinn. 
Steamer May ......... 
J. I. Martin ........... 
Major & Russell . ..... 
Allen Morrison ....... 
A. Morrison .......... 
Alexander MeN ary ... 
B. F. McKeen ......... 
James G. Malsom ..... 
William Moffatt ...... 
C. S. Mynatt .......... 
William McCullough . 
A. E. McCullough .... 
S.C. Moore .. . ........ 
Gus A. J. Noel. ....... 
Matthew Nolan ....... 
G.Naylor ........... . 
N orthcut Brothers ... 
~~'~N~~f,;~g~~~:::: 
Mrs. E. M. Nichols ... . 
Antonio M. Ortiz ..... 
Caspar Ortez ......... 
Juan Manuel Or gin .•. 
Manuel Olona . .•..••.. 
REGISTER A-Continued. 
Full when the country where to which 
amount of !depredation ~be depreda- depredators Date I Place or I Tribe or band 
Date of 
presenta-
tion of the 
claim to 
the Indian 
Bureau . 
Date: 
of repo'rt 
.Action of Indian Bureau upon claim. I or letter of 
Indian 
Bureau. 
claim. was com- twn was com- belong. 
mitted. mitted. 
-----1----
· ·- · · · · · · ... 
1 
Reported to department for disallow- 1 Dec. !), '75 
ance. . 
Dec. 20,'54 ...... do ........... . ... . . . ............ 1 Dec. 28, '74 
1854 ............. do ... . .......................... ! :Nov.24,'75 
$1, 350 00 
2, 350 00 
7, 200 00 
1851 ....... 1 NewMexico .. l Navajo ...... . 
1851 ........... do ......... Apache ...... . 
1848 ........... do ............. do ....... .. 
1m •:\-• .s.na~ mr ••::·:·:•--• ···:•:-••·: 1 J] T' 
100 00 
705 00 
9, 960 00 
30 00 
3, 492 50 
5, 196 50 
300 00 
355 00 
1, 050 00 
6, 749 50 
500 00 
200 00 
1, 332 00 
1856 ....... Washington Not named .... 1856 ....... 1 No definite.action ........... .. 
Territory. 
!~~ ~----: ~I~~~F ~~~~:~- ~~:::: '1r ···~ !~::.:::•:•••::::::•:••~:~: .. :.: ;1<:• •••: 1856 .. .. . .. Oregon .. .. .. . Rogue River.. 1857 .. .. .. Sent to agent .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. June 2, '79 1855 ....... ·washington Not named .... 1857 ....... No definite action ....... . ... .. 
I 
Tenitory. 
1856 . .. . .. . Oregon . . .. . .. Ro ue River .. 
1855 ....... .. .. do ............. ao ........ . 
1855 ....... .. .. do .. .. .. . .. Crow Creek .. . 
.Action of drpartment. 
Transmitted to <'ongrrss 
Januar.v 8, 1876. 
Transmitted to Con~ress 
Jannary 5, 1875. 
TranRmitted to Con~rrss 
January 7, 1876. 
660 00 
i~~~ :::::::1: :::~~ ::::::::: ·u~;q~~~::::: 
1853 ....... N ew Mexico .. Navajo ....... Dec. 20, '54 RPported to department for disallow- Jan. 15, '75 Tr,1nsmitte<1 to Congress 
125 00 
398 62 
6, 210 00 
4, 408 00 
340 00 
250 00 
15,675 00 
825 oo· 
1, 568 50 
450 00 
. ance. January H , 1875. 
1852 ....... Ore ~ron ....... Coqmlle ...... 1857 . ...... Sent to agent ............ . .. . . . : .. . .. June 2, '79 
1855 ........... do ......... Rogue River .. 1857 . . ........... do ............ . .. . ..... . . .. ... .. .. do ... . 
1855 ........... do ......... Cow Creek .... 1857 . ..... . Reported to de}Jrutnwntforanallow.
1 
Feb. 9, '81 
ance in sum of$6,000. 
1855 ........... do ..... . ... RogueRiver .. 1858 . . ..... Senttoagent ........................ Junl' 2,'79 l 
1855 ........... do . ............ do ......... 18i5l:l .. . .......... do .............................. . .. . do .. . . . 
................ do ............. do ......... 1l:l:i5 . ........... do . . .. .. .... . ..... . ...... ··· · · '· ··do .. . . 
1849 ....... New Mexico .. Apa{lhe ....... Feb. 7, '55 R eported tod(•partmentfordisallow- 1 S(•11t. 8, '75 
ance. 
1854 ........... do ......... . ... do ............. do ........... do .......... .. Dec.16, '75 
Mar.16, '55 1 Colorado ...... ! Ute ........... 1 ............ 1 ...... do Jan. 5, '76 
Jan., '50 I Now Mexico .. I Apache . .•••.. I Dec. 20, '54 I No definite action 
Transmi1 terl to f'on grcss 
January 12,1 882. 
TranRmitted to Congress 
Januarv 7, 1876. 
Transmitted to Congress 
Jm1nary 8, 1876. 
Transmit'ted to Congress 
January 15, 1876. 
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128 Manuel Olona ........ . 
128 H. B. Oatman ...... . 
128 A. J. Otera and T. 
Romero. 
130 Felix Padilla ........ . 
130 Antonio ArranaPaiz .. 
130 I Josep~ Pley ......... . 
130 FranciSco Perea ..... . 
130 I Perea & Co .......... . 
131 Vincente Pino ....... . 
131 Jose Maria Miera y 
Pino. 
131 John Poisal. ......... . 
131 W. H. Packwood ..... . 
131 J. V. Pinkerton ...... . 
131 W. H. Packard ....... . 
131 Plumer & Chase ..... . 
131 Preston, William G .. . 
132 J R. C Percival. ........ I 
132 James N. Poinuex:ter. 
132 John Poisal ......... . 
1321 John Peters ......... . 
131! H. W. Queene ........ . 
134 J. B. Richardson ..... . 
134 Henry Rhine & Eros .. 
134 Jose M. Roderiques ... 
134 Miguel Romero ....... 
134 Miguel Sena-y-Romero 
135 Jose Jesus Romero ... 
135 Haban Romero ....... 
135 Manuel Romero ....... 
135 Manuel Antonio Rom-
ero. 
135 J nan Francisco Roybal 
Reported to department for disallow- ·1 Dec. 8, '74 j Transmitted to Congress 
ance. Decem bet· 11, 1874. 
Sent to agent ........................ June 2, '79 
No definite action .................... • ........... . 
150 00 118~2, 1853 .. , .... do ......... 1 .... do ···.--··--~----~0 .... . 
300 00 18o5 ....... Oreg-on ....... Rogue Rtvor .. 1851 ...... . 
25,500 00 1850 ....... NewMexico .. ~ayajo ................. . 
973 00 11854 ....... , Indian Terri-
tory. 
Cheyenne ...... Sept. 26,'55 Reported to department for disallow- Jan. 6, '76 
ance. ' 
750 00 1851. .......... do ......... 1 Kiowa ........ 1 Oct., '54 Reported to department for an allow- ~ Oet. 28, '75 
ance in the smn of $125. 
7, 920 00 1855 ....... New Mexico .. Apache ...... ·1 M::tr.l5, '59 Reported to department for an allow- Nov. 28, '74 
ance in the sum of $5,500. 
100 00 1852 ........... do ............ do ......... June27, '59 Reported to department for disallow- ·Jan. 13, '76 
ance. 
8,05500 1862 ........... do ......... Navajo ....... May12,'69 Reportedtodeparunentforanallow- Jan. 8,'76 
ance in the sum of $4,t!l5. 
2, 790 00 1847, '49, '51 .... do . . .. . .. .. Apache ....... I Dec. 20, '54 Reported to department for disallow- Jan. 13, '76 
Transmitted to Cougress 
January 15, 1870. 
Transmitte<l to Congrrss 
January 7.1876. 
Transmitted to Con~ress 
December 11. 1874. 
Transmitted to Congress 
January 15, 1876. 
Do. 
Do. 
1 ance. • 
Navajo ....... 
1 
.... do ..•........ do .................... ~ ......... Mar.3i, '76 Transmitted to Congress 
I .April 20, 1876. 
1, 375 00 11848 ....... 1 .... do 
1, 630 00 1853 ....... Oregon ....... 1 Utah ......... _I :Mar., 1859 No definite action ............................... . 
200 00 1856 · .. · .. · .... do .. .. .. .. . Rogue River .. 1857....... To agent ............................ June 2, '79 
738 00 1855 ...... · .... do ......... Cow Creek .... / 1857 ..... -- ~ Reported t? departmentfordisallow- ,.Feb.18, '81 1 Transmitted t.o Congress 
· ance. January 12,1882. 
600 00 1856 ........... do ......... Coquille ...... 1857 ....... Sent to agent ........................ June 3, '791 
8, 200 00 1856 ........... <lo ............. do ........ 
1 
Ul57....... No definite aetion .............................. . 
800 00 18~6, 1857.. Indian Terr'y .I Comanc~e .... 1858 . ............ do ........................... - .. I .......... .. 
!:~1!! iiL::: r:[Lj : i~C~~:::· · ::::: ::: t::JL:::: :::: ::::: :: : :::::: :·::·::::: 
1, 886 00 1855 ...... Oregon ....... Rogue River .. 1858 ....... Sent to agent ........................ June 2, '79 
400 00 1852 .. .. . .. New Mexico .. Apache....... Oct. J, '58 Reported to department for an allow- May 10, '751 Transmitted to Congress 
• ance in the sum of $160. January G, 1876. 
10, 058 00 1853 ........... do ............. do ....•.... Jan. 9, '54 Reported to department for an allow- June 14, '75 Do. I ance in the sum of $3,435. 
210 00 1852,1854.. .. do ........ : .... do ......... June27, '55 Reported to department for disallow- Apr. 26, '76 
I 
ance. 
610 00 1857 ........... do ............. do ......... Mar. 7, '60 ...... do .............................. Dec.16, '74 
200 00 
1
1858 ....... 1 IndianTerr'y. Kiowa ........ , Jan. 9,'60 ...... do .............................. , July 9,'75 
190 00 1847 ....... New:Mexico .. Navajo ... _. ... 
1
Dec.20,'54 ...... do .............................. Jan.10,'76 
450 00 1852 ....... Indian TeiT'y. Cheyenne ..... Jan. 28, '5G ...... clo .............................. ! Feb. 3, '76 
525 00 11852 ....... 1 NewMexico .. l Navajo --··:-- 1Dec.20,'54l ...... do ...... June 1, '75 
80 00 11849 ....... 1 .... do .... _ .. ···1····do .......... , .... do .. 
1 
••• l ...... do .....................• ........ ,.Apr.15, :76 
385 00 1858 ....... New MeXIco .. NavaJO ....... Apr. 3, 60 j ...... clo ............................... Dec. 22, 75 
Transmitterl to Cong-res8 
J nne 1. 1870. 
Transmitted to Congress 
December 17.1874. 
Transmitte<l to Congress 
January 6, 1876. 
Transmit'te<l to Congress 
January 15, 1876. 
Transmitted to Congress 
February 21, 1876. 
Transmitted to Congress 
January 5, 1870. 
Transmitted to Congress 
.April 20, 1876. 
Transmitted to Congress 
January 8, 1876. 
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List of claims for losses though clepreclations committed by Indians and white persons npon citizens and Ind,ians, 9·c.-Continued. 
REGISTER A-Continued. 
Date 
Name of claimant. 
Full when the country where to which 
amount of !depredation ~be depreda- depredators Date I Place or I Tribe or band 
Date of 
presenta-
tion of the 
claim to 
the Indian 
Bureau. 
of report 
Action of Inuian Burean upon claim. I or letter of 
Indian 
Bureau. 
..; 
b.ll 
claim. was com- twn -v:vas com- belo11g . 
mitted. m1ttell. ~ 
$2,625 00 1848 ....... 1 New Mexico .. I Apache ..... --I Feb. 7, '55 1361 Anthony B. Rohman .. 
136 Jose Ruivali ......... . 470 00 I 1851. .•.... 1 .••. do ......... I Navajo ...... -I Dec. 20, '54 
R~YlO:~-~'l~C~~ department for dis- Aug.19,'75 
Reported to department for an al- Dec.l4, '74 
lowance in sum of $375. 
136 
136 
137 
137 
Charles S. Rumley .... 
Enacio Ruis ......... . 
Jos. Rocqueburn ..... . 
S. W. Russell ........ . 
3, 438 50 
50 00 
501 50 
1, 172 00 
137 1 Jos. Rabbins.......... 1,193 00 
137 J os. Russell. . . . . . . . . . . 268 75 
137 Austin Rice . .. .. .. . .. 474 30 
1371 0. P. Robins . .... .. .. . 995 50 
137 J. A. Richards . . . . . . . . 974 00 
137 Le~is Rotherrnels ..... ......... .. 
137 Richez Edmund....... 490 00 
138 Francisco Salas . ...•.. 626 00 
138 Antonio SandovaL .... 2, 800 00 
138 ...... do ..•............ 3, 625 00 
138 ...... do ............... 9, 344 00 
138 ...... do ..•........... . 2, 500 00 
139 ...... do .. _ .. ... ... • ..... 6, 500 00 
139 Jose-ph Sandoval ...... 535 OQ 
139 Jose Andres Sandoval . 220 00 
139 JuanCornez Sanchez .. 2, 830 00 
139 Dubirjen Sanchez . .... 75 00 
1851-. ..... , .... do ......... , .... do ......•. , Sept. 7, '55 
1849 ........... do ......... Apache ....... Dec. 20, '54 
1856 ....... Washington Notnarned .•.. 1856 ...... . 
Reported to department for an al- Jan. 22, '76 
lowance in sum of $2,031. 75. 
Reported to department for dis- Apr.lO, '76 
allowance. 
Sent to agent ........................ June 2, '79 
No definite action ............................ .. 
1855 ...... -~ Ore~ on . . . . . . . Rogue River.. 1856 ...... . 
1856 .. ...... --~e~~i~~-r:.· ....... do ......... 1856 ... .. ·· 1···· .. do .......... ·· ...... ···••····· ·· 1· ···· · ···· · · 
1857. . . . . . . Oregon . . . . . . . Cow Creek. . . . 1857..... . . Sent to agent..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . June 2, '79 
i~~L::: :1 :::~~: :::::::: -~~TI~e- ~:~~~~:: i~~~:: ::::: ::: :::~~ :::::::~~:::: ::::::::::::::::: ::: :~~:: ::: 
{~~L ::::: : :: : ~~: :::::::: ::: :~~: :::::::: i~~~- :::~::1:::: ::~i~ ::::::::::::::::::::::::::::::1::: :~~:: ::: 
1854-....... Washington I Notname<l. ... 1857 ....... Nodefiniteactiou .............................. . 
Territory. · 
1851. ...... NewMexico .. l Apache ....... Doc.20,'54 Reported to department for anal- Dec. 9,'75 
lowance m sum of $6l7. 
1848 ........... do ......... Navajo ........... do ..... Reported to department for dis- July 9, '75 
- allowance. " 
1847 ........... do ......... , .... do ............. do ........... do .............................. Dec. 28, '74 
1850 ....... 1 .•.. do ......... l .... do ......... l .... do ..... l ...... do .... .. .Apr. 8, '76 
1849 ....... 1 •... do ......... l .... do ......... l •... do ..... l ...... do ................... ........... IAug.30,'75 
1850 .. ..... 1. ... do ......... l .... do . ........ l .... do ..... l .•.... do July 8, '75 
1846,1851. ..... do ......... 1 .... do ........ t ... do ··---j-··---do .............................. Apr.21, '76 
1851. ......... . do ............. do ......... Apr. 2,'52 No definite action ........................ .. .. 
1847 ........... do ......... 
1 
.... do ......... llec.20,'54!:Reportl'd to department for dis- Dec.28,'75 
allowance. 
1851. .......... do . ........ Apache ....... , .... do ..... Reported to department for anal- Jan. 4, '75 
lowance in sum of $75. I 
Action of department. 
Transmitted to Congress 
January 7, 1876. 
Transmitted to Congress 
December 15, 1b74. 
Tmnsmittcd to Congress 
February 21, 1876. 
Transmitted to Congress 
April 20, 1876. 
Transmitted to CoT1gress 
January 8,1876. 
Transmitted to Congress 
January 6, 1876. 
Transmitted to Congress 
J anuar.v 5, 1875. 
Transmitted to Congress 
A.pril20, 1876. 
Tr::msmitted to Congress 
,January 7, 1876. 
']_',.msmitted to CongreRs 
Jan nary 6, 1876. 
Tn<usmitted to Congress 
June 1, 1876. 
Transmitted to Congress 
January 8, 187Cl. 
Transmitted to Congress 
January 5, 18i5. 
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140 Antonio :Maria Sanches 
. allowanc~ 
~ !81. ~ ~;S·l~~;r~I~i~-~~~-~~~~ .. : : 
140 Mwhael Steck ...... . 
~ 140 Hugh Stephenson .... . 
130 00 
180 00 
3, 305 00 
1, 440 {,0 
780 00 
1852. ------~----do ....... --~----do ....... --~ Feb.15, '551 Reported to department for dis-~ Dec. 21, '75 
1854 ....... Colorado ...... Ute .......... ,Dec. 4,'54 .••••. do ................. ------------ Dec.14,'75 
~~~·-~~~~:: -:N~!0:ri~ri~~ :: -Ap~~h~: :::::: .J~~:--i:•5"fj :::: ::~~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~::: i~: :~~ 
1852 ....... 1 .. do ......... l .... do ......... 1 Nov.29, '52l ...... do Dec. 24, '74 
tr_j 141 ~ 141 
I-' 141 
~141 
Dt 
• 1141 141 
142 
~142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
144 
144 
144 
144 
Mariano Silva ....... . 
Thomas Suaso ... -.-.-
H. Saffe1·man ......... . 
.James R i:imith ...... . 
1,750 00 11848 .... ....... do---------
2,110 00 1855 ... ... . Colorado ..... . 
100 00 1856..... . . Ore~ron ... ... . 
1, 034 00 1856 ------ Washington 
~~·~~~-:::::::I ~8e5~.2-~·-·~:-~-N~-d~~it~;;cti~~-: :::::::::::::::: ::1-~-e-~--~~·-·:~. 
Rogue River .. 1856 ....... Sent to agent .•..•. ------ ...... ------ .June 2, '79 
Nisqually ..... 1856 ....... No definite action ... . . . .. . . .. .. .. .. . .......... . 
Levi Sht>lton ......... . 
George \V. Shazer ... . 
D:wid Stanley ...... . 
H. Shepard __ .. _ ..... . 
E. M. Smithers ...... . 
H. A. Smith _ ......... . 
A. Sandoval ........ .. 
R Sanchez ........... . 
• 
545 00 
1, 010 00 
173 50 
3, 595-65 
1, 305 00 
1, 728 00 
38,425 00 
800 00 
Louis Saurouccs ..... -I :?00 00 
Y0T~§~1~1f~~-1~ :::::::: ----- i64- 00 
.J. H. Shober ......... _ 200 00 
George W. Salmon... 150 00. 
Thomas .J. Sharp .. .. . 156 00 
B. E. Sitnmon . . . . . . . . 900 00 
Hiram Smith . . . . . . . . . 2, 968 00 
Territory. 
~~~t :::::: ::: :~~: :::::::: :~~~~~~~~:: ::1 H~L::::: -~efiJi:!te~i~~~:: :::::~::: :~ :~:~~~~-F~b.- ·6:·so· 
~~~L::::: ::::~~ ::::::::: ~~::;~.;(1::j ~~~L::::: ::::::~~:::--:::::::::::::::::::::::::::. ___________ _ 
~~1~: :::::: · :N~!o ~i~~i~~ :: ·Na~~j~·-·:::::: j i~~~- :::::: ::::::~~:: ::::::::::::::::::::::::::::
1 
...... ---· .. 
1847 ....... .... do--------- .... do --------- ~ 1854 ..... .. Reported to department for dis- .June11,'80 
allowance .. 
1844 ....... Dakota ....... Ponca-------- 1860 . ...... Noproofsubmitted -------------·---
------------ .... do ............. do------··· 1860 ............... do ............... . 
1856, 1857 ...... do ........ _ ... _do . . . . . . . . . 1860. . . . . . . . ..•.. do ......................................... . 
i~~t :::::: : : : : ~~ : : :: :: :: · · si~~~ : :::- : :::\ i~~: :::::: · :N ~ -<i~fi~ii~ -~~ti~-~::::: :::::: :::::: :: :::::::::::: 
1855 ....... Oregon------- Maurittan .... 1857 ....... Senttoagent ........................ .June 2,'79 
1855 ........... do--------- RogueRiver .. ,1857 ------ ...... do ....... ----------------------- .... do ____ _ 
1855 ....... Washington Not named .... 1857------. No definite action ............................. .. 
Territory. 
2,354-00 11855 ....... Oregon .. : .... Cow Creek ... . 
200 00 1853....... Washington Yakama ..... . 
D. W. St('arns ..... ___ _ 
.Jose A. Lena_ .... __ .. 
C. W. Sumner--------
Smith & Burl>ier ..... . 
Asher Sargeant ...... . 
Asher Sargeant & Sons 
"Sewells" (heirs) __ . 
.JamesSbort ---------
Hiram Smith __ _ ..... _ 
.James Sinclair ...... .. 
257 75 
100 00 
200 00 
250 00 
248 00 
1, 199 82 
3, 678 75 
18,142 50 
Territory. _ 
1852 ....... , .... do ......... Not named .... 1857 ....... , .••••. do .... ---- .... ---- .. ------ ...... , .. ------- ... 
i~~~: : : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : . ~~ : : : : : : : : : i~~~: : : : : : : : : : : : : ~~: : :: : : : :: : : : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
i~~t :::::: "()ie~o~-: :::::: ::: -~~::: :::::: i~~I: :::::: ::::::~~: ::::::::::::::::::::::::::::- ::::::::::j 
}~~L::::: g~~~~~n~~:: ::: - R~:~~e-Ri-;~~:: :::::::::::: ~~n~!fi:i~na~ti~~: :::::::::::::::::: -~~!-~~·_'~~-~ 
144 I Sidney B. Simons ..... 
1855 ....... \Vashington Walla \Valla ... : . .. . ... . .. Sent to agent . ................ . -- .... .June16, '80 I 
Territory. 
1,21100 11856 ........... do --------- .... do--------------------- Nodefiniteaction ................... ------------ 1 
144 j P<j~;;'n ~~~~~~~}~to!~~- 120 00 1862 ....... New Mexico .. Apache ....... ------------ Senttoagent ....................... .June16,'80 
Transmitted to Congress 
.January 8,1875. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress 
.January 15,1876. 
Transmitted to Congress 
.January 5, 1875. 
Do. 
Transmitted to Congress 
December 13, 18BO . 
144 1 George \V. Salmond .. 
145 .Jose Telles .......... _ 
150 00 
35 00 1852 ... __ .. New Mexico .. Apache ...... _ .June27, '55 Reported to department for disallow- Dec. 24, '74 Transmitted to Congress 
1863 ... - .. - ~ Dakota - ..... -~ Sioux .... .... -~-- ....... --~ No definite action ................... 
1 
.. __ ...... __ 
1853------- .... do ............. do ............. do _____ ...... do .... .. ........... ....... ...... Mar. 7,'76 1 TransmittedtoCongress 
ance. .January 5, 1875. 
145 ...... do--·----------- 55 00 
March 11, 1876. 
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List of claims for losses th1·ough dep1·edations committed by Indians and white persons 11pon citizens and Indians, 9·c.-Continued. 
a) 
bll 
<'! p.; 
N arne of claimant. 
145 I Jose Tenorio ...... . . . 
145 l ...... do .......... -- .. -
145 I Mariano Trisarre .. .. . 
146 I Pedro Torres .... . ... . 
146 l ..... ,do --------------· 
146~ - -- - do--------------· 146 Pablo Trujillo ..•..... 
146 Manuel Trujillo ...... 
147 Jose Anastasio Tru-
.jillo. 
147 Henriques Trujillo ..•. 
148 C. C. Thompson ...... 
148 James M. Thompson .. 
148 Be~amin Taylor . .... 
148 J . . Tukey ......... . 
148 William Thompson . . . 
148 Tichenor & Lundry ... 
148 J. H. Two good ........ 
148 George Ty keL ..... __ . ,. 
149 NancyTaylor .. . ...... 
149 John M. Thomas ...... 
149 JohD<H. Taylor ...•... 
150 Ira W. Utter .......... 
151 Juan Do wingo Valdez.: 
151 Juan Benito Valdez . .. 
151 Juan de Jesus Vigil . . 
REGISTER .A.-Continued. 
Full when the country where to which 
amount of !depredation ~he dep1 eda- depredators Date I Place or I Tribe or band 
Date of 
presenta-
tion of the 
claim to 
the Indian 
'Bureau. 
Date 
of report 
Action of Indian Bureau upon claim. I or- letter of 
Indian 
Bureau. 
claim. was com- twn 'Yas com- belong. 
mitted. m1tted. 
$600 00 
100 00 
7, 640 00 
66Q 00 
200 00 
1851. ... . .. New Mexico .. Navajo ....... Dec. 20, '54 Reported to department for disallow- ~ June 3,'75 
. ance. 
1853 ........... do ............. do ...... ... ... do ........... do ........................... .. . Jan. 6, '75 
:: :::::: • -. :: • ::: :·::: -::::~~·.-:-:.:. ~::.~::~ • ---: :: ::::::--:-::::::::- -::-- -:: i ~=:· :::::: 
600 00 1848 .......... . do.... . .... . do ........ . .... do . ... . ...... do .. ........................... . .... do .... . 
470 00 1854 ........... do ......... Apache ...... . May 3,'60 Reportedtodepartmentforanallow- Dec. 3,'75 
ance in sum of $400. 
486 00 1851. .......... do ............. do-------- · Dec. 20,'54 Reportedtodepartmentforanallow- Dec.12,'74 
all.ce in sum of $480. 
370 00 1854 ........... do ............. do ......... ---------- -- Reportedtodepartmeutforanallow- Dec. 6,'75 
ance in sum of$300. 
182 50 
400 00 
375 00 
7, 280 00 
165 50 
200 00 
8, 476 80 
600 00 
1851. ...... 1 ... . do ........ -J - .. . do ... - - .. - . 
1856 . ...... , Washington Not named . .. . 
1856 ....... . .. ~de;~i~~?-....... do ........ . 
1855 ....... . Oregon . .. .. .. Rogue River . . 
1854 ....... Washington ............. . . . 
' I 'l erritory. 
............ Dakota . ...... Ponca ··:··· . . 
~~~t :::::: . ?~_1;~-~:::::·_ -~~a~e- ~~~~~:: 
1855 . ...... Washington Notnamed .... 
Territory. 
1853 ........... do ......... Black Lake .. . 
1855, 1856 .. _ ... do .. .. .. .. . N isqually . .. .. 
:::'::·~: ~··::··:·":·"·~·-· ·· : :-_. - - • 1 :~~~~~~~~::: 
1855 . ...... Sent to agent .. .. ... .. .. . ... . ..... _. June 2, '79 
1854. . . . . . . R~~~~~ed to department for disallow- J June 4, '80 
1860. . . . . . . No definite action ....... . ... . ... . ... . ..... ... .. . 
1857 . . . . .. . Sent to agent...... . ................ 1 J uue 2. '79 
1858 ............. do . .. . ... . ...... . ... . . .. .... . . --1 -... do .. .. . 
1857- .--- -- ~ No dofinito aotion .. -· --- ·----- · --. ·l ·---_ --·---: 
Action of department. 
--
Transmitted to Congress 
January 5,1876. 
Transmitted to Congress 
January 14, 187~. 
Transmitte-d to CongresR 
March 11, 1876. 
Transmitted to Congress 
Dec. 23, 1874. 
Transmitted to Congress . 
January 8, 1876. 
Do. 
Transmitted to Congress 
January 8, 1876. 
Transmitted to Congress 
December 14, 1874. 
Transmitted to Congress 
January 8,1876. 
250 00 
625 00 
2, 053 00 
607 25 
131 00 
1856 ......... . do ............. do ....... .. 
1856....... do . .. . .... Not named ... . 
1854 . ...... New Mexico._ Apache . .... .. 
!*! :~:~~ ::j~ ::~:::::::: : ::~:.:::_~::~~~: ::~~:~::::: 1 
F eb.-, '55 Reported to department- for disallow- ~ Dec. 27, '75 Transmitted to Congress 
ance. January 8, 1876. 
4,51100 11852, '53', 54,1 Colorado ...... , Ute .. .. . ..... . , Sept.26,'55 ...... do . .. ............... .... ........ Dec.l1,'75 Do. 
'55 '56 I 
5, 580 00 1855: ... ~ .. _ ... do ........ .. ... do ...... _.. Mar. 7, '56 , ...... do .............................. J Dec. 24, '75 Do. 
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151 :bonaciano Vigil ...... 300 00 
151 Ramon VigiL ....•.... 2, :no oo 
152 Bartolo Vigil ......... 300 00 
152 Manuel Vigil ......... 405 00 
152 ...... do ............... 225 00 
152 H. Van .Asselt ....... 1, 860 50 
152 F. M. Vanderpool ..... 515 00 
132 Fred Vogelsang ...... 50 00 
152 H. V. Van Cleve ...... 100 00 
152 .Alexander Valli ...... 415 vo 
153 Daniel Varnor ........ 1, 712 00 
154 Henson Wiseman ..... 300 00 
154 Simeon Weaver ....... 22 50 
154 John P. ·walker ....•• 500 00 
154 M. & E. Walker ...... 450 00 
154 J. S. Wells ............ 1, 531 75 
154 William White 80 00 
154 William E. Weeki~~;:: 1, 241 00 
154 H. H. Woodward ...... 508 00 
154 Charles Williams ..... 
·---------·-154 J. B. \Vebber & Co ... 169 00 
154 William B. Wilton .... 150 00 
155 G. F. Whjtworth ...... 75 00 
155 Samuel Wilson .. •••.• 2, 000 00 
155 M.D. Wooden & Co ... 2, 792 00 
155 W. W. Winsor ........ 17 50 
155 William Wilson ...... 2, 255 00 
155 Chas. Williams (adm'r) 300 00 
155 Dr. Jos. Williamson .. 380 00 
155 Samuel Walker ....... 73 00 
155 .AugustusL. Ward .... 320 00 
156 Oscar White .......... 3fi0 00 
157 Jose Haramillo ....... 980 00 
159 John Yokum ......•. 1, 720 00 
159 Duke of York ........ 250 00 
162 S.M. Hamilton ........ 6,164 00 
Hl2 John Harvey ......... 2,150 25 
162 GeorljiHolt .......... 301 00 
162 L. J. olgate .......... 110 (10 
162 John C. J:tolgate ...... 150 00 
162 Mary A. Harris ...••.. 8, 862 00 
1859 . ...... New Mexico .. Apache ......................... do ............................. . 
1859 ........... do ......... Navajo ....... .A.pr.lO, '60 Reported to department for an allow-
ance in sum of $2, 2!i0. 
1859 ........... do ............. tlo ............. do ..... Reported to department for disallow-
ance. 
1852-........... do ............ do ......... Dec. 20,'54 • ...... do ...... . ...................... . 
1847 ........... do ............ do ....... . .... do ..... J. ..... do ......... .c. .. . .. .. ........... . 
1F56 ....... Washington Not named .... 1856 ..... ..1 No definite action ....... . .......... . 
Dec. 6,'75 
July 26,'75 
Aug.13,'75 
Jan. 2,'75 
Dec. 21,'74 
Territory. 
~i~t :::::: : ~~i~t~: ::::::: !~;;~~;::::: ~!~t :::: ::! ::::: :i~: ~:: ::::::::::::::::::::::::::I:::::::::::: 
1853 ....... New Mexico .. Not named .... 1857 . ...... Sent to agent ........................ May 14,'80 
1855 .... ... Washington Klika.tat .................. No definite action .............................. . 
Territory. j 
1857....... Dakota .... .. . Ponca . . • . . .. . 1860 ............. do ............... . 
1858 ........... do ......... Chippewa ..... 1858 ............. do ................. . 
1856 ....... Oregon .. .. .. . Rogue River.. 1856 ....... Sent to agent ........................ June 2, '79 
1855 ....... .... do ............. do ......... 1857 ............. do .................................. do .... . 
1855 ...... ..... do ......... CowCreek .... 1857 ............. do .............. .......... .......... do .... . 
1856 ...... ..... do ......... Coquille ...... 1857 ....... No definite action .............................. . 
1855 ........... do ......... Rogue River .. 1858 . ...... Sent to agent ........................ June 2,'79 
1855 ........... do ......... Coquille ...... 1858 ....... No definite action .............................. . 
1853 ........... do ......... Rogue River .. 1855 ....... Sent to agent ..................... . .. June 2, '79 
1855. . . .. . . Washington Not named.... 1857. .. . . .. No definite action . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .......... . 
Tenitory. 
1855 .. ..... ... do ............. do ........ 1857 .. ..... ...... do ......................... ... .............. . 
1855,1856 ...... do ......... Nisqually ..... 1867 ............. do ......................................... . 
1856 .~ ......... do .... . ........ do ......... 1857 ............. do ......................................... . 
1856 .••••••.... do ......... Not11.amed .... 1857 ............. do ............................. ............ . 
1861. .......... do ............. do . . . . . . . . . 1857 ............. do ......................................... . 
1856 ........... do ......... Yakama ...... 1857 ............. do ............................. . 
1856 ....... Oregon ...... . Rogue River .. 1857 ....•........ do ........... ........... ········~·-----······ 
1856 ....... Washington Not named .... 1857 ....... Sent to agent ........................ June 16,'80 
Territory. 
1855 ........... do ............ do ........ . 1857 ............. do ................................. do .... . 
1859 ...... . Indian Terr'y. Pawnee ...... . 1857 ....... No definite action . ............................. . 
Do. 
Transmitted to Congress 
January 6, 1876. 
Transmitted to.Congress 
January 7, 1876. 
Transmitted to Congress 
January 5, 1875. 
Transmitted to Congress 
December 22,1874. 
1855 . ...... Dakota ....... Sioux ........ . 1857....... Reported to department for disallow- June 17, '80 I Transmitted to Congress 
ance. December 13, 1880. 
Mar. 7, 'GO .••••• do ............................. Jan.· 4, '75 Transmitted to Congress 1857 ....... 1 New Mexico .. ! A:-pacho ...... . 
January 5, 1~75. 
1856 . .. . .. Oregon ...... . 
1852 ....... Washington 
Territory. 
1856 . ........ .. do ......... Klikatat. .... . 
CowCreek .... ,1857 ....... , Senttoagent ........................ ,June 2,'79 
Not named .... 1857 ...... No definite action .......................... .... . 
1856 ............. do ................. . 
1856 .......... do ......... Not named .. .. 1856 ............. do ............. . 
1856 ........... do ............. do ........ . 1856 ............. do ... . 
1856 ........... do ............. do ........ . 1856 ............. do ......... . 
1856 ........... do ............. do ........ . 1856 ........... . . do ............... . 
1855 . .... .. Oregon ....... Rogue River .. 1856... .... Sent to agent ....................... . June 2,'79 
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List of claims for losses through de]J?'edations committed by Indians and while persons ztpon citizens and Indians, g·c.-Continued. 
REGISTER A-Continued. 
Name of claimant. 
Full when the country where Tnbe or_ band 
amou_nt of \depredation the depreda- ; to whlCh 
Date I Place or . Date of presenta-
tion of the 
Date 
of report 
Action of Indian Bureau upon claim. I or letter of 
Indian 
Bureau. 
cD claim. was com- tion was com- depredators 
mitted. mitted. belong. 
claim to 
the Indian 
Bureau. ~ p, 
162 
162 
162 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
16~ 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
Hi :.I 
1ti4 
164 
H. W. Har~s .. .. . .. . . $25 00 
~1f1f~~ ~ut~~~e~ ~ ~ ~: 3' ~~~ g~ 
Henry Hunn ......... .. ......... .. 
M.A. Hogins .. .. .. .. 80 00 
David Haggart ... .... ......... . .. 
Elias Harrington. . ... . 80 00 
Hoppin & HubbelL . . . 3, 500 00 
S. M. Holderness ...... 400 00 
Samuel Holmes, jr ... 
1 
.......... . . 
A. N. Hamm ... :.. ... . 50 50 
. R. B. Holbrook . .... . . . 1, 388 00 
Daniel J. Harris . . . . . . 180 50 
Eli Hatheway . . . . . . . . 1, 552 63 
·w.Hall ..... . ....... . ! 300 oo 
\Vashington Hall . . . . . aoo 00 
J. :r- Hill and others . . 9, 232 ti2 
Eh Hatheway . . . . . . . 100 00 
James H. Hamilton . .. 12,000 00 
164 .
1 
Rufus Holmes & Co. ·1 14 50 
165 E. S. Joslyn. .. .. .. .. .. 4, 650 00 
165 John Johnson . . . . . . . 250, 365 00 
166 John Markley ...... . . 80 00 
166 William H. McGreen 450 00 
and others. 
166 Samuel Mooney ....... 550 00 
166 William McBean ..... 2, 610 00 
166 G. L. McPherson and 1, 671•60 
others. 
166 G. L. McPherson and 3, 507 50 
P·. W. McGuire. 
166 J. S.Magg .. . ..... . ... 119 50 
Hi7 W. N. P. ~[arlin .... . . . 350 00 
1858....... Dakota .. .. .. . Ponca .... . .. . 
1852 .... . .. New Mexico .. Apache .... . .. 
1856. . .. .. . Or~on . .. .. .. Not named ... . 
~~~~: ::: : :: : : : : d~ :: : : : : :: : . ~o~~e- ~i-~~~ ~ : 
11:l53 ...... . ... do . ........ . .. do ........ . 
1853 ........... do .... . .... _ . . do ........ . 
1852 . . . .... New Melico .. .Apache . .... . . 
1855 . ...... Washington Notnamed .. .. 
Territory. 
1854 ........... do ........ . .... do ......... 1857 . ...... ~------do ............................. . 
1855 ........... do ............ do ......... 1857 ............. do .......... .. 
ti~t :::::: ::: :~~:: ::::::: ::: :~~ ::::::::: ti~f : :::::: :::::J~:::::: ::~:::::::::.::: :~ :::::: ........... .. 
1852 . ......... . do .... . ........ do ......... 1857 ............. do ......... . 
1850....... . do ............. do ......... 1857 ............. do ......... .. 
1855 ...... : Oregon ....... Coquille ...... 1857 ............. do .............................. , .......... .. 
~~g~ - :::::: -fui~n: · T~~;i: · tf~fck~~ae\~:::: -i867::::::: -R~p~~~~d ~-d~p~~-t~~~t'i~; ~~j~~ti~~: -F~b.' i6~·72' 
tory. 
1861....... Oregon .. . . . .. Not named.... .. . . . . .. .. .. No definite action. 
1856 ....... Washington Yakama ...... 1857 ............. do ........... . 
Territory. 
1843....... Indian Terri-
tory. 
1853. .. . . .. Oregon .. . .. --1 Rogue River .. 
1853 .... . ...... do ............. do ....... .. 
Sac and Fox .. I 1857 ....... I Reported to department for disallow- ~ Mar. 1,'81 
ance. 
1855....... Sent to agent ........................ June 2, '79 
1855 ............. do .................................. do .... . 
1853 ........... do ............. do ......... 1855 ............. do .............................. ! ..•. do ... .. 
1855 . ...... Washington Not named .... 1857 ....... No definite action. 
Territory. 
1856 ....... Oregon ....... Rogue River .. 1857 ............. do . ..... ....... .. ......................... .. 
1856 ..... . . .... do ............ . do . ........ 1857 ............. do . ............. . ............. . ............. . 
~~~L ::::: . K~~~a~· : ~ : ~ ~ ~ : -Ki·::ai;o"~ : ~ ~: ~ ~~~~: :::: :~ -~-e-~~~~-~~~~~: ::: ~: :~~ ~:: ::~~ ~: :::::: ~:~ ~~::~~ 
.Action of department. 
Transmitted to Senator 
Dawes March 2,1882. 
Transmitted to Congress 
January 12, 1882. 
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167 Ashley Marlin ........ 775 00 
167 \Yilliam N. P. Marlin. 375 00 
167 G. Mau)1n ... ...... ... 1, 465 20 
167 Joseph cKissick .... 40 00 
t:J:l167 John Moar ........... - 5, 664 00 
167 Joan Rafael Marse .... ·--------· ... 
t.?;j 167 Jonathan McCarty .... 1, 450 00 
t'< 170 ~~~~inp~:B~~s::::: 541 00 ,.......170 100 00 
~170 ...... do ...... o ........ 200 00 
01170 Bob (au Indian). ••o••· 100 00 
1170 William B. Bolton . 0 o· 1,146 00 
. 170 Martin Bowers .... o o • 120 00 
170 William G. Bowman .. 150 00 
~ 
170 Daniel H. Baxter ..... 11, 530 00 
171 F. H. Burr ............ 1, 950 00 
171 Brent & Beck ......... 8, 710 00 
171 Widow and heirs of 3, 016 00 
Elijah Bisbee. 
171 Peter Becker ..... 0 ••• 222 26 
171 John Bradley ......... 1, 170 00 
171 Burnett & Robinson .. G, OQO 00 
171 Brooke, Bomford & 29,028 75 
Noble. 
180 Jonathan L. Dobbs ... 60 00 
180 ~~tn 1£~~~~:~~::::::: 3, 077 00 180 385 25 
186 Patrick Gosson ... ... ·. 500 00 
186 Joseph Gosson .•..... 200 00 
186 'Villiam Gallagher, sr. 345 21 
1R6 J. M. Giddings & Co .. 540 00 
193 C. M. Reavis ..... 0 .... 1, il66 90 
193 John Richard ......... 3, 615 00 
193 John D. Radford ... 0. 0 200 00 
1857 .........•. do ............. do ......... 1R57 ............. do . ..•.. .•.•.....•....•......... ~----do ····-~ 
1857 ........... do ............. do ......... 1857 ............. do ................................•. do .... . 
1855 ....... Oregon ....... Rogue River .. 1857 ....... Nodefiniteaction ....................•..••...•... 
1857. . . . . . . Washington Not named ...................... do ..•........................•.............. 
Territory. 
t!!t:::::: ·r;~:~:~iii~: ;;;~~~-:::: :::::::::::: ::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::1:::~::::::: 
Territory. 
1856 ........... do ......... Not named ... . 
1856 .......... do·.········ Nisqually ... . 
1856. . . . . . . . .•. do . . . . . . . . . . ... do ........ . 
1855 .......... do ......... Notnamed ... . 
1855,1856 ...... do ............. do ........ . 
1857....... Indian Terr'y. Comanche ... . 
1861. .......... do . . . . . . . . . Pawnee ...... . 
1861. . . . . . . Oregon ...... . 
1858. . . . . . . Montana ..... . 
1849 . ...... New Mexico .. 
1821. . . . . . . Jndian Terri-
tory. 
1862 ...•....... do ......... Pawnee .. . ····j--·-·- ------ j--- ---do ..... . 
1857 ....•. Washington Nisqually ................ . .. .... do .... . 
Territory. 
1876, 1877.. Oregon . . .. . .. Piute . .. . . . . 
1 
........... . 
1855 ....... Washington Walla Walla ............ .. 
T~rritory. 
1855....... Indian Terr'y. Comanche ............... . 
i~~~::::::: ~~~~~~k~::::: ~~~~:;:~:: :::::::::::: ::::::~~::::·.:::::::: 
1859 ....... Dakota ....... Yankton ............ ............ do ......................................... . 
1859 ........... do ............ do ........ . .......... .. ...... do ........................................ . 
1857 ....... Nebraska ..... Winnebago ............... Reported to depal'tment for disallow- Mar. 5, '81 
ance. 
18M..... . . New Mexico.: · Apache ..• .. o • . ••• 0 • • 0 0 0. 0 No definite action .... o o •••• o ... 0 •• o •• 0 .... 0 .... . 
1855 ..... 0 • Oregon ....... Rogue River ... o 000 ............ do ..•• o ................. o ................. . 
1855 ...... 0 0 ••• do . . 0 .o •• 0. Minneconjoux ·•o·· ·. o• 0 0. Reported to department for disallo# June16,'80 
ance. 
1863 ..... o. New Mexico .. Navajo .. oooo. •ooooo•oo·-· Nodefiniteaction .. ooooo 
0 
Transmitted to Congress 
December 13, 1880. 
Transmitted to Congress 
January 12, 1880. 
Transmitted to Congress 
December 13, 1880. 
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